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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hajt* laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Algunos 
chubascos. Resto de España: Buen tiempo, con cielo 
nuboso, ligera tendencia tormentosa. Temperatura: 
máxima de ayer, 32 en Baeza; mínima, 11 en Corufta, 
Santiago, Vitoria y Pamplona. En Madrid: máxima de 
ayer, 31; mínima, 18. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
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L a a c t i t u d f r a n c e s a c o n t r a n u e s t r o s f r u t o s a m e n a z a p r o v o c a r u n c o n f l i c t o c o m e r c i a ! 
E l e x c e s o d e u n i v e r s i t a r i o s 1 0 D E L D I A 
Es lástima que la conferencia de rectores de las Universidades se haya ce- ^In enmienda 
lebrado en estos dias en que la opinión pública, con aguda intuición, está pen- No ha variado el criterio ZJ Gobier. 
diente del decisivo problema del Estatuto. Porque en punto a transcendencia y ; no en pUnto a la repreSentación de E s 
significación, pocas cuestiones existirán en nuestra Patria más importantes que paña en ei exterior. Pasadas las alegrías 
primaverales del año 31 y efectuado el 
reparto de premios, ¿cómo siguen aún 
en las Embajadas tantos personajes de-
nrativos literarios, que ignoran mate-
rias esenciales para la defensa de los 
intereses españoles? 
Ciertamente que no es satisfactorio 
JI balance de los quince meses de Repú-
Wca, en este aspecto. Salieron de aquí 
para representarnos en las principales 
naciones del mundo, embajadores impro-
visaf;o y que, en términos generales, 
puedt. decirse que estaban ayunos de 
curnto importaba a las relaciones, so-
bre todo económicas, do España con los 
países a que se dirigían. Han pronun-
ciado, si. bravos discursos, registrados 
aquí a su debido tiempo, y en los cua-
les, si no se advertían grandes dotes di-
plomáticas o políticas, se apreciaban 
fervores de hombre de partido, no muy 
propios para ser exhibidos en el extran-
jero. Apenas si puede apuntarse en el 
hah^- de estos hombres alguna medía-
ión no difícil; pero sí grata y oportuna 
entre países de la América española. 
Fuera de esto, nada. ¡Y cada vez pre-
senta más dificultades nuestro comercio 
exterior y se ciernen más graves ame 
la estructuración de nuestra clase media y el desarrollo intelectual; o lo que es 
lo mismo, la cuestión universitaria. 
E l exceso de alumnos motivó la conferencia, cuya resolución coincide con 
nuestro pensamiento. "No se debe limitar "a priori" el número de los estudian-
tes universitarios". El problema no es simplemente de cantidad. Lo fundamental 
es el estado social que el exceso de universitarios revela. 
Para comprenderlo bien, no basta con acudir al socorrido ejemplo extran-
jero. En Alemania, pongamos por caso, también se habla del desbordamiento de 
las Universidades. Pero allí eso significa, de un lado, incapacidad material de 
los cuadros y centros actuales, para dar la enseñanza tipo, y de otro, exceso de 
investigadores, actualmente sin posibilidad de absorción por el organismo eco-
nómico nacional. 
Aquí el problema es muy distinto. Van los jóvenes a la Universidad por 
razones muy complejas, pero lejanas, en la mayoría de los casos, de un interés 
científico, o de una vocación verdadera. Aparte de los atractivos de la vida es-
tudiantil, la Universidad significa prestigio en la consideración social. E l uni-
versitario es. en actualidad o en potencia, un profesional titulado o un funcio-
nario. Lo que significa muchísimo en la realidad nacional de hoy. No se tratará 
de una clase exenta, pero indudablemente la moderna burocracia y las profe-
siones liberales son una clase privilegiada. No tanto por lo que se les da como 
por lo que a otros se niega. Sus ventajas, si se quiere, serán negativas. Pero 
son grandes ventajas. 
E s la primera la seguridad. Dado el escaso desarrollo de nuestra economía, 
los no titulados tienen un campo limitadísimo, donde los que buscan trabajo en-
cuentran muy pocas posibilidades de colocación. De ahí que los empleados pri-
vados, casi única profesión que pueden abrazar los que no tienen capital ni un 
título, se hallen en marcadas condiciones de inferioridad. No existen para ellos 
suficientes garantías de estabilidad, e Incluso económicamente un empleado ha 
de tener sueldos menores que un funcionario o un Individuo de profesión liberal. 
Loa titulados, por el contrario, en el caso peor, tras de la prueba de unas 
oposiciones, tienen ante si un porvenir asegurado económicamente, pingüe a 
veces, pasadero siempre. Por perezosos o descuidados que sean, es menester que 
cometan gravísimas faltas para que resulten sometidos a expediente. Antes de 
que a un funcionario se le haya reprendido, ya está el empleado particular "en 
la calle". Dadas tales circunstancias, no es de extrañar, pues, que todo español 
piense en sacar su título. 
SI, pues, en la Universidad extranjera puede existir el problema de los mu 
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EL D E C R E T O C d R A n e g o c i a r c o n R u s i a 
Se mantiene la disolución de la ofi-
cina soviética en Buenos Aires TOS 
También se asegura que nuestro 
Gobierno ha aprobado medi-
das enérgicas contra pro-
ductos franceses 
Descontento y temores entre los 
industriales de F r a n c i a 
H a sido clausurado un Sindicato y 
detenidos muchos terroristas 
E l E s t a t u t o y e l a r t í c u l o 2 0 d e l a C o n s t i t u c i ó n 
Ayer se reunieron varios diputados con los s e ñ o r e s S á n c h e z Ro-
m á n , Ortega y C a s s e t y Maura para estudiar el punto de la eje-
cuc ión de las leyes de la Repúbl i ca en las regiones a u t ó n o m a s . E l 
s e ñ o r Maura dice que la c u e s t i ó n del Estatuto e s t á mat plan-
teada desde el principio 
Los diputados catalanes, intransigentes en la cuestión de la Justicia 
Fué objeto de muchos comentarios 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—El temor de los importa-
dores de frutas españolas en Francia ha. 
crecido hoy. E n los mercados centrales 
de París, centro neurálgico de intereses 
españoles, se considera de madrugada 
que la publicación del decreto restricti-
vos es inminente. Las referencias e in-
formes de todas clases coinciden en que 
ya está firmado. Tan lo está, que parece 
que con la firma de los ministros corres-
pondientes aparecerá en el "Journal 
Officiel" mañana miércoles o el jueves. 
Ya por la mañana cundía el pesimismo. 
En la Cámara de Comercio española se 
nazas sobre nuestra exportación agrí- reU°Íer0n ^ j o 1 * P a n e l a del agre-
cola! Ha sufrido ésta un serio quebran- gado cc>mercial de la Embajada señor 
to en la Gran Bretaña y otros en Fran-
cia, sin contar el que se avecina en este 
último país, que parecje decidido a una 
ofensiva a fondo contra nuestra expor-
tación frutera. ¿Qué confianza pueden 
Badia, elementos representativos de los 
importadores de frutas, de legumbres y 
hortalizas afectadas por las medidas 
prohibitivas, algunos importadores de 
otros frutos y otros miembros de la Cá-
, mará. Los reunidos coincidieron en la merecernos .os novelistas y ensayistas ^ J ^ „ J-J x • „ „ „ „ « i J r ^ i necesidad de medidas enérgicas por par-que tienen a su carero la defensa de es- . , , ^ u : _ , 6 ^ * ? . . , . • J te del Gobierno español en respuesta a tos intereses? Aun suponiendo en esos , „ J * . i * x T , . . , . . las que adopte el francés. Incluso per embajadores a mejor vo untad, y pres-1 
^ v - o , ^ v . . . . . ^ j — r-. - x sonas cuyos intereses no conciernen a 
chos alumnos, en la nuestra lo que existe es el problema de la falta de ellos, ^ ^ f e n otros asuntos muy dfferen/ ;oS/rutos ^ entra.da será aíora afec-
Hay "examinandos" y conquistadores de ütulos pero estudiantes hay muy; ^ preparación es la suya en 
pocos. ¿Pasarán de la media docena los que estudian el sánscrito? En las mis- cuestiones económicas, tanto para apre-
mas ciencias naturales y en las aplicadas de que tan necesitados estamos, el 
número de verdaderos estudiantes es muy reducido. Por no citar si no la ense-
ñanza ya establecida, que si nos fijamos en las que debían estarlo, y no lo es-
lán, entonces no es lo grave la falta de estudiantes, sino la falta de Universi-
dad, ¿puede quejarse de exceso la Universidad de un pueblo europeo de 22 mi-
llones de habitantes, que no tiene ni una sola Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, que no cuenta con una sola cátedra de Estadística? 
Los rectores reunidos llevan razón, no se hable de sobra de estudiantes. 
BUENOS A I R E S , 5.—Como conse-
cuencia de las tentativas hechas para 
obtener el reconocimiento de la organi-jayer una extensa reunión que en uno 
zación comercial bolchevique, conocida de los escritorios del Congreso cele-
con el nombre de luyamtorg. el Gobier- braron los señores Sánchez Román, Or-
no argentino ha publicado una nota, de-. _ . . . , , v , , „ „ . „ ^ i . , „ „ 
clarando que las relaciones entre la Re- te&a Gasset (don José)' Maura' y otras 
pública Argentina y Rusia están inte-, personalidades de la Cámara. También 
rrumpidas. 
L a nota añade que es imposible con-
certar un Tratado comercial, pero que 
no existe restricción alguna para el co-
mercio entre .os dos países. 
Con respecto a la luyamtorg, el Go-
bierno mantiene el decreto en virtud del 
cual fué disuelta la citada organización 
comercial.—Associated Press. 
asistió a la última parte de esta re-
unión el ministro de Instrucción públi-
ca, quien, según parece, habló prefe-
rentemente de temas culturales. E l se-
ñor De los Ríos citó la cifra de 17.000 
niños que este año se han matriculado 
en los tres Institutos de Madrid, para 
demostrar la apetencia de cultura que 
Sindicato clausurado existe, y dijo que serla preciso insta-
lar antes del mes de octubre hasta diez 
Institutos. E l señor Ortega parece que 
le replicó diciendo que éste era un mo-
BUENOS A I R E S . 5.—La Policía ha 
ocupado el local de. Sindicato de Pana-
de rs, a causa de los numerosos inciden^ 
tes que se han registrado desde que co>- tivo para que las Ordenes Religiosas 
menzó la huelga que sostienen los obre*-
••os de este ramo. 
Han sido detenidos muchos terroris-
tas y la Policía dice que posee una in-
formación completa relativa a un plan 
de "sabotage" tramado por .os huel-
guistas.—Associated Press. 
L a s i tuac ión de Chile 
•íar el problema en sí, como para tratar 
él con representantes de otros paí-
ses? 
Hemos ido contra la corriente, domi-
nante en el mundo, de enviar a esos 
puestos a hombres, poco brillantes tal 
vez, pero muy preparados para la dis 
SANTIAGO D E C H I L E , 5. — E l Go-
bierno ha desmentido las noticias circu-
, ladas sobre un nuevo movimiento revo-tada se-mostraron de acuerdo en ^sa | lucionario 
petición de energía y reciprocidad. En-i L a Junta de Gobierno ha declaradc 
tenaian que nay que oponerse desde el; todog los 
rumores circulados ayer 
comienzo a estas medidas que pueden, en absoluto de fundamento>y y 
ser preludio de otras que afecten a m- reina tra ilidad cn todo e] ¿..i 
tereses distintos de los de hoy. Hubo p r ¿ s 
sus argumentos favorables a la lucha 
comercial. 
pudieran continuar enseñando. 
En la primera parte de la reunión se 
trataron temas exclusivamente políti-
cíones correspondientes pasara a susti-
tuir en un nuevo título a los dos prime-
ros apartados del artículo quinto (no-
veno del dictamen.) 
Desde luego, aún no se ha llegado a 
plantear esta cuestión en el seno de la 
Comisión. En la reunión que ésta cele-
bró ayer, según manifestaron algunos 
de sus componentes, no se trató de la 
citada enmienda. Tan sólo prosperó el 
voto particular del señor Fatrás, propo-
niendo desglosar del artículo quinto los 
dos apartados de referencia, bien para 
desarrollarlos más tarde en un nuevo 
artículo o bien para llevarlos a un títu-
lo especial dedicado a Justicia. En la re-
unión quedó acordado también la redac-
ción de un nuevo artículo en la forma 
indicada hace días, de acuerdo con la 
propuesta de los socialistas acerca de 
la legislación social. En cuanto a la en-
mienda del señor Ossorio, aunque el sá-
bado parecía propósito de la Comisión 
recogerla, al menos en su espíritu, ayer 
la impresión era completamente contra-
ria. A este respecto no faltaba quien 
atribuyera este cambio de criterio a la 
eos. y de manera especial el Estatuto. | presión de los diputados catalanes, al-
Al señor Maura se le atribulan mani-!^1108 de los cuales celebraron ayer en 
, . , . „ . ^ .... i los pasillos diversas entrevistas y con-
testaciones de oposición al Gobierno e n , ^ ^ . ^ tanto con el presidente de la 
lo que al Estatuto se refiere, y para es- • comisión como con el jefe del Gobierno 
clarecer lo que hubiera de cierto en to 
do ello, al dar por terminada la re-
unión, los periodistas interrogaron al 
De madrugada, en los mercados cen-
cusión de .as cuestiones económicas, co-i^3:163 fruteros tienen o creían tener no 
y otras personalidades de la Cámara. 
E l jefe de la minoría señor Compa-
nys confirmó a unos periodistas que ellos 
, en efecto, no trasigirían con la enmien-
señor Maura sobre dicho particular, pe- ^ de la cual no ¿ ¿ ¡ ^ aCeptar nin-
ro éste negó tales manifestaciones, y|guna de sus partes ni siquiera para to-
dijo que, por el momento, no había na- marla como base de discusión. 
da de particular. Alguien le preguntó 
si habían estado preparando las enmien-
das al dictamen de la Comisión, a lo 
Uruguay y e! comunismo cual contestó que éstas vendrían a su 
tiempo. E l señor Ortega Gasset ínter-L a Legación del Uruguay nos ruega1 
i ^ a Í C T I C O i t U x ^ 0 — — — locadas hoy en primer plano en la vida|ticias de <iue el Gobierno español está'la publicación de la siguiente nota:' vino para decir que habían estado exa-
L o grave es que faltan en el sentido que hemog dado a la palabra en este ar-| de relación ^ 10s pl,eb]os> Hemos dado ]decidido a proceder en plan de lucha; -Con motivo de las publicaciones que!mInando algunos artículos de la Cons-
tículo. Para resolver el problema hay—en lo inmediato—que restablecer la orien- , cargos que reqj.ertín técnica y especia-!económica' 0 si Parece esto fuerte de de un tiempo a esta parte suelen apare- titución. que tienen maniñesta relación 
tación monográfica y formativa de la enseñanza. Los títulos que sean indispen-' lización a utíratos y articulistas ame-i)RESPUESJA enérgica â lo que kagaj l Go- cer en la Prensa europea, en el seuti-, con el Estatuto, y especialmente el ar 
sables, concédanse a quienes moralmente los merezcan. 
Y en lo mediato habrá que ir igualando el Injusto desnivel en que se en-
cuentran la clase de las profesiones liberales y burocráticas y la del empleado 
particular. 
0No es hora de cambiar de rumbo? ¡ f ^ ^ 0 ^ ^ S d a d a ^ ^ u t " ha 5 de ^ e n ^ r ^ la cÍudad d€ Montevi- tículo 20, que se refiere a la ejecución ¿No merecen nada los intereses españo-1 ? , &enor maaanaga, que na deo como sede de un foco de propagan 
lej en juego ? 
E l P a p a r e c i b i ó a y e r a! 
C a r d e n a l U u n d a i n 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El Pontífice ha recibido 
al Cardenal Uundain, Arzobispo de Se-
villa.—Dafñna. 
E l Concordato con Italia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Como consecuencia de lo 
que establece el Concordato con Italia, 
la Comisión Pontificia de Arqueología 
cristiana se ha dirigido a Toscana pa-
ra tomar posesión oficialmente en nom-
bre del Pontífice de los dos célebres ce-
menterios católicos de Santa Mustióla 
y de Santa Catalina.—Dafftna. 
P á r r o c o e n c a r c e l a d o p o r 
a s i s t i r a u n e n t i e r r o 
T r e s d í a s p a r a e l o t r o 
d i a r i o a l e m á n c a s t i g a d o 
¡sufrido estos dos días una indisposición. da comunista que irradia a distintos paí- de las leyes de la RePública Por medio 
j Las posibles medidas de respuesta de! geg áe |¿ América del Sur, el Gobierno'de los organismos regionales. Conside-
No es para tanto Gobierno español afectarían principal- uruguayo después de una prolija inves- ran ellos que este artículo y algunos 
mente a los automóviles, al champán, tigación que ha realizado, está en COT.-Ü-! otrog d€ la Constitución tienen tras-
Como si se tratara de algún atentado a 'as sedas francesas. No faltaba quien ciones de desmentir en forma precida y' T . V-JTTT; I I -
grave—cosa que a estas horas no se creia ^ tal amenaza debiera haberse 
categórica las versiones tedoncMosas, se- F K 
cree más que la propia víctima—la po-|Precisado antes V dado a conocer a loé *fc, \as cuaieS existen en el Urug-my i del Estatuto, y que es preciso dejar 
^ ministros franceses. Puede ocurrir. sin icentros de agitación comunista de ma-: bien especificados todos los aspectos de líela y la autoridad judicial, a una, es-
El señor Maura cerró la conversación 
tán extremando el rigor con los deteni-<|Ue l° aseguremos, que el conocimiento I yor imp0rtancia que en otros países y cuestión 
Idos a causa del "incidente Gassols". de esta amenaza llegue a Francia, si así ( destinado¡5 a forjar lanes gubVerSiVoS en 
Cierto que el que se confiesa c u l p a - C 0 1 1 n ^ . e i | d c : . c°n, la paric ión en el territorio nacional o en las naciones, 
• ble de la broma no ha sido habido aún. ^1Journal 0fflclel de las medldas res- extranjeras." ' con los Periodistas con la siguiente 
F l Tribunal Suoremo reduio la nena Per0, en cambio' otros dos jóvenes, con-itnctlvas contra los frutos. L a verdad de las cosas es que el par. frase: 
1 ' I tra los que no hay sino acaso presuncio-i_ " la situación de los industriales ¡ tido comunista en el Uruguay repre-I —Estamos descubriendo horizontes 
' ~ |nes, encuéntranse a estas horas en la¡franceses en los mercados de aquellos] Senta una cifra mínima con respecto a 
B E R L I N . 5.—El Tribunal de Justicia Cárcel Modelo e incomunicados. pafjSB que han respondido a los ata-1 su electorado. Ese partido carece de 
Por lo que respecta a uno de ellos¡Q^s comerciales de Francia, ha em-j hombres dirigentes, y sus actividades 
—el señor Oriol—su inculpabilidad pa-Peorado gravemente, cuando no se ha;—que se reducen a la propaganda en 
rece manifiesta. Se encontraba en Ala-Perdido el mercado por completo. Y la j favor de sus ideas—se realizan en mu 
va el día del suceso y la 
de Leipzig ha dictado sentencia respec-
to a la prohibición de publicación del 
periódico centrista "Koelnische Volkszei-
tung". 
L a suspensión de dicho periódico no 
ha sido autorizada más que por tres 
días, en lugar de los cinco que impuso 
el Gobierno. 
Se había concedido autorización 
para celebrarlo 
V A L E N C I A , 5.—En el pueblo de Vi-
llar del Arzobispo se tenia que celebrar 
un entierro católico, para el que se ha-
bía solicitado la oportuna autorización 
gubernativa. Como dicha autorización 
se retrasara, el Clero se negó a asistir 
al entierro revestido con las ropas sa-
s y a salir con la cruz alzada. So-
lament3 estaba dispuesto a asistir con 
las ropas talares. Ante la negativa del 
Clero, e: pueblo se dirigió al Ayunta-
miento para requerir la oportuna auto-
rización del alcalde, o persona que lo re-
presentara, y al observar que no había 
ningún representante del Ayuntamiento, 
pues todos habían huido, se excitaron 
los ánimos a tal extremo que el teniente 
de la Guardia civil se dirigió a los gru-
pos y les exhortó a que depusieran su 
actitud, v que si prometían que el acto 
se celebraba con orden y tranquilidad, lo 
autorizaría. En vista de esto el entie-
rro, se llevó a cabo con el ritual de cos-
tumbre. Aquei mismo día por la noche 
regresaron en "auto" de Valencia el al-
calde, los tenientes de alcalde y el se-
ci ctar:-» del Ayuntamiento, y el prime-
ro, enterado de lo que había ocurrido, 
ordenó la detención del cura párroco y 
de otro vecino de) pueblo, detención que 
se llevó a cabo por la Guardia civil, a 
la una de la madrugada, siendo los de-
ten'dos encerrados en la cárcel del par-
tido. A l enterarse el pueblo de las de-
tenciones practicadas ha hecho ostensi-
í n d i c e - r e s u m e n 
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Glosarlo'(Gustave Doré, Wil-
helm Busch, Cario Rim, 
Apeles Mestres), por Eu-
genio d'Ors Pág. 
Deportes Pág. 
Los sucesos de ayer Pág. 
Cinematógrafos y teatro»... Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
Información c o m e r c l a l y 
financiera Pág. 
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L a teoría de los caramelos, 
por José María Pemán.... Pág. 
Notas del block Pág. 
L a casa de los ojos azules 
(folletín), por Jacqueline 
Riviére Pág. 8 
MADRID.—El Consejo de ministros 
estudió ayer el proyecto de Congre-
gaciones religiosas.—Bl general Or-
l| gaz Ingresa en Prisiones Militares.— 
Ninguno de los detenidos por la agre-
|| sión al señor Gassols ha sido reco-
nocido como autor del hecho. — Un 
niño maltratado por su madrastra 
(páginas 3, 4 y 6). 
PROVINCIAS. — Actitud rebelde de 
los "rabassaires". — La Derecha Re-
gional gallega organiza varios actos 
de propaganda.—Protesta de los la-
bradores de Jaén (páginas 3 y 4).— 
Continúa la Conferencia Monetaria 
en Barcelona (página 8). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Papa recibió 
ayer al Cardenal Uundain.—Se dice 
que el Gobierno francés tiene flrma-
muy negros. 
Lo que dice el art ículo 20 
L a impresión más general sobre el 
giro que ahora toma esta cuestión era 
que los diputados catalanes, al regre-
sar de su viaje semanal a Barcelona, 
venían influenciados o quizá presiona-
dos a su vez por elementos de allí para 
no ceder en algunas aspiraciones que 
como éstas de la Justicia y Tribunales 
consideran fundamentales. 
Realmente la Comisión vacila en adop-
tar un criterio firme en los apartados 
primero y segundo de este articulo, que 
por referirse a la ejecución de la legis-
lación penal, mercantil, social» procesal, 
etcétera, entiende que se presta a una 
interpretación dudosa y aún al equívoco, 
que es preciso desvanecer para el día 
de mañana. Sin embargo, no se ha to-
mado hasta ahora otro acuerdo que el 
de separarlos, según el voto particular 
del señor Fatrás, incorporado ya al dic-
tamen, y con el fin de discutirlos más 
adelante. 
Opinión muy extendida en los pasillos 
era que la minoría catalana planteará 
la cuestión política si no se les da sa-
tisfacción en estas aspiraciones. No pa-
recían los diputados de la Esquerra pro-
picios a rectificar esta opinión .y aún 
se insinuaba que verían con desconfian-
za una aproximación excesiva del Go-
bierno a las huestes que acaudilla Le-Art. 20. Las leyes de la República 
. fotogra-¡Perspectiva de perder un mercado másjeha menor escala y con menores re-iserán ejecutadas en las regiones autó-lrroux, por entender que significaría un 
fía mostrada a las doncellas del ho-|en esta época de crisis les haría influir i cursos y elementos que en otros países i nomas por sus autoridades respectivas, manifiesto deseo de apartarse de los 
tel Nueva York, que creyeron recono-¡aPremiantemente cerca del Gobierno. I de América y Europa. | excepto* aquéllas cuya aplicación esté 
cerlo, le representa sin bigote, siendo] E l champán, como la seda y el auto- Con respecto a la especie propalada! atribuida a órganos especíales, en cu 
así que en la fecha—como atestigua su;m<5vil- se venden mal en la actualidad.! de que desde el Uruguay se envían las Iyo texto se disponga lo contrario, siem-
hermano en carta que publicábamos ¡Ya dijimos ayer que los intereses fran-i publicaciones de propaganda, giros en I pre conforme a lo establecido en este 
ayer—"tiene un poblado bigote, difícil ceses dañados por los contingentes pro 
de improvisar". ipagan de amplia manera los perjuicios 
Pudo comprobarlo así el director de^116 irroga a Francia esa política que 
Seguridad que ordenó su detención; co-!eI actual Gobierno radical se mostró dis-
mo pudo asimismo, al llevar a cabo és-
ta, en el Norte, ordenar allí mismo una 
rápida y segura información acerca del 
lugar en que se hallaba el detenido la 
mañana de autos. Nada de esto se hizo. 
Pasadas hoy las actuaciones al Juzga 
puesto a corregirla o suavizarla, pero 
en el primer hecho concreto de los in-
tereses de España, lo que hace es agra-
varlo. 
L a redacción del decreto francesa es 
desconocida aún, pero no cabe duda 
do, el señor Oriol sigue en la cárcel... respecto al daño que ocasiona a los 
tal vez cn tanto es capturado el decía- frutos, como albaricoques, melocoto 
1 rado autor..., tal vez pensando que su 
dinero y órdenes diversas a otros paí-1 título, 
ses, se puede asegurar que es mucho I El Gobierno de la República podrá 
mayor el número de publicaciones y gí- j dictar reglamentos para la ejecución 
ros que se dirigen al Uruguay con fi-1 de sus leyes, aun en los casos en que 
nes de propaganda comunista desde i esta ejecución corresponda a las auto-
ridades regionales. 
Ambiente enrarecido 
Al ministro de Agricultura se le 
reclusión puede avudar a descubrir el 
paradero de aquél. 
Se advierte fácilmente el celo desple-
gado por las autoridades a fin de es-
clarecer el asunto. Pero np es justo 
esos otros países. 
Los agentes internacionales que ha-
bían penetrado en el Uruguay, en su 
mayoría han abandonado ya el país, 
convencidos de que el sentir de la po-
blación en el Uruguay, v la sensatez' acercaron a última hora algunos perio 
, , de la¿ masas obreras, hacen que esta j distas para decirle que toda la tarde 
nes, ciruelas, almendras, uvas, hortali-i nación no sea campo propicio para ta-¡había sido de conciliábulos, entrevistas 
zas de verano. E n algún caso parece les propagandas. |y conferencias en los pasillos, y que to-
que el contingente que se fija reducirá! En el Uruguay las huelgas son rarI-|Jo hacía^pensar que el ambiente en 
la exportación^ a menos de la" mitad que! «imas. y cuando" se han producido, re-i torno al Estatuto se hallaba muy enra-
en el año 1931 y se da el caso que en | vistieron un carácter parcial y pacífi-i recido. Como el señor Domingo se mos-
el año actual la cosecha es excelente.!co, encontrándose siempre los que de- trara sorprendido de ello y preguntara 
que tal celo, quizás exagerado, cause ¡Al daño de la falta de salida se aña-i sean trabajar, bajo la protección del 
víctimas inocentes. Porque bien está ¡dirá el de la depreciación en el propio i Ejército nacional, incontaminado res 
ble su indignación, y el Secretariado de¡¡j do el decreto contra la importación 
la Derecha Regional ha intervenido cer-
ca del gobernador para que ordene la1 
libertad de los mismos, cosa que pro- i 
metió llevaría a efecto; pero es lo cier-
to que esta noche todavía no se tienen 
noticias de que hayan sido puestos en 11-1 
bertad. 
de productos españoles. — Argentina 
no volverá a negociar con Rusia.— 
La Prensa portuguesa pide que el ca-
dáver de don Manuel sea enterrado 
en Portugal (páginas 1 y 8). 
que se obligue a todo ciudadano a que 
ayude a la Justicia, pero no hasta el 
extremo de sufrir indebida e innecesa-
riamente la prisión. 
No nos oponemos—¡cómo había de 
pensarlo nadie!—a que se indague, per-
siga y sancione la falta cometida, pero, 
por Dios, que no se hagan presiones so-
bre el pleito, ni se saque de quicio la 
marcha de sus trámites por dar satis-
facciones... no sabemos a quién. Porque 
el señor Gassols, después de sus discur-
sos, más obligado está a darlas que 
llamado a recibirlas. 
mercado francés de los frutos enviados 
ya, porque los productores amenazados 
se apresurarán a enviar pronto nuevas 
cantidades, aunque los frutos estén ver-
des y en malas condiciones y esto oca 
pecto a ideas anárquicas o subversivas. 
Ejército que es. desde hace muchísimos 
años, un ejemplo de disciplina y co-
rrección. También aquéllos, encuentran 
el amparo de la Policía, que está a la 
siona la baja de precio. Importadores altura de las mejores del mundo. 
Filipinas y Puerto Rico 
Dos notas de especial interés para 
España contiene el programa electoral 
de los demócratas norteamericanos: la 
abolición de la ley seca y la actitud del 
partido respecto a Puerto Rico y .as is-
las Filipinas. Algún día—y con espacio1— 
volveremos sobre la citada ley; hoy que-
remos subrayar solamente las peticiones 
demócratas sobre los dos territorios ci-
tados, porque coinciden con la solicitud 
tantas veces denegada a los filipinos y 
portorriqueños. Para los primeros, Roo-
sevelt y los suyos ofrecen la indepen-
dencia; para los segundos, la categoría 
de Estado dentro de la unión norteame-
ricana. 
Las islas Filipinas tienen ahora cier-
tas probabilidades de conseguir la liber-
tad, nn porque sus derechos y sus razo-
nes hayan convencido a los legisladores 
de Wáshington, sino porque sus produc-
tos, su trabajo, molestan a los electores 
de alguna región yanqui. De otro modo 
la declaración de los demócratas nos 
merecería muy poca confianza. ¡Si ya 
Wüson, en 1911, había hecho la misma 
promesa! E n cuanto a Puerto Ricot tra-
españoles de París, que han pagado ya 
las mercancías, que aun no han llega-
do, temen perder en un mes. muchas 
decenas de miles de francos. Y como la 
mayoria de la venta se hace en la ca-
pital de Francia en comisión, esta pér-
dida en los más de los casos, afecta 
principalmente a los propios producto-
res de nuestro país. L a riqueza afecta-
da es considerable; son muchos los mi-
llones de importación al año de estos 
productos. E l año pasado entraron cn 
Francia más de 120.000 quintales de 
frutas frescas de verano de España y 
23.000 de hortalizas y se teme que el 
mal no venga solo, puede marcar el 
comienzo de la actitud del Gobierno ra-
dical en lo futuro.—Solache. 
E n el Uruguay no puede prosperar 
el comunismo, porque las leyes del país 
garantizan los derechos del obrero y 
le proporcionan el mayor bienestar, ase-
gurándole la libertad de trabajo, la in-
demnización en los accidentes, la jubi-
lación cada vez más extendida, la pro-
tección a la mujer y a la Infancia, de 
tal modo, que, en realidad, las reivin-
dicaciones obreras se han visto satis-
fechas en virtud del progreso de su le-
gislación. De ahí que cabe concluir que 
las Instituciones y el pueblo del país, 
constituyen un organismo sano, en el 
cual los gérmenes anárquicos y disol-
ventes, no pueden prosperar. 
Sólo el completo desconocimiento de 
las cosas, explica las versiones que pre-
a los informadores a que lo atribuían, 
se le contestó que, según se decía, el 
señor Maura había manifestado que la 
cuestión del Estatuto estaba mal plan-
teada desde el principio, ya que el pro-
yecto redactado por los catalanes se hi-
zo con vistas a una Constitución fede-
ral, y que por otra parte era necesario 
no sólo volver a plantearlo en sus ver-
daderos términos, sino que. a juicio su-
yo, tan sólo podía resolver este proble-
ma un Gobierno de concentración repu-
blicana. El señor Domingo contestó que 
no veía fundamento serio en tales afir-
maciones, y que solamente el hecho de 
que en el Gobierno figurasen los socialis-
tas, quienes, además, habían expulsado 
de la minoría a uno de sus miembros 
por no sujetarse a la disciplina del par-
tido, se podía considerar como garan-
tía suficiente de la seriedad con que el 
Gobierno ha de resolver esta cuestión. 
L a enmienda del s e ñ o r Ossorio 
compromisos generales, respecto al Es -
tatuto. 
L a e n s e ñ a n z a 
Motivo de sorpresa en los pasillos fué 
también el saber que, en cambio, los 
diputados catalanes se mostraban incli-
nados a aceptar el dictamen de la Co-
misión en lo que respecta a la ense-
ñanza. E l dictamen, al decir de un vocal 
de la Comisión, es francamente españo-
lista; defiende las dos Universidades en 
Barcelona, a lo cual eran hasta ahora 
opuestos terminantemente los catala-
ne?. Desde luego, parece ya decidido que 
el dictamen irá a este respecto sin mo-
dificación ninguna al salón de sesiones. 
Lleva tan sólo, como es sabido, un voto 
particular del presidente de la Comisión. 
Hoy volverá a reunirse la Comisión 
de Estatutos. E l señor Lluhi creía que 
en esta reunión no se llegará a estudiar 
lo concerniente a Justicia, pues proba-
blemente no se hará más que fijar qué 
miembros de la Comisión han de con-
testar a los defensores de los votos par-
ticulares presentados. Con relación al 
voto particular del señor Fatrás, que ha 
sustituido al artículo quinto, el señor 
Lluhi manifestó que con ello se trataba 
de aplazar la discusión de algunas cues-
tiones relacionadas con la ejecución de 
las leyes procesales y sociales cuya in-
clusión en el artículo quinto pudiera dar 
lugar a que se prejuzgase sobre cues-
tiones-de Justicia y sociales que han de 
ser discutidas más tarde. 
DOS SINDICATOS DE LA U. G. T. SE 
ADHIEREN A ALDORA 
tada como colonia todavía, pugna, desde 
hace tiempo, por la autonomía federal 
y también cuenta con probabilidades de 
obtener sus deseos. 
La situación favorable de Roosevelt 
n estas elecciones nos autoriza a feste-
jar con prudente optimismo el progra-
ma de los demócratas. Desde el punto 
de vista español lo hacemos con el 
a^-1- merecido y constante que nues-
tra patria guarda a sus antiguos terri-
torios, mas también pensando en que, 
lueñas de sus destinos nuestra lengua y 
nuestras instituciones, se desarrollarán 
más libr^"--•nte en esas tierras, sin el 
peso abrumador del poderío norteameri 
da del señor Ossorio y Gallardo refe 
sentan al Uruguay como a un terreno rente a la ejecución de las leyes y or-
proplclo al comunismo. E l Uruguay esi ganiZación de los Tribunales. Cuando 
precisamente lo contrario. E l Uruguay días atrás se publicó esta enmienda fué 
realiza una democracia fuerte y orga- opinión general que sería aceptada, al 
nizada. que repudia todo principio de menos en principio y como base de tran-
desorden. Lo que en el plano de las -ea sacción. Incluso algunos miembros de 
lldades está abonado, no sólo por el eré- la Comisión se mostraban predispuesto.-
dito de que goza la nación, sostenido a qUe egta enmienda, con las modifica 
por su honorable historia financiera, si-
no también por el ejemplo que ofrece 
su situación actual, sin duda una de las 
más sólidas y estables entre los Estado." 
constitucionales de América". 
ZARAGOZA. 5.—Los camareros de 
^'Zaragoza, afectos a la U. G. T., por ma-
Los catalanes no aceptan la enmien- yoría| han acordado solidarizarse con el 
Nota de la L e g a c i ó n peruana 
L a Legación del Perú nos ruega la 
publicación del siguiente comunicado: 
" E l Gobierno del Perú informa a su 
ano. Y volverán a ser Españas lejana ¡Legación en Madrid, que en la madru- do ya puestos a disposición de la jus 
y qu::idai. igada del domlnfo, un grujió compuesto) ticla". 
de antiguos servidores de la Dictadura, 
sujetos a la sanción de los Tribunales, 
unido a otro de Apro-comunistas, inten-
taron dar un golpe de mano sobre el 
campo de aviación de "Las Palmas" y 
sobre un cuartel de Policía en las afue-
ras de la capital. En ambos lugares fue-
ron rechazados por las fuerzas del or-
den y capturados, en su mayoría, estan-
diputado señor Algora por su labor es-
pañolísima desarrollada en las Cortes y 
protestar además de la determinación 
adoptada por la minoría socialista. 
E l Sindicato azucarero de Luceni ha 
tomado el acuerdo de comunicar al di-
putado señor Algora su desagrado por 
su separación del partido socialista y 
alentarle a que siga el camino que se 
ha trazado. 
Liga D e f e n s o r a de la 
Libertad de Prensa 
L a Liga Defensora de la Libertad de 
Prensa está reuniéndose en estos días 
para estudiar debidamente el caso que 
plantea la suspensión indefinida de que 
ha sido objeto " E l Imparcial", 
Miércoles, 6 de julio de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E 
C o m i e n z a l a d i s c u s i ó n d e l a r t i c u l a d o d e l T i t u l o 11 d e l E s t a t u t o 
La Comisión admite un voto que aplaza lo relativo a legislación procesal 
y mercantil. Fueron rechazados un voto particular de Royo Villanova y 
otro de Iranzo. E l primero pedía qu e las leyes fuesen ejecutadas por un 
prefecto y los funcionarios de la República. Varios escándalos en la in-
terpelación sobre pol ítica social en Sevilla 
NUMEROSAS ENMIENDAS S O B R E L A R E F O R M A A G R A R I A , R E -
C H A Z A D A S EN L A S ESION D E L A T A R D E 
A las cuatro y cinco minutos decla-
ra abierta la sesión el presidente, señor 
Besteiro, con escasísima concurrencia 
en escaños y tribunas. 
E n el banco azul, ningún representan-
te del Gobierno. 
Se da lectura al acta de la sesión del 
pasado viernes, que queda aprobada. 
E l señor ORTIZ D E SOLORZANO 
hace constar su protesta por el escaso 
número de diputados que hay en la Cá-
mara. 
Rectifica el señor ORTIZ D E SO-1 E l señor Botella defiende otra enca-
LORZANO, y en votación nominal que-! minada a modificar el párrafo prime-
da rechazada por 131 votos contra 17.tro en la siguiente forma: 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A defiende "Los efectos de esta ley se extien-
otra en la que pide que "sea eliminada'den a todo el territorio de la República. 
Salamanca de las catorce provincias en! Su aplicación, en orden a los asenta-
que especialmente tendrá lugar el ¡ mientos de campesinos y a las trans-
asentamiento de campesinos." misiones forzosas de tierras, tendrán 
(Entra el ministro de Justicia.) lugar en los términos municipales de 
Pido al ministro que explique en qué | Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, 
han de consistir los asentamientos, por-1 Toledo, Albacete y Salamanca, y en las 
que es concepto éste que aparece en el i tierras Incultas, en las del Estado y en 
Orden del d ía ' dictamen con excesiva vaguedlad, y lias de terratenientes que ostentaron tl-
¡añade que Salamanca, no tiene por quéjtulos nobiliario^ hasta el advenimiento 
Se toma en consideración una propo-1 constituir una excepción dentro de las'de la República, cualquiera que sea la 
sición de ley del señor Villanueva, so- demás provincias de su reglón, ya que| provincia donde radiquen." 
bre ampliación del crédito del capitulo en ella la propiedad está bastante dis-
segundo del vigente presupuesto del mi-'tribuida. 
nlsterlo de Justicia, para gastos de re- E1 señor MARCOS ESCRIBANO, por 
presentación de los presidentes de las, la comisión, se opone a la enmienda. 
E L GOBIERNO D E VON P A P E N 
L a s transmisiones de tierras 
Audiencias territoriales de Madrid y 
Barcelona. 
Definitivamente quedan aprobados los 
siguientes proyectos de ley: autorizan-
do al ministro para contratar directa-
mente los servicios de reparación de 
cables submarinos; ampliando los pla-
zos señalados en el articulo 92 y dispo-
sición transitoria cuarta del Estatuto 
de Clases Pasivas; el relativo a la emi-
sión de un empréstito para la zona del 
Protectorado de España en Marruecos; 
otros sobre concesión de créditos extra-
ordinarios a los presupuestos de gastos 
de la Presidencia del Consejo de mi-
nistros y ministerios de Justicia y Go-
bernación; cediendo al Ayuntamiento 
de Tarazona el edificio, actualmente del 
Estado, que fué fábrica de cerillas de 
don Dionisio Lasa; el relativo a emisio-
nes de sellos de franqueo postal con las 
figuras de Salvoechea y Concepción Are. 
nal; el relativo a jubilación de los fun-
cionarlos civiles del Estado que contrai-
gan ceguera o parálisis total incurables, 
Propone también que se adicione, en 
último término, el párrafo siguiente: 
"También será atribución del Gobierno, 
a propuesta del Instituto de Reforma 
Expone la situación de los campesi-
os salmantinos, y cita varios casos 
concretos, para deducir la necesidad de; ^ "•a"ry~"d7cretar las transmisiones de 
que se aplique en esa provincia en to-jUerras qUe ^ goiiciten por labradores 
! da su Integridad la Reforma. | 0 campesinos, o Sindicatos de ellos, que 
| E l señor CASANUEVA rectifica. In-|ge pr0p0ngan trabajarlas por si mis-
j siste en que los asentamientoe no pro- m0Si siempre que concurran las circuns. 
ducirán ningún beneficio a los asenta- tancias siguientes: a) Que no impll-
dos, por tratarse de tierras que sólo , qUen carga ^gunn para el Instituto de 
producen pastos, o que si rinden algún | Reforma Agraria o para el Estado; b) 
beneficio, es merced a la gran cantidad i qUe ae trate ¿e tierras exproplables se-
de abonos que se emp.ean. , ley; c) que se Indemnicen en 
Puesta a votación nominal, la en-1 con(jiclones iguales o análogas a las que 
mlcnda queda rechazada por 144 votos jen esta ley se establecen", 
contra 17. 
E l ministro de JUSTICIA da lectu-
ra a un proyecto de ley. 
U n a enmienda socialista 
E l señor F E C E D , en nombre de la 
Comisión, contesta que lo referente a 
las tierras incultas, constará en la nue-
va redacción que se dará a la Base. 
E n cuanto a los bienes de señorío, di-
" ' ¡ ce que éstos se hallan incluidos en la 
E l señor MORON, de la minoría so- ¡ Base sexta, donde se determina los que 
ciallsta, apoya una enmienda para que el | serán expropiados. Añade que le pare-
párrafo segundo de la base quede re-1 ce una injusticia el que no se permita 
dactado asi: Lgj. propietarios a los poseedores de un 
" E . número de asentamientos familia- | titulo nobiliario. 
L t ' J ' Z r 1 . ^ ^ " ^ r ^ Ü 1 « s . y «1 de explotacone. edectivas al Terml„a diciendo que la « t i m a par-provisional sobre las tarifas ferrovla 
rías para constituir un fondo, a fin de 
suplementar las retribuciones del per-
sonal ferroviario. 
La Reforma agraria 
Se reanuda el debate sobre el proyec-
nando dificultades de existencia en los 
obreros campesinos en relación cor la 
to de Bases para la Reforma agraria, | crigi3 de trabajo, deficiencias naturales 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C ¿je la agricultura, predominio de la gran 
apoya una enmienda a la Base segunda,! pr0piedad y comportamiento sistemático 
en la que pide que el párrafo primero |de l0g actuales propietarios en su fun-
quede redactado en la siguiente forma:. ci5n social. 
realizar del modo que esta ley estable- te de la enmienda, sin producir ningún 
ce, se fijará para este año y los sucesi-1 beneficio, ocasionarla graves perjuicios, 
vos por el Gobierno, teniendo en cuenta al dejar pendiente sobre los propleta-
.as condiciones especiales que en cada' ríos la amenaza de que podrían ser in-
térmlno municipal concurran, determi-] cluídas en la reforma, en lo referente 
'Los efectos de esta ley se extienden 
a todo el territorio de la República. Su 
aplicación, en orden a los asentamlen-
E l Gobierno Incluirá en los presupues-
tos una cantidad anual, no inferior a 50 
millones de pesetas, con destino a las 
tos de campesinos, tendrá lugar en los A . J „ . . . ^ , . í j . J , « x-. atenciones dimanantes del plan de asen 
tamlentos individuales, así como de los 
colectivos. 
términos municipales de Andalucía, Ex-
tremadura, Ciudad Real, Toledo, Alba-
cete y Salamanca, y en las tierras que 
constituyeron antiguos' señoríos y han . 
sido traW^Tnd^Akftaif Su"irboliclón| t a r ó - e s ^ ^ 6 J n U , ^torizado Pafa .re 
hasta la época presente, por título he- ^ * 
a los asentamientos, todas las tierras, 
por el solo hecho de que lo solicitaran 
los campesinos. 
E l señor B O T E L L A rectifica breve-
mente. 
E l señor CRESPO, federal, de la 
Comisión, se levanta a hablar para ma-
nifestar su disconformidad con la ma-
yoría de la Comisión. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
le concede la palabra; pero le advier-
te que los miembros de la Comisión, 
cuando se muestran disconformes con 
(Royo Villanova y diputados a f rarlo», d« 
otro. L a presidencia ae esfuerza por res-
tablecer el orden. 
E l señor COMPANYS, cuando s« res-
tablece el suénelo, se leva"1* a í*^aAr" 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMA-KA-
Tengan en cuenta los diputado» de la 
minoría catalana que el señor Royo Vi-
llanova ha podido excederse, en el calor 
de la improvisación, pero ello no signi-
fica nada. 
E l señor COMPANYS: SI no me que-
jo L a minoría catalana ha estado oyen-
do al señor Royo Villanova, y aun cuan-
do cada uno de los párrafos de su inter-
vención constituía una ofensa para nos-
otros, lo hemos soportado en silencio, 
por ese fervor republicano que todos te-
nemos y por respeto a la Cámara. Pero 
si la minoría catalana no hiciera uso 
de la palabra en estos momentos, pare-
cería que carecíamos de sensibilidad. 
Mas ello no quiere decir que vayamos 
a pedir explicaciones, porque éstas, en 
labios del señor Royo Villanova, tendrían 
el valor de todas sus palabras. A la con-
ciencia de los demás lo dejamos. (Aplau. 
sos de los diputados de la mayoría.) 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Queda terminado este Incidente. 
L a defensa de los votos 
particulares 
MADRID-—Año XXII.—Núm. 7.10S 
Bn .efior B A L B O N T I N : Pedia Justi-
ría. 
El señor MAURA: i Justicia? Su w 
florla-entonces lo que estaba es muer-
^ E ^ s e í o í BALBONTIN: Su señoría es 
ya un cadáver putrefacto, y yo no dis-
cuto con cadáveres. 
E l señor FRANCO sigue su discurso, 
v dice que durante las conspiraciones 
contra la Monarquía el señor Vallina le 
dijo a él que. aunque el señor Fernández 
Castillejo era un republicano, que fuese 
a verle, y que le pondría en contacto con 
el Comité revolucionarlo. Pero el señor 
Fernández Castillejo no me quiso recibir. 
E l señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E -
JO: Miente su señoría, o miente el señor 
Vallina. 
E l señor FRANCO formula otras acu-
saciones, y cuando el señor Fernández 
Castillejo y otros diputados sevillanos le 
reauieren para que concrete, no lo hace. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
le Invita a que no lance acusaciones sin 
demostrarlas cumplidamente. 
Un DIPUTADO radical: ¡Cuentos, no! 
E l señor SOL Interviene para recoger 
las alusiones que se le han dirigido. • 
Dice que él en todo momento se limi-
tó a cumplir con las órdenes del minis-
tro de la Gobernación. Añade que ni 
éste ni él se prestaron a que las eleccio-
nes parciales en dos pueblos se retrasa-
sen por veinticuatro horas, no obstante 
ins nresiones aue se hacían en contrario. 
U N GLOBO SONDA 
(De "Groane Amsterdammer".) 
dlficaclones, no explique a la Cámara'servicioa serán ejecutados por los fuñ-
ios motivos para ello. clónanos de la República, quienes de-
E l señor F E C E D , por la Comisión, penderán de un Prefecto nombrado li-
le contesta que la provincia de Alba- bremente por el jefe del Estado, previo 
cete figuraba ya en el proyecto del acuerdo del Consejo de ministros y re-
Gobierno, y que en esta Base que se 
discute no se ha introducido ninguna 
modificación. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
pregunta si se toma en consideración i úmeo entre ésta y 
la enmienda del señor Botella, y éste RePública." 
pide votación nominal si hay diputa-
dos en número suficiente que apoyen 
su petición. 
L a minoría agraria presta su apo-
yo al señor Botella, y verificada la vo 
frendado por su presidente 
Dicho Prefecto no tendrá intervención 
alguna en el régimen interior de la Ge-
neralidad, pero será el intermediarlo 
el Gobierno de la 
E l señor G A L A R Z A pide que se lea! 
el artículo del Reglamento que e3^16",1^ Pasi q  BAPRIC 
ce la duración de los turnos. E l señor M A R T E ^ Z BAFmlOS. No 
Un S E C R E T A R I O da lectura a dicho exagere el argumento su señoría, 
artículo en el que se establece que U E l señor SOL: Al hablar de presiones, 
duración máxima de los turnos para la no me refiero a su señoría. Me «mito a 
defensa de los votos particulares no se- decir y a probar que yo sólo me limité 
rá mayor de treinta minutos. a cumplir las órdenes del ministro de la 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: ¡Gobernación. ¡â wr̂ a r>. 
En efecto, ya que me lo recuerdan, ad-. E l seílor MARTINEZ BARRIOS: Pues 
vierto a los diputados que esa será la yo insisto en que no exagere el argu-
máxlma duración de los discursos. mentó, porque es posible que algunas de 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : Cons- ias cosas las desconociera el ministro 
te que si yo he tardado más ha sido'^g ia Gobernación. 
por las interrupciones. E l señor SOL: Señores diputados, yo 
E l señor V A L L E , por la Comisión, i^go que se ejerció presión por parte del 
en un breve discurso, rechaza el voto'cancjidato'agrario para que se retrasa-
sen esas elecciones parciales. 
E l señor MARTINEZ BARRIOS: Está 
bien; pero no Insista en reforzar el ar-
gumento de que el señor Balbontln es 
particular. 
Puesto a votación nominal, es des-
echado por 152 votos contra 21. 
E l señor IRANZO defiende otro voto ^ 
particular en el que pide que sea aña- ¿jpUtado por fa imparcialidad del gober-
dldo a las atribuciones ejecutivas de:nador Sevilla. 
la Generalidad lo aue se refiere al rógl-j ^ geflor SOL; Yo lo hago para de-
men de propledlaa, y suprimidas las ¡ mo9trar que en todo momento cumplí las 
relacionadas con las bases mínimas de 5r(jenea ¿Q\ ministro, 
la legislación sanitaria interior y con la E1 8eñor MARTINEZ BARRIOS: Pues 
Recuerda que Cambó dijo que Catalu-jorganización de los servicios de Avia-,y0 que por teléfono... 
ña carecía de capacidad política para la¡ción civil y Radiodifusión. (El señor Sol interrumpe, ayudado por 
independencia y esa incapacidad subsis-¡ íEntra el ministro de la Goberna- loB diputados de su minoría, y ello Impl-
te para una autonomía que no está muy.ción.) I¿e escuchar el final de la frase.) 
lejos de la independencia. Por eso—aña- E l señor JUARROS explica su vo-, 
tación, la enmienda queda rechazada ¡de—yo espero no jubilarme sin ver fra-jto y sê  adhiere a las P 3 - 1 ^ ^ ^ ^ enj 
por 119 votos contra 8. 
E l señor F E C E D , por la Comisión, 
dice que faltan cuatro enmiendas por 
E l trato a los detenidos 
E l señor SOL rechaza los malos tra-
casar la autonomía en Cataluña. i elogio de los médicos y en defensa de¡ 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-^a unidad sanitaria ha pronunciado el 
, ^ E Í Estatuto está demostrado que no ^ " ^ P A S C U A interviene en d e - , ^ q u e se dice haber dado a los deto-
dlcal, de Acción Republicana y socla- les basta; lo consideran como una trin- tensa del dictamen en lo que se reía- Recuerda los periódicos sevillanos 
lista y por el señor Del Río, que t l e - ^ e r a para ulteriores peticiones. .ciona ^ ^ a n ^ d tambiénide matiz monárquico publicaban en una 
E l orador dirige ataques a los cátala- P» seftor̂  LLiUHi interviene ^ tammen ocaslón un dÍ3C^rS0 blasfemo del señor 
nes, a los que tacha de desagradecidos 
e hipócritas y añade que con ellos le 
pasará a España lo que con Abd-el-Krim. 
Franco y al lado una fotografía de éste 
arrodillado ante la Virgen de la Espe-
ranza y ostentando el escapulario de es-
E l Instituto d€ Reforma Agraria es- |»ta, formulan voto particular. 
E l señor C R E S P O expone su crite-
reditario, así como las del Estado, cual-
quiera que sea la provincia donde ra-
dique. L a inclusión en posteriores casos 
de fincas situadas en otras provincias, 
dentro de las normas anterior-
mente señaladas, aquellas informacio-
nes en cuya consecuencia deba proce-
der a la fijación en .os términos munici-
pales afectados del cupo de asentamien-
sólo podrá realizarse por acuerdo del!tos familiares y explotaciones colecti 
Gobierno, previo informe del Instituto vas• apropiados a las necesidades de 
cada caso." 
(Entran los ministros de Trabajo y 
Obras públicas.) 
La COMISION rechaza la enmienda, y 
pide a su autor que, en aras de la con-
cordia, la retire. 
E i señor MORON rectifica brevemente 
y termina dando por retirada su enmien-
da. 
E l señor ROMA R U B I E S , también de 
la minoría socialista, apoya dos enmien-
das. 
En una propone que donde dice: "y en 
las tierras que constituyeron antiguos 
de Reforma Agraria y mediante una 
ley votada en Cortes." 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
E l señor MORAN, por la Comisión, 
rechaza la enmienda. 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C 
rectifica, y en votación ordinaria queda 
rechazada por 85 votos contra 11. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Han votado 96 diputados; pero yo sólo 
he contado seis abstenciones. 
E l señor GOMEZ GONZALEZ defien-
de otra, en la que propone que el pá-
rrafo primero se redacte así: "Los efec-
rio, que es conforme al sustentado por 
el señor Botella en su enmienda. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A pre-
gunta a la Comisión qué razones ha te-
nido para incluir en el dictamen a la 
provincia de Albacete, que no figuraba, 
según tiene entendido, en el proyecto 
del Gobierno, y se lamenta de que la 
Comisión, cuando Introduce algunas mo-
pen excepcional Importancia, porque se 
refieren a la extensión de la reforma. 
Pide a la Mesa, que, con objeto de que 
la Comisión las estudie detenidamente, 
se suspenda la discusión de esta Base 
y se pase a la siguiente. 
E l señor CASANUEVA, en nombre 
de la minoría agraria, pide que se sus-
penda definitivamente la discusión de:Cidente entre la minoría catalana y el do a la región lo relativo a la Sanidad toda imparcialidad el señor Sol en las 
la Reforma agraria, porque algún miem-¡orador. I clvll y otr° cosa que se le va a a con.! elecciones a diputados, 
bro de la minoría qî e pensaba consu- E l señor COMPANYS pide la pala-j ceder en estos momentos. Ello no qule-i E1 señor SOL: Cite su 
re decir que no puede llegar un mo 
en apoyo de la propuesta de la Comi-
sión, en lo que respecta a la Aviación 
civil y a la Radiodifusión. 
E l señor IRANZO rectifica. Insiste 
i en la necesidad de que se apruebe su ta imagen. (Risas ? nmoreaj 
Un VIVO incidente Voto particular y contesta al señor Pas-I E l señor MARTINEZ BARRIOS in-
cua que una cosa es que la Constitu- tervlene para explicar sus Interrupcio-
Eatas palabras producen un vivo In-!ción reconozca que puede ser concedí-! nes. Dice que estima que nojictuo con 
mir un turno en contra de la Base ter-
cera, no se encuentra en la Cámara por 




(La minoría socialista hace causa co-
mún con los catalanes e increpa al se-
ñor Royo Villáhov'á," a"qüielnrr>taclia'dé 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA i grosero y otros calificativos análogos i te, 
suspende esta discusión, y anuncia que Se destacan en la protesta los señores 
por la noche comenzará la sesión a las^aborit. Morón y Muiño. Este dirige pa-
diez, por tener que tratar del Estatu- labras al señor Royo Villanova, que no 
mentó en que sea conveniente la conce-
m*** MU h a * 




E l señor MARTINEZ B A R R I O S : Voy 
a citar uno. Una noche el señor Sol 
me llamó desde su despacho del Go-
. voto particular es rechazado: bierno de Sevilla por teléfono y me 
en votación ordinaria por 99 votos con-idUo que me iba a hablar el candida-
t o 39 to agrario señor Huesca. E n efecto, me 
| habló éste para pedirme que apoyara 
ntesta: ¡A cobrar £^ J'^* • j g T , j | si 
tica social en Sevilla 
Acto seguido, levanta la sesión, a las 
ocho en punto. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
tos de esta ley se extienden a todo el señoríos y han sido transmitidas desde j 
territorio de la República, respetando; su abolición hasta la época presente pon 
las características agronómicas y socia 
les de cada comarca". 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
blica.) 
L a COMISION rechaza la enmienda, 
y el señor GOMEZ GONZALEZ, des-
pués de rectificar brevemente, pide vo-
tación nominal. 
E l resultado de ésta es contrario a 
la enmienda, que queda rechazada por 
139 votos contra 16. 
(Entra el ministro de Estado.) 
L e c t u r a de un proyecto 
titulo hereditario", se modifique dicien-
do: "han sido transmitidas desde su abo-
lición hasta la época presente por heren-
cia, legado, donación o permuta". 
A las diez y veinte minutos se abre 
la sesión. Preside el señor Besteiro. 
En escaños y tribunas, escasa concu-
rrencia. 
E l banco azul, desierto. 
E l E s t a t u t o de C a t a l u ñ a 
.scutlr 
al Banco Hipotecario! 
(La protesta arrecia de modo conside-
rable. E l escándalo toma proporciones 
desusadas. Socialistas y radicales socia-
listas increpan al señor Royo Villanova, 
que replica, apoyado por los diputados 
agrarios. L a presidencia es impotente 
para restablecer el orden.) 
E l señor S A E O R I T pide la palabra. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes 
Baibontín y que recomendara a mis 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMA- amigos que lo votasen en esos pueblos 
RA: Se suspende esta discusión y se donde iban a celebrarse las elecciones 
pasa a la interpelación iniciada por el parciales. Yo contesté que no tenía por 
qué recomendar esa candidatura fren-
te a la de un candidato más o menos 
al cabo era 
ven imposibilitados de poderlos 
con toda eficacia. 
E l señor B E L L O : E l voto lleva im 
nreso cuatro días. 
E l señor MAURA: Pero como voto!pllJ,queiLCÍert°!..?oncepto8 vertldos Por.el na "Porque le doblaron 
señoi García-Bravo Ferrer, sobre la po-
lítica social en Sevilla. 
E l señor FRANCO (don Ramón) In- extremista, que al fin y 
siste en lo dicho por los señores Bal-, rePublicano-
bontín y Ortega v Gasset (don Eduar- E1 sefior F E R N A N D E Z C A S T I L L E -
do), y añade que' es cierto que se ha!J0 recoge una alusión dirigida por el 
teiro. y logra restablecer algo el orden.)! maltratado a algunos detenidos y cital señor Franco a los oficiales de la base 
E l señor SABORIT, a quien la presi-: varios casos, entre ellos el de uno de¡de Tablada, a quienes éste ha tachado 
dencia concede la palabra, pide se ex- quien dice que echó sangre en la orí- de monárquicos 
particular, no como dictamen. ^fLT^™™'A*™ ^ ^ l * ' 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: " f ^ ^ Z V ? ^ / ^ s 
c t , ,̂ • x .¡pasar sin protesta de los socialistas. 
Seguramente, l a Comisión procurará; F . ^FTNR R O V O v i T . T . A M n v A H , ^ . 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Terminada la discusión de totalidad del 
Titulo I I se va a proceder a la del arti-
las indicaciones del señor 
Pide en la otra que a continuación d*: culado. 
las paiabras "donde radique", se añada 
"lo propio que las tierras que debiendo 
haber sido regadas por existir un embal-
se y establecer la ley la obligación del 




(Entran loa ministros de Marina 
Obras públicas.) 
E l señor ROYO V I L L A N O V A dice: Yo 
bárbaramente 
por los ríñones". Culpa de esto a "unos 
Incultos guardias, que llevan uniforme 
de la República". 
E l señor FRANCO: De republicanos 
moderados. 
E l señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E -
JO: ¡Ah! Entonces, conforme. Porque 
Fy P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 680 <luiere decir que son verdaderos 
estaba exponiendo doctrinas expuestas, («efior Barnés) llama la atención al|rePublican03' no como su señoría, que 
jpor el seflor Prat de la Riba, cuando melorador. 
J'jhan interrumpido algunos diputados, en.j E l señor FRANCO (don Ramón) pro-
1 noto admitido sunrime entre las1!^ ellOS el 8eft0r Muiño' V yo- a mi vez.jtesta contra los procedimientos usados 
ticulares presentados al artículo quinto rente a legislación penal, social, a * ^ ^ ^ ^ J S T S f S á T 96 
o sea, al artículo noveno del anteriorj canti y procesal, a la forma del matri-, vorroa A1~\» mi™r<o ^ - i « « - f . « !iÍi AV i V , , aao °e cosas 
entre ellos uno del señor; monio ordenación de los Registros e k í ^ ^ ^ elecciones de diputados y 
ciallstas: ¡No haMicr que tiene que reconocer que. gra-
pretendía convertir un cuartel en una 
oficina electoral. 
E l señor SOL recoge lo dicho por 
el señor Martínez Barrios y dice que 
es cierto y que no tiene por qué son-
rojarse de ello, pues el gobernador no 
puede negarse a recibir a nadie. Aña-
de que lo hizo en prueba, precisamen-
riego, no lo hayan sido aún y las que i ROYO V I L L A N O V A proponiendo la hipotecas, a las bases de las obligado-;dicho • Ha dicho: A cobrar del Ban" cías r ^ í T a S * á f f i 6 % > - de su imparcialidad 7 f^ 
^nes contractuales y la regulación de los co Hipotecarlo! ;Su señoría ha estado'propones del í f tor Mauía salló diiu^le dió la A c c i ó n de su señoría, de 
Estatutos y la legislación sobre propie-iCobrando de la Monarquía y sigue co- tadn el señor Balbontln 
E l ministro de ESTADO ocupa la 
tribuna de secretarlos y da lectura a un 
proyecto de ley. que pasa a la Comí-1 (BM se diga los señoríos transmitidos a 
sión correspondiente. 
Nuevas enmiendas 
E l señor ORTIZ D E SOLORZANO 
hubieran de ser regadas en adelante con! supresión de dicho articulo, que perte 
agua proveniente de obras hidráulicas nece al Titulo I I (Atribuciones de la Ge-
costeadas en todo o en parte por el E s - neralidad.) Otro voto particular del 
tado". ¡mismo diputado, queda aplazada su dis-
El señor F E C E D , de la Comisión, di-lcusión hasta que llegue el señor Royo 
ce que, respecto de la primera, admite ¡ Villanova a la Cámara. 
Se da lectura a un voto particular del 
título lucrativo. E l resto de la enmien 
da, así como la segunda, en su integri-
dad, lo rechaza. 
Ei señor ROMA R U B I E S rectifica y 
apoya otra enmienda a la base según-'da Por retirada la segunda enmienda. | corporado al dictamen 
da, en la que propone que ésta quede'í116 coincide con otra (lue tiene Presenta" 1 E1 señor MAURA se lamenta de que 
señor F A T R A S . 
E l señor B E L L O TROMPETA, pre-
sidente de la Comisión, dice que ésta 
acepta el voto, y por tanto, queda in-
redactada en la siguiente forma 
"Los efectos de esta ley se extien-
den a todo el territorio de la República 
Su aplicación, en orden a la adjudica-
ción de fincas a los campesinos, tendrá 
lugar en los términos municipales de 
Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, 
Toledo, Albacete y Salamanca, y en las 
tierras que constituyeron antiguos se-
ñoríos y han sido transmitidas desde 
su abolición hasta la época presente, 
por títulos hereditarios, así como las del 
Estado, cualquiera que sea la provincia 
donde radique. L a Inclusión en posterio-
res casos de fincas situadas en términos 
municipales, pertenecientes a o t r a s 
provincias, sólo podrá realizarse por 
acuerdo del Gobierno, previo informe 
del Instituto de Reforma Agraria y 
mediante una ley votada en Cortes. 
E l número de fincas adjudicadas a 
los campesinos, en las condiciones que 
esta ley determina, se fijará para cada 
año. Incluso para el año actual, por el 
Gobierno, el cual incluirá en presupues-
tos una cantidad anual destinada a tal 
efecto, que no será en ningún caso In-
ferir a 50 millones de pesetas. E l Insti-
tuto de Reforma Agraria estará espe-
cialmente autorizado para concertar 
con los propietarios, en cualquier parte 
del país y fuera de los cupos señalados, 
todas aquellas adjudicaciones que no 
impliquen carga ni responsabilidad eco-
nómica para el propio Instituto y pa-
ra el Estado, elevando la propuesta al 
Gobierno, al cual corresponderá la re-
solución definitiva." 
E l señor MORAN, por la Comisión, 
se opone a la aceptación de la en-
mienda. 
da la minoría socialista. la Comisión no se decida a aceptar los, den por medio de una ley especial para 
Se da por retirada una enmienda pre-'votos particulares o enmiendas presen-¡cada uno de los trece casos que en la 
sentada por el señor SANCHEZ AL-ltados hasta el momento de ponerse ai Constitución se señalan. 
BORNOZ. ! discusión, con lo que los diputados sej Mientras esas leyes no se dicten, los 
dad intelectual e industrial. brando de la República' 
Estas atribuciones las deja para ser E l señor ROYO VILLANOVA- A mi 
distribuidas en artículos posteriores. me ha pagado y me paga el Estado por 
E l señor ROYO V I L L A N O V A defiende trabajar; pero no he utilizado la poll-
otro voto particular, en el que pide que tica para mi medro personal. Y si no mente 
f artículo se redacte de la siguiente qUe me régistren. E l señor MAURA: Ya traeré a la Cá-
^ i I Cont>núan las interrupciones e lncre-;mara un telegrama del bravo señor Bal-
Las materias a que se refiere el ar-paciones entre loa socialistas y radica- bontín midiendo clemencia oara salir 
«culo 15 de la Constitución de la Repú-les socialistas, de un lado, y el señor|diputado, 
bllca podrán ser ejecutadas por la Ge-, 
neralidad cuando las Cortes lo acuer- ' • • ' • H «¡l'illllllll.SS'llllllíl'IIIIBTüB;:»!.!;"! B B B I B 'TB'"!" 
i quien el señor Huesca estaba más cer-
E l señor MAURA: ¡Vamos! ¿Peroica que de mí políticamente, 
su señoría cree que el señor Sol des-' A.̂ re&a el señor Huesca tomó un 
obedecía mis órdenes? 
E l s e ñ o r BALBONTIN: Natural-
• • B B 9 
M A T T I ALIMENTO INSUSTITUIBLE E N L A 
i m l E L L A C T A N C I A A R T I F I C I A L O MIXTA 
A r 
ROMANTICISMO 
— A m a d a m í a , si tuviera que escoger entre c incuenta mil 
pesetas y tu amor, ¡qué amargura m á s espantosa s e n t i r í a 
al coger las cincuenta mil pesetas! 
.("Everybody'a", Londres.) 
— ¡ E l s a ! D é m e su mano. 
— P í d a s e l a usted a p a p á . 
("Vart Hem". Estocolmo.) 
E L B O X E A D O R . — ¿ Y quién le h a dicho a usted que e s a es 
m m a l e t a ? 
E L M O Z O . — L a lie sacado por el parecido, caballero. 
("H Travasso", Roma.) 
avión y al día siguiente se presentó en 
Madrid a ver al señor Maura. 
E l señor MAURA: Pero no le recibí. 
E l señor R E Y MORA: Que es lo con-
trario que hizo su señoría. 
E l señor SOL termina Insistiendo en 
que él obró en todo momento con im-
parcialidad. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
advierte a los diputados que la Interpe-
lación sobre la política social en Se-
villa se ha convertido en la defensa de 
la elección del señor Balbontln. 
Yo ruego a éste, ya que tengo que 
concederle la palabra, que se limite su 
intervención a lo Indispensable. 
E l señor B A L B O N T I N explica su 
elección y rechaza que él pidiese cle-
mencia al ministro de la Gobernación, 
y afirma que éste aseguró que no se-
ría diputado, y como siempre—añade— 
ocurre lo contrario de lo que dice, ful 
diputado. 
E l señor MAURA: ¿Quién le ha con-
tado ese cuento? 
E l señor BALBONTIN: No quiero de-
latar a su amigo. 
Sigue diciendo que aunque creyó en 
la Imparcialidad del señor Sol, ahora 
no cree en ella. Niega que él fuera a 
ponerse al frente de un movimiento re-
volucionarlo en Sevilla, movimiento que 
no existió. 
E l señor SOL: SI hubiera existido 
tampoco hubiera Ido su señoría. 
E l señor BALBONTIN alude luego 
n la prisión de la madre del obrero 
Valera, y dice que si él tuviera que 
castigar a la madre de un obrero para 
salvar al régimen, no lo haría aunque 
se hundiera éste. 
Se suspende este debate y se levan-
ta la sesión a las dos y cinco minutos. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 
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H o y s e c o n s t i t u i r á e l T r i b u n a l d e R e s p o n s a b ü i d a d e s a CONSEJO DE FIGURAS DE ACTUALIDAD a c t i y i a ü n ¡ ó n « r a b a s s a i r e s " 
E l s e ñ o r Besteiro considera que esta s emana es decisiva en la 
d i s c u s i ó n de los dos proyectos. E l s e ñ o r Maura pedirá vacaciones 
par lamentar ias antes de aprobarlos. Numerosos votos particula-
res y enmiendas al nuevo art. 5.° del Estatuto . Hay corrientes 
de a r m o n í a sobre la base segunda de la Reforma agrar ia 
»•««•» » 
E l presidente de la Cámara, al ter-|sión para decir al Gobierno de la Repú-




—Mañana pondremos la interpela-
ción sobre los riegos del Segura, con 
la condición de que dure tan sólo una 
La incautación de la imprenta de 
"El Imparcial" supone la sus-
pensió;. del p-eriódico 
errores y el entregar las directrices re-
publicanas a un determinado partido pa-| ' 
ra el que las formas del Gobierno sonj Se aprobó el decreto sobre el retiro 
accidentales, trae como consecuencia el voluntario dp lo«? militarps 
hora. Por lo demás, se respetan los disgusto que en todas partes existe con- e 
turnos de la Reforma agraria y Esta- tra los actuales gobernantes. ' 
tuto. Esta noche, y también mañana' Piense usted sobre esto, mi querido1 A las once y media de la mañana se 
por la tarde, va el Estatuto. Como ma- amigo, que de corazón se lo dice un sin- reunió el Consejo en la Presidencia y 
ñaña se reanudará la Reforma agja-jcero republicano y un admirador de us-|duró hasta las tres menos cuarto de la 
ria, la Comisión tendrá tiempo suíicien-Ited. jtarde. A la salida, un periodista pregan 
te para estudiar las enmiendas que se 
han presentado por las minorías guber-
namentales, y que se halla dispuesta a 
tomar en consideración, con lo cual se 
podrá terminar más rápidamente, y si 
concluímos la base segunda, se inicia-
rá seguidamente la tercera. Como re-
sultado de la jornada de hoy, se apre-
cia cierta tendencia a acelerar, pero 
nada se puede asegurar hasta que pa-
se esta semana, que, a mi juicio, es 
decisiva. Mañana por la mañana tengo 
que asistir a la reunión del grupo in-
terparlamentario, y por la tarde, a las 
tres y media, a una reunión de los je-
fes de minoría, en la que se nombrará 
el Tribunal de Responsabilidades. Res-
pecto a esto, parece que las persona-
lidades de la Cámara designadas, como 
los señores Ossorio y Sánchez Román, 
no aceptan. Hay minorías que no han 
designado todavía sus representantes, 
pero creo que podremos ya constituir 
el Tribunal en la reunión de mañana. 
Por lo demás, terminó diciendo el se-
ñor Besteiro. ha comenzado hoy la re-
frigeración de verano, y esto es muy 
signiñeativo. 
La salud de Prieto 
Suyo atento s. s., q. e. s. n 
cisco Rubio Fernández, 
Madrid a 4 de julio de 1932." 
Fran- tó al ministro de la Gobernación si se 
podía tirar el periódico "El Imparcial", 
en otra imprenta, porque en el oficio de 
Enmiendas al nuevo art. M ^ ^ ^ ^ ^ S , ^ 
Al nuevo dictamen sobre el artículo nante que el periódico fuera suspendido. 
quinto del Estatuto han presentado nu-
merosos votos particulares y enmiendas 
los radicales y los agrarios. Los prime-
ros piden que del artículo se suprima 
lo que se refiere a. Prensa, Asociaciones 
y reuniones, que deben ser de la exclu-
siva competencia del Estado. 
Los agrarios han presentado una en-
E l señor Casares Quiroga contestó 
que la incautación de la imprenta lleva 
aparejada la suspensión del periódico, el 
cual no podrá editarse. 
—¿ Entonces se p o d r á publicar en 
Barcelona?—dijo el mismo informador. 
—Puede hacerlo, pero si sale en la 
misma tesitura también me incautaré 
mienda semejante y otra pidiendo que •deJa ^P1"6^^ 
también se suprima lo referente a es-
pectáculos públicos. E n el apartado de 
canales, los radicales piden que se ex-
ceptúen las Confederaciones Hidrográ-
ficas. E n el de Teléfonos han acordado 
que ",a explotación y concesión de líneas 
de interés general sea de la exclusiva 
competencia del Estado, y en Aviación 
civil, que quede a salvo el derecho del 
Estado para coordinar los servicios, y 
lo nv^mo en los ferrocarriles. 
Todas estas enmiendas ias han hecho 
también suyas los agrarios. 
El discurso de Royo 
E n los pasillos del Congreso se habló 
ayer con mucha insistencia del estado de 
salud deO señor Prieto, quien, según sel dos de la minoría agraria la lentitud mado sobre las 
De lo tratado en la reunión se ha fa-
cilitado la siguiente 
m u OFICIOSA 
Gobernación.—Decreto admitiendo la 
dimisión al gobernador civil de Coruña, 
don César López Otero. 
Justicia.—Gran parte del Consejo se 
dedicó a examinar el anteproyecto de 
ley de confesiones y congregaciones re-
ligiosas, asunto en el que se insistirá 
en el próximo Consejo. 
Agricultura. — Decreto creando u n a 
Comisión liquidadora del consorcio resi-
nero. Se han aprobado varios expedie»-
Se comentaba anoche entre los diputa- tes de personal. E l ministro ha infor-
relaciones comerciales 
decía, padece una afección cardíaca. Se 
aseguraba que el doctor Negrín había 
reconocido detenidamente al ministro de 
Obras públicas, diagnosticando su enfer 
con que se va desenvolviendo la discu- de España con diversos países. 
Estado. — E l ministro ha informado; 
sobre la situación internacional. 
Guerra.—Se aprobó el decreto sobre 
sión del Estatuto. Anoche no se discu-
tieron más que dos votos, uno del señor 
Royo Villanova y otro del señor Iranzo. 
medad de una sobrecarga adiposa al co- Con motivo de la defensa que el señor ¡el retiro voluntario a los oficiales del 
razón. Con este motivo se llegó también ¡Royo Villanova hizo del suyo se produ- Ejército. Se han aprobado» vanos ex-
a asegurar que el señor Prieto tendrá 
Ordena a los arrendatarios y aparceros que contravengan 
las disposiciones del Gobierno. Los alcaldes de la E s q u e r r a 
apoyan esta actitud de rebe ld ía y el gobernador les ame-
n a z a con la ley de Defensa de la Repúbl ica . E n Valls fueron 
quemadas 900 gavillas. "Nada de esto ocurrirá cuando C a -
t a l u ñ a tenga sus libertades", dice M a c i á 
SEGUNDO C O N G R E S O D E INDUSTRIAS D E L A P I N T U R A 
(Crónica telefónica de nuestro corres- sinos, adopta una actitud patriarcal de 
ponsal) protección a los humildes, dejando entre-
BARCELONA, 5.—Los periódicos co-'ver misteriosas medidas y que, por no 
mienzan a dedicar amplias referencias estar concedido todavía el Estatuto, lin-
del problema que, a consecuencia de lasjpide al presidente de Cataluña desenvol-
campaftas demagógicas de la Esquerra,¡ver sus Iniciativas. "Nada de esto ocu-
haai planteado los arrendatarios y apar- rrlrá cuando Cataluña tenga sus líber-
ceros en los campos de Cataluña. "La tades." 
,Veu"p en su artículo de fondo, dice quej Como resultado de todo esto, el go-
la actitud de los señores Aragay y Com-I bernador tiene que enviar la Guardia 
panys, de una manera abierta, y la máslcivil a los campos y negarse a sufrir 
inconcebible todavía del señor Maciá, Ila3 impertinentes imposiciones de los 
han empeorado la situación de la paye-j 30 alcaldes del Panadés, presididos por 
sía catalana, y censura que hayan adop- Companys-^ue tan intensa labor de 
desacato a las órdenes de las autorida-tado esta conducta en los momentos más 
difíciles de la discusión del proyecto del 
Estatuto catalán, lo que constituye una 
agresión verdadera a la causa de la li-
bertad de Cataluña. E l viaje de los 30 al-
caldes del Panadés, capitaneados por 
¡Companys, y la forma en que se porta-
des se están realizando por los cam-
pos—, se ha de adoptar una actitud de 
energía obligando a todos a cumplir la 
ley y la sentencia de los Tribunales, 
bajo la amenaza de aplicar a los alcal-
des de Esquerra la ley de Defensa de 
,1a República. Todo ello produce disgus-
ron en su entrevista con el gobernador,! • . , , . iuu cu o  CUMOTWM» t, | tog en el pliebj0i con e| consiguiente 
que someterse a un plan, en el que figu-
ra una temporada de reposo. 
Vacaciones 
E l señor Maura se propone presentar, 
probablemente hoy, una proposición inci-
dental pidiendo un período de vacaciones 
parlamentarias y, por lo tanto, que se 
aplace la disensión de la Reforma agra-
ria y del Estatuto. 
Carta al señor Bello 
Don Francisco Carrillo Guerrero, que ha cesado en el cargo de 
inspector jefe de Primera enseñanza 
des de la Esquerra coadyuvan a esta ac 
Í , s T g u n T d T l u g ^ T m u í h o " c ^ e í i ^ o r r a^ p^bircl1-Expediente dispo- , I .D"rante - u c h o s a ñ o s ha desempeñado el - ñ o r Carrilo cargo tan titud de rebeldía pretendiendo imponer 
tarios el hecho de que TpeSar de que niendo la realización de las obras del ca-¡ delicado como el de mspector jefe de la provincia de Madrid. y siempre líos despojos y creando un ambiente de 
el señor Iranzo se oponía a que la Sa-'mino de servicio al pantano de Palma- ha merecido la es t imac ión de las autoridades, de sus compañeros y de excitación en torno a esta cuestión. Sel mista, que se ha impuesto combatir a 
nidad pasase a depender de la G ^ ^ a l i - ^ " (GuadalajaraK los maestros Como prueba de respeto y consideración fué elegido en ha dado el caso de que en Valls fueron los hombres de Esquerra por haberles 
t ^ d? S^n ^ e l ' s e T o r ^ r u T e f ^ ^ ^ E s t ^ o T Í : C ^ p ^ T r a S - ' fOCtubre ^ Consejo Provincial Escolar de Madrid. Fué maes- quemadas el día 27 de junio las 900 ga-
s r i e v a n S e para rebatí s í s a f i V l c r I n t e r r á n e a a don Vicente Gaspar Soler;, tro muchos anos, profesor de la Escuela de Estudios Superiores del villas de trigo que se hablan recolectado 
nes sosteniendo que la Sanidad puede|ideni ^ o n ° ® d i ^ ^ ? , J P ^ ^ f i ^ ^ . L - l 1Vaglsten°1 tiene el btulP de doctor de ™ o f o h a y Letras, d e s e m p e ñ a en una finca. Avisado de ello el alcalde. 
ha puesto de manifiesto las relaciones 
Ique existen entre los hombres que regen-
tan la Generalidad y el representante del 
Gobierno. Una vez más la conducta de 
los alcaldes de la Esquerra crea dificul-
tades a los gobernadores civiles. 
Mientras, la Unión de rabassaires, di-
rigida por Aragay y Companys, da ór-
denes a los arrendatarios y aparceros 
para que contravengan las disposiciones un solo orador de la Esquerra. E1 es. 
del Gobierno y las circulares del gober-j cándalo provocado por los payeses, que 
nador, y se apropien de lo que corres- ge slenteil engañados, hizo temer un 
ponde a los propietarios, una vez q u e ^ de funestas consecuencias, quizás 
se desestimen las demandas. Los alcal- fataleg e irremediables para el propio 
Companys. 
Frente a la Unión de Rabassaires se 
está organizando otra asociación extre-
descontento de la actitud , del represen-
tante de Madrid y el proceder del pre-
sidente de la Generalidad. Sin embargo, 
la Esquerra no consigue añanzar la aso-
ciación de los payeses. Son muchos los 
pueblos a donde Companys no puede ir 
sin serio peligro para su integridad fí-
sica. E l domingo pasado en un mitin 
que se dió en Valls no pudo hablar ni 
defraudado en sus ofrecimientos. 
Otra vez el problema agrario se 
. vuelve a reproducir con mayor virulen-
delegarse. I t T S r ^ ^ de}e*0TeI0 en, I a ^ t a directiva del Colegio de Doctores y es manifestó que quizás se tratara de .ana|c¡a que el año anterior, aunque la ener-
f e c í o s ^ e T o f ^ ^ PreS,dente de la SeCC10n de Fl,OSofía ^ LetraS- W ^ «picas hogueras de Cataluña p J g l a de la autoridad hacen suponer que 
ra festejar la fiesta de San Pedro. El ; serán al fin sofocados; pero el gober-
prepio Maciá coopera a esta labor dema-| nador tendrá que luchar con mil obs-
gógica. Lejos de la actitud decidida y táculos, como la amenaza que parece 
.ta ahora y anunciaron su propósito d-:re]a ? Vázquez; ídem sobre amortiza 
'imprimir el discurso del señor Royo Vi-Ición de vacantes en los distintos Cuer 
Don Francisco Rubio ha dirigido la si-illanova para hacerlo circular profusa- Pos de la Armada; diversas propuestas 
guíente carta abierta al diputa'do por mente 
El T. de Responsabilidades AMPLIACION 
Madrid y presidente de la Comisión de 
Estatutos, don Luis Bello: 
"Mi distinguido y admirado amigo: En 
la "Hoja Oficial del Lunes". 4 de julio. ^ se reunirán los jefes de mmoriasjt 
leo la siguiente declaración de usted:;con ,el Presidente de la Cámara para anteproyecto de Congregaciones religin-j 
"el pueblo, al votarnos, nos ha dado su acoPlar nombres de qmenes han de sas Como se trata de asunto muy com 
representación para resolver sobre la au 
Como ya dice la nota la mayor par 
te del Consejo se dedicó a examinar el | 
tonomía de Cataluña. No olviden esto 
los que ahora atacan las Cortes y espe-
cialmente a los diputados por Madrid". 
Me ha producido verdadero asombro esa 
declaración de usted, y por tratarse de 
quien se trata, hombre de austeridad y 
de honradez acrisolada, yo desearía que 
probase ese aserto para convencernos, a 
los que opinamos todo lo contrario, del 
error que padecemos. De mí sé decir que 
al emitir mi voto lo hice para elegir 
diputados a Cortes Constituyentes, así lo 
prediqué a todos mis amigos cuyos votos 
constitnir el Tribunal de Responsabili- piej0) qUe se refiere principalmente a l 
dades. Este, como se sabe, estará com-iinterpretacioneg constitucionales y ha- j 
bía otros asuntos urgentes de que tra puesto de 21 diputados designados pro-
porcionalmente por las minorías. Se ha-
bía pensado dar entrada también a per-
sonalidades de la Cámara que no perte-
necen a ninguna minoría como los se-
ñores Sánchez Román y Ossorio y Ga-
llardo, pero éstos han declinado el ofre-
cimiento. 
Hasta ahora faltan por designar re-
presentantes la minoría vasconavarra 
y la Orga. Las demás han hecho los si-
guientes nombramientos: 
Socialistas: Azorín, Vázquez (don solicité v aue, como vo, entendían que T̂ . _ ' . . . ' * . v. , 
f-ü ^L\„i<or, L i i ^ f o ^ Q votarlNarciso)' Bargalló, Moreno Mateo (don 
Radicales: Lara, Hidalgo, Puig d'A.s-
prer y Armasa. 
Radicales socialistas: Salmerón (don 
José), Vargas (don Pedro) 
(don Benito K 
las Cortes habían de limitarse a , v , — . 
_ ... , , , , Mariano) y Ruiz del Toro. 
una Constitución, y nada más. No faltó . . i . x T T ^ . , — 
quien dijese que los diputados, una vez 
en posesión del acta, se resistirían a la 
disolución del Parlamento. Veo con pena 
y a fuer de buen republicano que acer-
taron los que con malicia juzgaban el 
momento político. 
Yo no quise presentar mi candidatu-
ra a diputado constituyente porque en-
tendí que era necesario presentarse al 
Cuerpo electoral con un programa defi 
nido y concreto sobre lo que había dej 
ser la Constitución. Así se lo manifesté 
a la representación de los republicanos 
de Sahagún que vinieron a Madrid con 
tar, se dejó el estudio de este antepro-
yecto para el Consejo del viernes. 
E l proyecto es extenso. En él se es-' 
lablecen las Con^reíracíones que cons-
titucionalmente pueden dedicarse a lal 
enseñanza, benr^firencia y demás finali-
dades propias de aquellas agrupacio-j 
nes. 
E l ministro de Estado informó sobreIj 
las delibpracinnps de la Corferencia de]¡ 
Reparaciones, de "L-ausana, y también ! 
de la del Desarme, de Ginebra. Los Be- j 
ñor^s Zulueta v Domingo dieron cuer-ji 
ta de la situación de nuestras exportr-|| 
"iones. prinr-nolrr>ente de verduras, hor- j 
••Tlir.a.- y frutas. 
No se adoptó ningún acuerdo en re- i 
y Artigasjlaci6n can lag f,.^;^ nne a esta expor-
fación imnone el Gobierno francés. Esquerra: Martí Esteve y Loperena.i _ ¿. j , J r-„ ~n ^ ' , „ , mmMJL¿, D„l0f J Se anrobó un decreto de Guerra pa-Lomo suplentes a los señores Palet y \ . • i J- i _ s„;4.:..« Palacín ra arr,n^ar por veinte día" el primitivo 
lecreto sobre retiro voluntario de los Acción Republicana: Señor Mirasol 
y como suplente el señor Sánchez Co-
¡visa. 
Agrarios: Señor Casanueva y como 
luplente el señor Cid. 
Conservadores: E l señor Ayesta. 
Los federales habían designado a] se-
on Benito Franco, alcalde de esa bene-iñor Franchv Rocai ero no tiene efec, 
ménta ciudad primera que proclamó la t0i ^ C0Tlstituven m1noria. ain 
República en España, para rogarme pre- emb en atenc,rtn a p¿80naiidad 
•'pfes y ofioiales del Ejército. A. estei; 
olazo podrán acogerse los oficiales dej 
las Armas en aue hava exceso de plan- j 
tillas, con iguales beneflciOfl que lo bi-j 
cieron los Éntefiores. SWrtin el minis-J 
tro de la Guerra, en todas las Armasj 
existe exceso de oficialidad, excepto en|: 
^ti l lería. Ingenieros e Intendencia. j | 
También se aprobó en la reunión de | 
sentase mi candidatura Me negué en!de] seño; Franchv Parece qlle ge con. ayer un decreto de Marina relaciona-
absoluto, y a pesar de la lucida ante-i firni?r;i ^ de5Í?nación. 
votación con que me honraron, insistí en' 
mi negativa por cuanto ya en la Asam-; causa se vea en €l lacio del Senado 
blea del partido radical de Madrid había | 
sostenido mi criterio de que a las elec-j La base Seniindíl 
clones constituyentes cada partido de-j 
bía ir con su ideario y su programa y Hoy celebrarán una reunión los dipu-
no en conjunción republicano-socialista.•tados agrarios para continuar estudian-
No se me hizo caso, y hoy día todos losj^0 la b a ^ secunda de la Reforma agra-
bhenos republicanos lamentamos el error |na- Parece ser que la Comisión se 
cometido en aquella ocasión. ¡muestra desdida a admitir el espíritu 
Cataluña, a pesar de lo que se nos 2Stá do algunas de las enmiendas presenta 
diciendo, no siente el Estatuto. E l pro-i'138 ^or esta minoría y que la reunión 
blema lo han creado unos cuantos inte-iHue han de celebrar hov ^s diputados 
lectualea, pero la gran masa del pueblo agrarios será el punto de partida de 
catalán no lo siente. E l día 23 de junio|esta inteligencia, 
pasado me encontraba yo en Barcelona, 
precisamente en el momento en que se 
colocaba en las carteleras de " E l Sol" 
y de "La Voz", en la Rambla de Cana-
letas, el anuncio de haber sido aproba-
do el articulo segundo, y he de decirle. 
lo con la amortización de vacantes en 
Desde luego está ya decidido que la l'os Cuerpos de la Armada, con la mis-if 
ma finalidad que el anterior de Guerra, ¡j 
En Marina existia la duda de si el rte- j 
creto concediendo el retiro voluntario j 
tendría la vigencia de veinte días, quej 
estableció la pnmern r1isnociri6r>. Para : 
aclararlo, el señor Giral ha firmado 1 
otro en el nue se dispone que en aque-<| 
líos Cuerpos, dondp exista exceso dej 
plantillas pueden solicitar el retiro los|| 
oficiales de la Aromada en ese plazo^ 
de veinte días, con todo el sueldo e i 
'mnles beneficios nue los que se aco-¡| 
e:ir»on al decreto de diciembre pasado .j 
Por último, se ad^i^ó ln dimisión al | | 
gobernador de Coruña. E l sustituto Dojl 
será designado hasta el Consejo del|" 
viernes 
La suspensión de 
G U S T A V E D O R E , W 1 L H E L M B U S C H , 
C A R L O R I M , A P E L E S M E S T R E S 
¡Lástima que Gustave Doré—cuyo centenario celebra en París un? 
exposición—, lástima que inventor formal tan fértil, dotado de tanta 
fantasía y habilidad, no haya tenido un poco más de buen gusto! 
Sus negros, en masas y rayas, siempre se acuestan en el papel de 
una manera desagradable. Cada una de las páginas de Gustave Dore 
puede, vista de cerca, interesar por el asunto o por las remánticas su 
gestiones que a él se asocian: vista a cierta distancia trae a la retín-, 
un conjunto grosero y un arabesco antipático. 
A este propósito, me acuerdo de otro dibujante romántico—más b:> 
-roco que Doré todavía—, el humorista Wilhelm Busch, gue fué tan pe 
oular como Doré, en la España de nuestros abuelos y cuya obra no se 
cansan nunca de reproducir las prensas alemanas... Me acuerdo de Busch 
v de sus cuadernos de historietas. Todo lo que tiene la caligrafía en 
Doré de pedante y pesado, tiene de feliz y ágil la siempre inspirada ca-
ligrafía de Busch. En lo caricatural, Busch dibuja "con ángel": lo que 
Doré le falta, en lo caricatural y en el resto 
Un caricaturista contemporáneo—ahora nue hay tan pocos de algi'i, 
interés—, merece que ante su obra se recuerde la vena de estilizació1' 
barroca de Wilhelm Busch, Cario Rim, digo colaborad-r de "Les Nouve-
lies Litteraires". Es de ver el desenfrenado lirismo con que enroscan SUÍ 
muñecos volutas y espiras. Son muñecos "salomónicos", como se llama fi 
ciertas columnas. (Y, en efecto, no es tan desatinado pensar que hnb-, 
en el arte una ola de barroquismo, en tiempo' de Salomón y de la pom-
posa Reina de Saba)... 
Pero el centenario de Gustave Dore nos hace pensar todavía en obro 
dibujante, nuestro éste y en vida y que, si no llega a centenario, no ha 
da faltarle mucho. En el mismo capítulo de la historia del arte donde se 
hable de aquél, será siempre justo dar un lugar a Apeles Mestres, ilus-
trador admirable, cuya línea, si no alcanza la libertad infalible de un 
Busch—o de un Picasso, que es ejemplo ds gran cuantía, hasta fo sobrt 
todo) a título de dibujante puro—, está muy por encima de la ineptitud 
estilística que en Doré hemos recordado. 
He aquí alguien. Apeles Mestres, a quien, si nosotros fuéramos aca-
limicos de Bellas Artes, votaríamos a la primera ocasión. L a de substi 
tuir a un ilustre coleccionista de estampa y dibujes no hubiera sido mala. 
Ni la del más próximo cumpleaños de la artista lo fuera, para una ex-
posición justiciera y jubilar: iniciativa que nos permitimos recomendar a 
nuestros compañeros de los Amigos del Arte. 
Eugenio d'ORS 
franca que compete a la responsabilidad aplazada de la dimisión colectiva de los 
de su cargo para censurar a los campe-i alcaldes de la Esquerra.—Angulo. 
II Congreso de Industriasp" 
de la Pintura L a U n i ó n R e g i o n a l 
d e D e r e c h a s 
BARCELONA, 5.—Esta tarde ha con-
tinuado el I I Congreso Nacional de In-
dustrias de la Pintura y sus afines. E l 
señor Portas desarrolló un trabajo so-; 
bre "Las compras en común". E I señor Celebrará el próximo domingo mí-
Taiavetiz dió una conferencia sobre tines de propaganda en Lalín y Vigo 
Los pigmentos blancos empleados en i • 
la industria de la pintura". E l señor ¡ SANTIAGO, 5.—El próximo domingo. 
Moragas trató de "La Pintura, indis- la Unión Regionai de Derechas celebrará 
pensable". E l doctor Agell ha dado una un mitill en Lalíll a base de oradores 
:i conferencia sobre el Museo Arancela- tevedregeg L a organiza<rión de ia 
[ rio, que se ha inaugurado esta tarde ¡ Unjón Regional se extiende rápidamente 
|l asi como la Exposición de materias pri-|por las parrC)quÍ£U3 de todo ^ 1 Ayun-
tamiento. 
L a Unión de Municipios Es muy comentado el hecho de que la 
mayoría de los médicos de la Beneficen-
cia de Compostela, no hayan cobrado 
aún sus honorarios de mayo y junio. Los 
B A R R C E L O N A , 5.—Ha marchado a 
sj Madrid el teniente de Alcalde don Pe-
| dro Comas, vicepresidente de la Unión] concejales derechistas han solicitado rei-
j de Municipios Españoles, para asistir a teradamente datos claros y concretos 
j la reunión del Consejo directivo. E n di- ¡ acerca del estado de la Hacienda muni-
j cha reunión dará cuenta de la organi-¡ cipal. incluso la liquidación del último 
^zación y funcionamiento de la Federa- presupuesto de gastos, sin lograrlo. 
I ción de Municipios catalanes, entidad 
que ha comenzado su actuación con gran 
empuje, pues son más de 600 los Ayun-
tamientos adheridos. 
Mitir, de derechas 
VIGO, 5.—El próximo domingo, or-
ganizado por la sección femenina de la 
LOS radicales en Cataluña!Unión Regional de Derechas, se celebra-
irá en la Guardia un mitin de afirma-
B A R C E L O N A , 5 .—En cumplimiento !ción derechista, en el cua.l tomarán par-
de la circular dirigida por Lerroux pa-lte los propagandistas de Vigo, don Flo-
ra que se reorganice el partido repu- ^entino CaJvo Astorga. don Nicasio Gui-
blicano radical en Cataluña, se han re-
unido los miembros del Consejo y han 
acordado nombrar presidente al señor 
Pich y Pon, y vicepresidente al conse-
Jerd de la Generalidad señor Serraclara. 
Bajas en E s t a t C a t a l á 
^El Imparciar 
Fué tema de muchos comentarios la 
suspensión de " E l Imparcial", que en se reunieron ayer mañana los parla-
mi querido don Luis, que aquel pueblo opinión de numerosos diputados ha sido mentarlos de Galicia y de Zamora con 
B A R C E L O N A , 5. — E n una reunión 
celebrada el domingo en Estat Catalá, 
se dió un plazo para que los afiliados 
que habían ñrmado un documento diri-
gido a la Confederación retirasen sus 
firmas. Como quiera que transcurrido 
el citado plazo, dichos socios no se han 
retractado, han sido dados de baja en 
¡a Agrupación. 
Se niegan a transmit ir un t é -
sasela y don Javier Navarrete. 
Nuevo Centro de A. P. 
S E V I L L A , 4.—En Carmena ha que-
dado constituida deñnitivamente Acción 
Popular, así como la Juventud Popular. 
Conferencia suspendida 
V A L E N C I A , 5.—Sin causa justifica-
da, el gobernador ha suspendido la con-
ferencia que don Manuel de Torres ha-. 
bía de dar esta noche en Burjasot, so-
bre la Reforma agraria. 
Atenían contra un labrador 
de Barcelona, que con motivo de las Ho 
güeras de San Juan estaba en la calle, 
ni por un solo momento vibró de entu-
siasmo, y eso que se le presentaba oca-
sión para ello. 
Espero de su amabilidad conteste pro-
bándome que los electores hemos dado 
a nuestros diputados el mandato con-
creto de resolver el problema de la au-
tonomía de Cataluña. Y si ello no es así 
y la opinión de los electores está en con 
tra del Estatuto, lo que no significa que 
repugnemos una autonomía sincera den-
tro del amor que debemos a España, 
una e indivisible, entonces, señor Bello, 
en sanos principios democráticos y re-
publicanos, no hay más que un camino 
a seguir y ese lo ha trazado el doctor 
Mouriz, de Oviedo, renunciando a su ac-
ta antes de violentar el mandato de los 
originada, no por el motivo que se le el fin de adoptar acuerdos para cuan 
atribuye oficialmente, sino por el Esta- j do se discuta en el Parlamento el in-
tuto. L a cuestión parece que tomará ca-1 forme de los ministros de Agricultura 
rácter parlamentario, mediante interpe- y Hacienda. L a Comisión de Obras Pú-¡ 
L a E s c u e l a c a t ó l i c a y l a M * 
E s c u e l a ú n i c a 
TOLEDO, 5.—Invitado por la Asocia-
t r i u n f o s d e l a s 
d e r e c h a s 
AZANATORALL, 5. — A consecuencia 
del desamparo en que viven los labrado-
legrama redactado en c a t a l á n re£' POR PARTE DE ^ ^ \ EL 
campo esta a merced de las masas obre-
T, . r,,-vr-iT -̂«.T » T T-, , . • ras' excitadas por el alcalde. Hoy ha 
B A R C E L O N A , 5.—En el Ayuntamien- tRnido lugar un cobarde atentado a un 
to se ha facilitado una nota oficiosa en pequeño labrador que se dirigía a guar-
ía que se dice que un telegrama depo- dar su campo. 
sitado por una dependencia municipal, F E R R O L , 5.—El alcalde de esta ciu-
• jque estaba redactado en catalán, fué dad no ha autorizado la subida del pre-
V I L L A N U E V A D E A L C A R D E T E 5 c111"53-̂ 0 Por ê  servicio de Telégrafos del ció del pan anunciada por los tahoneros. 
lación al Gobierno, que la efectuará se- blicas ha acordado nombrar una ponen- ción de Padres de Familia ha dado es- En las elecciones celebradas para * ^ K 5 Í t o P ? S « m i en0uíaVdeltrasaesta3^"! GRANJA D E T O R R E H E R M O S A . 5. 
guramente el señor Royo Villanova o el'cia. y esta semana se presentará su ta tarde una conferencia ante un audi-juez municipal suplente triunfó el can-^e L r ^ L L L - o ír¡ i„c TTar-^no,.^.! Como se recordará, días pasados un 
señor Gil Robles. También es fácil 
hable sobre este asunto el señor Rey 
Mora, para lo cual pedirá autorización 
,, des proporciones. La llegada de la Guar-
Social-Sta derrotado carta al director de la Compañía del dia civil detuv0 af maleantei evi-
Norte haciendo constar que mientras el; tó éste fuera linchado el ^ 
V I L L A N U E V A D E L A SAGRA. 5.— servicio telegráfico del Estado no tiene: blic0 
a su minoría. En la interpelación que se ción de las obras del trozo de Orense Dice que en la cuestión de la ense 
baga se proponen leer en el salón de ¡ a Zamora, pues es muy posible que pase ñanza los católicos son más justos y 
sebones diversos escritos y artículos de al apartado a) . E l señor Becerra pre-1 condescendientes que los masones. Los 
la revista "Nosaltres Sois" y de otros i sentará un voto particular para que se'católicos sostenemos el presupuesto dei 
periódicos catalanes que se han produci-, incluya en dicho departamento el de instrucción pública y tenemos derecho ^ elecciones para juez *utí<4pal 
• on términos exaltados sin tener por Orense a Coruña. Esta semana presen- a que con 0Se presupuesto se sostenga suplente ha resultado cnunfnnte el ^ X ^ ^ ^ ^ - ^ ^ T ^ comnremd 
la Escuela Católica. Nos organizaremos 1 ^ ^ ^ ^ S ^ U ^ ^ ? ^ ^ I T K Í 
table incidente como el ocurrido. 
1 Un sanción alguna. 
El contrato con la Trasatlántica 
tará la ponencia el escrito, y la pró-
xima se llevará al Parlamento. 
Se reunió ayer tarde la Comisión 
electores. No nos engañemos con el tru- Permanente de Marina, para seguir el 
Una pensión 
hasta conseguir l  parte' proporcional, mayoría sobre el candidato socialista 
como la tienen los católicos ingleses y liüiiBiiiniiWliliniU'HP'iR ':<i| • H ÜWÉWB * 
holandeses. _ ^ _ _ _ _ 
E R D I D A 
Los socialistas cata lanes 
Dice que la escuela laica es una gran 
Para recompensar la meritoria labor 
de los segadores que apagaron el in-
cendio el cura párroco del citado pueblo 
ha abierto una suscripción, que ya as-
ciende a 350 pesetas. 
ZAMORA, 5.—En el pueblo de Mo-
lacillos, y a causa de estar en huelga Firmada por varios diputados de la 
Parlamento, estaban tranquilos en su 
casa, si no colaborando con los enemigos 
de la democracia, laboré con todo entu-
siasmo en todas partes por derrocar el 
régimen monárquico. L a contumacia en 
el error es lo peor que puede ocurrir-
nos, y yo lealmente aprovecho esta oca 
opinión ae i del piloto civil, primer consejero obre 
a que afecta este ro ¿e Líneas Aéreas Postales Españo todos los intereses 
asunto y se estudie el" medio de flW I í ¿ 3 ó l a Joaquto 
queden cesantes el menor número de, gico accidente de aviación ocurrido hace blica—añade el señor Herrera—parecen 
' ,s j varios días en Carabanchel, al hacer I no interesarse por las cuestiones mo-
El f. C. Zam0ra-0rense|la3 Pruebas dRl primer modelo españolIdernas que respectan a los catódeos. L a 
de trimotor de tipo comercial, la pen 
mentirá necesaria cuando se fijaba ante siblemente lüscorial, tiuaaarrama, san elementos del partido socialista catalán, | jas en su propio 
la oposición de las derechas la ley es-;Rafae1' Segovia, Navacerrada Madrid. no hail sido expulsados, como aseguran| ceder dicho juez a las nrr 
colar. Los ministros de Instrucción Pú- « « T n M l n f í ^ periódicos. Como quiera que la ex-¡los huelguistas, éstos le causaron algu-
doia ^an «urntin, i. o Aírense^ A I , ^jpulsióa de e9tos afiliados fué publicáda ñas heridas en la cabeza, sin gran im-
en una nota entregada por elementos portancia. Esta es la realidad de lo 
>?s del Congreso1 sión anual de cuatro mil pesetas. 
padres y madres de familia a que se 
coeducación impuesta es el mayor ^ej agrupen para defender la educación ca 
socialistas a la salida de una reunión,! ocurrido, en contra de lo que se ha 
se hacen mu hos comentarios acerca del publicado de haber ocurrido sangrien-
loi atrasos. Termina exhortando a iositóUca de sus hijos. Fué muy aplaudido.'¡'Hinto, Itos sucesos. 
MADRID.—Año XXII .—Núm. 7.10S (4): E L D E B A T E 
Mléroole», « Julio de 199% 
L o s l a b r a d o r e s d e J a é n M e l q u í a d e s A l v a r e z ULTIMA HORA | [ f 0 y c o m i e n z a l a v u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a N i ñ o m a l t r a t a d o p o r 
p r o t e s t a n 
L E S IMPIDEN E L USO D E L A S 
MAQUINAS A G R I C O L A S 
" L a colocar n de obreros por or-
den : u m é r i c o es la impos ic ión 
de los ineptos" 
Los patronos agrarios de M-sdina 
del Campo, contra unas bases 
dejrabajo 
Ha sido aprobado el proyecto del 
canal de las Bárdenas 
e n L o r c a 
La política religiosa del Gobier-
no, equivocada 
E l Estatuto, s a n g r í a de la eco-
n o m í a e s p a ñ o l a 
E l alcalde de Cuenca presenta la di-
misión del cargo con motivo de 
un manifiesto de los socialistas 
F i e s t a e n l a L e g a c i ó n 
d e V e n e z u e l a 
E l vicepresidente de la Federación de 
Labradores de Jaén nos ruega la publi-
cación del siguie* U- telefonema, dirigi-
do al presidente del Consejo de Minis-
tros y a .os mimstrop de la Goberna-
ción, Agricultura y Trabajo: 
"JAEN, 5.—Respetuosa pero enérgica-
A las once y media de la noche, y con 
motivo de celebrarse la fiesta nacional 
de su pais, el ministro de los Estados 
Unidos de Venezuela, don Juan Bautis-
ta Pérez, y su señora, han obsequiado 
con un baile ai Cuerpo Diplomático, per-
sonalidades oficiales y amigos particu-
lares. 
' L a fiesta ha resultado brillantísima. 
Se pretende que los diputados socia- Mediada la misma, fueron obsequiados 
listas Covisa y Almagro renun 
Los p r ó x i m o s partidos internacionales de football del 
equipo e s p a ñ o l . L a temporada h íp ica de Lasar te 
SE PROYECTA UN "MATCH" DE TENNIS ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS 
Ciclismo 
La Vuelta a Francia 
tantes oscilan de 2.000 a 5.000 pesetas. | 
Habrá cinco ventas, es decir, todos los, 
días, y cuatro "handicaps", uno en cada! 
s u m a d r a s t r a 
Denuncia el h-echo un sargento de 
Carabineros que se ha prestado 
a hacerse cargo de la criatura 
El sargento tiene siete hijos 
Aver tarde se presentó en la Comi-
L o s g r a n d e s i n v e n t o s 
Amenaza de muerte a su familia. 
Los que pierden el equilibrio 
Lo mismo que hay chicos a quienes 
les da por jugar al peón o meterse el 
dedo en las narices, a otros les da por 
el estudio hasta obtener ópimo fruto. 
Tres "chaveas", de catorce a diez y 
seis aftos, después de profundísimas in-
Hoy, a las nueve de la mañana, geireunión, a excepción de la ultima. Yigaria del distrito de Palacio don Anto- vestig.aclones y experimentos. Inventa 
dará la salida en París, más concreta- no habrá obstáculos. nio Meler0i sargento de Carabineros de.11 
mente, en Vésinet, de la prueba ciclis-i Para los dos años exclusivamente ha-lcuartel aito en la calle de San Nicolás 
ta más importante, la Vuelta a Fran- bra cmco carreras; paru les tres anos, númer0 13 acompañado de un niño de 
a, J  
o Melero, sargento de Carabineros aei ^ mág que un Cañón. 
Sus conocimientos balísticos no pasa-
cien al acta de diputado de las atenciones que con ellos tuvieron 
, los representantes diplomáticos de Ve-
H n x^'i ^YERAÍARDE LLEGÓ t L 0 r - A z u e l a y sus hijos, coronel Pérez Lu-^trZS Tí i S K S f 86'na y añores de t r a s q u e r o , a quienes 
le tributó un gran recibimiento. Se hos. i ayudaban en la tarea de hacer los hono-
peda en el domiciln del diputado señor aJud* en, 1 T T v i» ,P 
Arderíus. . 8 el conseJero de la Legación y la se-
En el teatro Guerra se celebró a las i ñora de .^y63; . . , nmm „ . 
• t j , . , .i.. ~ Anteriormente se celebró una comi-
siete de la tarde un mitin. Concurrió a , , ^1 _7_*r:_ ,„ « > , H n 
mente protestamos ante V. E . contra el! él numeroso público v más de 3.000 per-,da- a la ^ vistieron la ^ « ¿ « J » 
acuerdo del Jurado mixto de Villaca- sonas no consiguieron penetrar en el de Alcsuá Zamora el Jefe del Gobierno 
rriUo limitando el empleo de las má-, local. \ l í á ^ ^ ^ J ^ ^ t í r S é 
quinas segadoras, que causan enormes Hicieron uso de la palabra los se- "cia ? s«ft°ra' de Hacienda, señora3jle 
os invitados con una espléndida cena | durará todo este mes. 
fría, quedando encantados los asistentes j Participarán cinco equipos interna-
perjuicios, como el colocar a los obre-1 ñores Arderíus, López Barnés, López 
ro? de la Bo.sa del Trabajo por orden i Sánchez y Solís. 
numérico, que implica una imposición 
de ineptos para las faenas agrícolas. 
Ambas medidas, excepcionales para es-
ta sola provincia, dan lugar a abusos 
por parte del alcalde, precintando la 
maquinaria caprichosa e intencionada-
mente. Suplicamos a V. E . tome en con-
' 'ovación esta nueva y justa protesta 
y no corra igual suerte que todas las 
cursar!'-" hasta hoy por las clases la-
bradoras, que son y representan la prin-
cipil base de la economía nacional.— 
Vicspresidente de la Federación de L a -
bradores." 
Contra unas bases de 
Después de un brillante exordio, ma 
Casares Quiroga y Giralt, subsecretario 
de Estado y señora, embajadores de 
Francia y señora, de Argentina y seño-
cla, que comprende 21 etapas y que'einco también; para tres años en ade- años ' llamado Nadal Llompart, el 
Ldelante ^ 7 ^ 0 ^ I c u a l . según declaración del mencionado 




clónales, de ocho corredores cada uno, 
y cuarenta corredores considerados in-
dividualmente. 
He aquí los detalles de dichas ins-
cripciones: 
Equipo alemán. — Kutzbach, Umben-
hauer, Max Bulla, Thierbach, Sieronskl, 
han de aquello de que un cañón es un 
agujero forrado de hierro. 
Al efecto, tomaron un tubo de metal. 
NUEVA YORK, 5.—Rflpultados de los donde los médicos le apreciaron 
sargento, hace tiempo que venía siendo, 
midrasíra."1"103 — ' - Sobre Una CUreña de ma-
Para comprobar cuanto hubiese de Ljera. Un clavo servia de precursor y 
verdad en la denuncia, el niño fué Ueva-iéste era ^pulsado por un complicad!-
do a la Casa de Socorro correspondiente, | g.mo sigtema de CUerdas y palancas. 
partidos correspondientes al campeona-
to norteamericano: 
L I G A AMERICANA 
W'áshington-Nueva York 5-
ples contusiones en diferentes partes 
Stoepel, Rich y Geyer. 
Equipo belga.—Demuyssére, Schepers, 
Ronsse, Lemaire, Rebry, F . Bonduel, 
Loncke y Jean Aerts. as i t —3 
Equipo francés — Leducq, Lapebie,jWá8hlngton-Nueva York l ^ l w ^ W aue aigUOM heTidas'presenta-
Speicher Barthelemy, Moineau. Ar- Detroit-San Luis 2 - 0 b L síntomas de infección 
chambaud, Bidot y Peglíon. |Detroit-San Luis 12—7 
del cuerpo y varias heridas en la cabe-
za, producidas todas ellas al ser golpea-
da la criatura con un palo y hebilla de 
cinturón. Los médicos pudieron también 
nifestó que el pueblo estaba divorciado! ra. de Cuba ,e ministros de Santo 
de sus gobernantes, y pregunta la cau-
sa de esta divergencia. 
Dijo que el partido reformista había 
trabajo rural 
V A L L A D O L I D , 5.—En vista de las di. 
ficultades que han surgido para la apli-
cación de las bases del trabajo rural, 
acordadas por el Jurado mixto de Medi-
na del Campo, los patronos agrarios han 
acordado que se trasladen a Madrid el 
mayor número posible de representantes 
de cada uno de los pueblos comprendi-
dos en la jurisdicción de dicho Jurado 
Domingo, Colombia, Uruguay y señora, 
Panamá y señora, Brasil y señora, Perú, 
Noruega y señora, encargados de Nego-
cooperado'como nlnguno' a combatir "a i á ó l de Salvador y señora, Dinamarca, 
la Dictadura, a la que tilda de haber Rumania, Turquía; introductor de em-
abierto el periodo revolucionario. Reía- bajadores, jefe de Protocolo, cónsul de 
tó, con este motivo, su negativa a cual-i Santo Domingo, general Cabanellas e 
quier género de colaboración con aquel ¡hijas, y con los ministros de Venezuela, 
régimen. i sus hijos el corone. Pérez Luna y el 
Refiriéndose a la solución de unas diputado Carrasquero con su señora y 
Cortes constituyentes propuestas por él SU hija, una monísima criatura de cinco, ^ Zanzii caccioni, Barral, Viaren 
en el teatro de la Comedia, dijo que años de edad. • Pancera, Catalini, Simoni, Bouillet, 
cuando el Monarca la aceptó era yal A la segunda parte de la fiesta asis',Frantz, Muller, Cornez, V I C E N T E 
tarde. ! tian con los anteriores, la mayor parte TRUE¿Ai Heri^an Muller, Altenburger 
"Cuando el Monarca quiso entregar- de los secretarios y agregados extran- oiboeter 
me el Poder yo no podía aceptarlo, jeros, entre ellos, consejeros de Checos-| 
porque perdía prestigio, y yo, que siem-j lovaquia, consejero-ministro de Cuba 
s 
Equipo Italiano.—Di Paco, Marchisio, Cleveland-Chicago 4—2 
Resentí, Canazza, Morelll, Orecchia, Ges-'chlcago-Cleveland 2—1 
tri y Camusso. IFiladelfia-Boston. (Suspendido). 
Equipo suizo.—Antenen, Hoffer, Pi-j 1 , . ^ ™ * ! , 
poz, Alfred Buchi, Albert Buchí, Alfredl L I G A NACIONAL 
Bula, Wanzenried y Eme. Plttwburg-Chicago 9—6 
Los Individuales.—Paul Le Drog, Be-jPlttsburg-Chicago 6—5 
noit Faure. Mauclalr, Neuhard, Pitte,¡Boston-Filadelfia 8—6 
Le Goff, Fayolle, Butafocchi, Güira- Boston-Filadelfia 9—0 
mand, Bernard, Haes, Berenger, Fichot,iC¡nc¡nnati-San Luis 7—3 
Bergére, Mazeyrat, Puy, Moreels, Gou-|Cincinnati-San Luis 3—3 
léme, Buysse, Wauters, Naert, Decroix, 
Alexander, Vervaecke, Horeman, Hore- Lawn tennis 
Un match España-Estados Unidos 
B A R C E L O N A , 5.—Maier, campeón 
de España, que ha hecho tan buen pa-
pel en Wimbledon, ha sido invitado pa-
ra jugar en Los Angeles y ha acepta El "starter" 
E l comisario dió órdenes para que se 
detuviera a la madrastra del niño, la 
cual se llama María Ferrer Torres, de 
veinticuatro años, quien ha sido puesta 
a disposición del juez de guardia. 
A las seis de la tarde comparecieron 
en el Juzgado el sargento que hizo la 
denuncia, la madrastra y el niño. 
Las esposas de los carabineros venían 
observando desde hace tiempo que el ni-
ño Nadal era maltratado por su ma-
drastra, que es mujer de un carabinero 
apellidado Llompart, y ayer decidieron 
poner el caso en conocimiento del sar-
gento de Carabineros para que éste pre-
sentase la oportuna denuncia. 
María Ferrer, después de prestar de-
claración, ingresó en la cárcel. 
Del niño se ha hecho cargo el sar 
día servir en aquellas circunstancias al 
Rey. y no acepté el Poder, y lo repu 
dié." 
a Francia en Vésinet la dará el cono-E l S a i v r W . secretarios de Cuba y se-
ñora de Arce, de Colombia, agregado; cido automovilista Lecot. 
militar de Inglaterra, cónsul del Perú 
de el Poder. "Intentar hacer desde el 
P o d e r un movimiento revolucionario, 
.agrega, es atentar contra el mismo 
y con el fin de protestar ante el mims"' pueblo " 
tro de Trabajo contra tales bases de Tacha a la Constitución de ser una 
traba o rural y pedir su inmediata de-; extranjeros y se mués-
roaración. También pedirán que se res-i. ^ ,.,b . , • 
* . , „ „ , , „ ' „ ^ i . , . , , tra partidario de una revisión que mire 
peten los pactos que se concierten entre i , c , , . , , , •, , . 
* . ^ i„ J. Í.-̂ 4.„ i~ a las verdaderas realidades de país, 
patronos y obreros en las distintas lo-i _ . . , / . 
calidades Cree que la religión católica debe ser 
" . . . j • . . protegida por los gobernantes, ya que 
L a recogida de la COsecna es la de la mayoría del pueblo. Manifies-
. »TTT A ~~K XTO i i „ „ „ J „ „ A ta que no debe hacerse caso de los que 
A V I L A , 5.—Ha llegado a Avila unai . ^ Esnaña ha deiadn ñP ra-
Comisión de jatronos de Mancera dej^.6* que EsPafia tia dejado de ser ca-
Arriba, a fin de exponer a las autorida-' 
des que a causa de las exageradas pre-
tensiones obreras no puede ser recogi-
Alude después al Gobierno y dice de, en Jerez, cónsul de Costa Rica, de Nica-
él que quiere hacer una revolución des-i ragua. 
Secretario general de la Presidencia 
y señora, general Queipo de Llano e hi-
jas, Losada, señoras y señoritas de Hor-
tos de Flores. D " Mo Piñar, Montejo, 
da gran parte de la cosecha. En el pue-
blo de San Pascual se presentaron más 
de cien obreros gallegos que pretendían 
Con relación al Estatuto, dijo que su-
ponía la desmembración de la unidad na-
cional y que constituía un grave ataque 
a la lengua española. E l Estatuto cons-
tituirá, además, una sangría para la Ha-
"^mez Parejo. 1 -rubergen, Sánchez 
-o, Sival, Morales, Cebrián, Salga-
io, Lasso de la Vega, Araus, García Ir i -
?oyen, Cervantes, Roíg, Rob.es, señores 
"-vestz. Benlliure, Villanueva. 
Ha terminado la reunión en las prime-
horas de la madrugada. Las señoras 
evitadas fueron obsequiadas con precio-
ios abanicos, y el jardín donde se cele-
bró estaba adornado con banderas vene-
zolanas y españolas. 
La primera etapa 
L a etapa que se disputa hoy es Pa-
rís-Caen, que representa 206 kilómetros 
aproximadamente. 
Football 
Acuerdos de la Federación National 
pre he servido a mí pueblo, nunca po- Po^ú, encargados de Rumania, Bolivia, j PAÍU9, ^ " J ^ . f a|id* ^ i ^ , ! tennis" se lo permite, jugará un match 
España-Estados Unidos, y tendrá como 
pareja a Alonso, que está muy resta-
blecido de la lesión que sufría. 
Deportes de invierno 
Campeonato mundial de bobsleigh 
L a Federación internacional ha acor-
dado que el campeonato mundia. de 
bobsleigh de este año se celebre, en Cha-
do. Si la Comisión española de "lawn-1 gento denunciante, que tiene siete hijos. 
L a a g r e s i ó n a l S r . G a s s o l s 
No se reconoce a los detenidos 
como autores del hecho 
Construido el aparato fueron ayer los 
inventores a probarle a las cercanías 
del domicilio del señor Lerroux. Se pres-
cindió de toda ceremonia oficial. 
Funcionó el artefacto y salió de es-
tampía la carga, que era un balín. Este 
pasó rozando las piernas de un pacífico 
transeúnte, que todo lo esperaba en este 
picaro mundo, menos que se le tratara 
a cañonazos. 
Los mozalbetes, asustados del éxito, 
apretaron a correr. L a gloria produce 
efectos Inesperados y en los chicos se 
tradujo en una velocidad de expreso 
americano. 
Mas unos agentes creyeron que ha-
bían cometido alguna fechoría al verlos 
de tal guisa, y les detuvieron. 
Con el cañoncito fueron llevados a la 
Dirección de Seguridad. Quedaron li-
bertados, pues no hubo daño alguno. 
Lo único que pasó fué el susto de los 
muchachos al ser detenidos; pero ahora 
inventarán un sustitutivo de la Policía 
para que no les salga al paso de sus ge-
nialidades infantiles. 
L a ganancia por el invento se redujo 
a cuarenta y cinco céntimos que el jefe 
En la última reunión de la Federa- monix. 
r colocados, y ante la protesta de loslcle"da española. 
obreros locales se interrumpió la reco-l Terminó aconsejando que por dignidad 
lección y hubo de ser concentrada la ^ f ^ ^ P f ™ ^ 1 " que ese Estatuto se 
Guardia civil para evitar incidentes. 
L a s revisiones de rentas 
Bolsa de Berlín 
(Cotizadonos del cierre del día 
Pesetas, 
ción Española de Football se tomaron 
los siguientes acuerdos; 
E n primer término, facultar a los 
Clubs gallegos para que mediante vo-
tación por papeletas elijan el Comité 
federativo regional, con objeto de que 
haya tomado posesión para la Asam 
Si no se organiza en esta población 
se llevará a cabo en Caux (Suiza). 
Sociedades 
Sociedad Gimnástica Española cho, sin que, según nuestros informes, 
E l próximo día 12, martes, a las diez! aportaran datos de importancia que 
blea nacional, que se convoca para elj^g ¡a noche, celebrará la Sociedad Gím-! aclararan los hechos, ni siquiera para 
día 18 de este mes, a las once de laj n¿stica Española, en su local social,! Wentificar a los que lo ejecutaron. 
Barbieri, 20. Junta general extraordina-
ria para tratar de la reforma del Re-
glamento. Se ruega a los soñores socios 
T-* t , « A N N~ «cf„„«' superior de Policía, señor Aragonés en-
Durante la mañana de ayer estuvo \ * 6 
el juez del distrito del Centro consti-: tregó a los muchachos para que se fue-
tuido en su despacho oficial, para prac- ran en tranvía a sus respectivos domi-
ticar distintas diligencias relacionadas \ JÍIÍOSI 
con el atentado de que fué objeto hace i" r " . ^ , A 
días don Ventura Gassols. Desfilaron! A m a n s e los autores del cañón An-
ante dicha autoridad otros dependien- • tonio López Fernández, Augusto Cha-
tes del hotel donde se cometió el he-1 zaine y José Fernández Laredo. 
mañana, con el orden del día que pre 
ceptúa el reglamento. 
También se admitió en principio a 
la Federación regional hispano marro-
Detención accidentada 
L a noche última, los agentes señores 
Arroyo, Izquierdo y Vera, de la prime-
r ú s t i c a s 
SALAMANCA, 5.—La Comisión ges-
tora de la Diputación, ha acordado so-
licitar del jefe del Gobierno y del mi-
nistro de Justicia, de acuerdo con la 
Unión de agricultores salmantinos, la 
lleve a la práctica 
Don Melquíades Alvarez fué muy ova-
clonado. 
Después se le obsequió con un ban-
quete. 
4,60; dólares, 4,21; libras, j ^ a regerva de lo que determine di-
14,92; francos franceses, 16,53; ídem sui-
zos, 82,10; coronas checas, 12,50; coro 
ñas suecas, 76,60; ídem noruegas. 73,65-
cha Asamblea con relación a su inter-
vención en las competiciones oficiales, 
ídem danesas, 81,35; liras, 21.58; pesos que seguramente, como muy pronto, 
argentinos, 0,84; milreis, 0,285; Deutsche; sera para la temporada 1933-34. 
und Disconto. 30; Dresdner, 18,50: Dra-j Se aceptaron las fechas para jugar 
n a t b a n k . 18,50; Commerzbank. 16; con Francia, en París, y con Yugoesla-
Reischsbank, 131; Nordlloyd, 12,87; Ha viai en devolución de visita, en los días 
pag. 12.37; A. E . G., 24.25; Siemenshals- 33 y 30 de abril próximo, acordándose 
El alcalde de ClienCa dimite J<e. 123,50- Schukert 62e12; Chade^ 18;: gestionar otros partidos internaciona 
Excursionismo 
A Guadalajara 
Al parecer no fueron reconocidos en ra brigada, vieron a los maleantes Vi 
1 la cárcel 'os dos detenidos como los au-
1 tores del atentado. La Policía sigue 
practicando investigaciones para dete-
ner a don José Blanes, que, conforme 
se recordará, os señalado como el au-
tor principal del suceso. 
cente Araujo Zubelet "el Araujo", "el 
Tragapanes", "el Marino" y Agustín 
la punt"^ —-^ncia . prapwwiww mvweuBnwmvj H a x a , uCl.c- Fernández Montes "el Bomba", en la 
plaza de Antón Martín, y se dispusie-
ron a detenerlos. 
Los maleantes se dieron a la fuga, 
perseguidos por los agentes, que les die-
o domingo, día 10 de julio, C h o Q U e V a tro ü'e 1 1 O i ron alcance en 'a calle de la Magdale 
iBcmberg, 33,87: Aku. 36: T^farben, 92; 
CUENCA, 5.—En la sesión de ayei jPolyphon. 34; Svenska, 7,50. 
en el Ayuntamiento se discutió la apro- Bolsa de Nueva York 
bación del manifiesto presentado por la| (Cot,izacioneS del cierre del día 5) 
les para celebrarlos en España, espe-
cialmente con Italia, Escocia y Ho-
landa. 
Se trató de los partidos en verano, 
E l p' 
celebrará el Velo Club Portillo una ex 
-wsión a Guadalajara. 
i '"•El'punto'dé' reViW6«"§yr& •éto la* plafck' 
i e Castelar (Cibeles) a las cinco de la 
i mañana, el recorrido total de \& excur-
: sión constará de 120 kilómetros. 
AI monasterio de Piedra 
Para "ns días 9 y 10 del corriente mes. 
rertara la Sociedad Gimnástica Españo-ampliación del decreto de revisión d e i ^ n o r í a socialista para ser repartido el j Anaconda cooper, 3 3/4; Atchison, 19 acordándose ajustarse estrictamente a 
rentas al año actual. Fundamentan su dsa 15 con motivo de la conmemoració) 3/8 American smelting, 4; Betheleem'lo legislado en la cuestión, y finalmen-l ,n „'nn" pvmir í̂óñ"Pn automóvil al mo 
petición en que si así no se haee, se de la invasión carlista. Como la votr-
determinaría la ruina de todos los arren-
datarios de la provincia. 
E l 
• El-automóvil P1.756-M., conducido por 
Daniel Barriocanal Ramos, de veinti-
nueve años, y ocupado por Francisco 
Crespo Guarino. de treinta y un años, 
domiciliado en Pez, 19. iba por el pa-
seo del Prado y chocó con un "carrous-
sel" de los allí instalados con motivo 
de la verbena. 
Produjo daños de consideración en el 
además atropelló a Angel ción, después de un largo debate, que ^ Í M ^ i ^ ^ T ^ k l ^ ^ ^ ^ t ^ P Í O d r a ' SalÍend0 -0S coches aParato- * 'T*6110 * 
dará empatada y el alcaide no qüisier. NonSer^l 1/2; General MÍW j \ j ^ K Z i n ? y % ? o ^ ^ T ^ S de su domicilio 30cial (BarbÍeri- 20) el FerníndeZ PéreZ- df> d,eZ y ^ 
nr*r.;n H.I trio-n decla,r eI1 Pro nl en contra del man,• 7/8j £T"?\fi"ZrlZ T ^ w v J S Í r f ' l i l » » ^ Asamblea "nacional, y se examl- '"• ,ad° a prec.o del trigo „ se Ievan y , ^..and « J ^ / g N e w J r* g - r t J ^ g U » también | M proplas M ComUé pernoctar 
hoy, tras de nuevos y apasionados do- Corporat5¿yng 3 g/|; pacifiCi 7 3/8:!ejecutivo. Entre aquéllas figura una del'c 
bates, entre las derechas que eslimr. iUnjon pacific., 30 1/8; Sheel Union Oil.j Comité Central de Arbitros, que hizo 
han demasiado crudo el manifiesto y las]3 1/4: U. S. Steel Corporation, 22 3/8;¡suya el Comité Nacional, que tiende al 
izquierdas que lo apoyaban, el alcaldej Westinghouse. 16 5/8; Woolworth Bull-tnornbramiento de árbitros para las com-
votó en pro del mismo y acto seguido ding, 24 1/8; Eastman Kodak, 37 3/8. ! peticiones oficiales. Se trata de inde-
S E V I L L A , 5.—La Federación de Pa-
tronos Agrícolas de la provincia de Se-
villa, ha enviado un telegrama al mi-
nistro de Agricultura, exponiéndole la 
necesidad de que el precio mínimo del 
trigo se eleve a 55 pesetas los 100 kilos, 
en vista de los elevados jornales que 
se han tenido que pagar durante la 
recolección. Advierten además, que de 
no ser atendidos en sus demandas, asi 
como que se exija a los harineros a 
adquirir el trigo al precio mínimo de 
presentó la dimisión con carácter irre-
vocable y se levantó la sesión. 
E l alcalde, al referirse a su dimisión, 
ha manifestado que votó en pro del ma-
nifiesto por disciplina de partido. 
L a dimisión del alcalde crea un se-
rio conflicto. Por otra parte, en la se-
tasa, se verán en la imposibilidad de ¡sión de hoy era necesario ver la forma 
poder sembrar. de llevar a cabo el empréstito de 350.000 
_ . 1 • Pesetas con un Banco local, a fin de po-
Se niegan a pagar la renta ^er pagar a los empleados municipales 
1 las seis de la tarde, para! que vive en Alejandro Sánchez, 9, el 
en Alhama de Aragón. Los | cual resultó con lesiones de pronóstico 
presarán a Madrid el domingo j reservado, 
por la noche. 
También organiza otra a la Pedriza 
'? Manza"0rps. saliendo los coches de 
a Rr^ San Luis a las seis y media 
PI »"Pii!i'B;"i'i 1 R w f? p» ra 
L a p r e s i ó n a r t e r i a l 
p r o v o c a l a a p o p l e j í a 
pendízar a los árbitros de los Clubs y 
se va a la constitución de una Liga 
nacional de árbitros que cambie el sis-
I tema actual de listas. Fueron aproba-
das las bases esenciales de esta modi-
ficación. 
'» la mañana. 
Detalles e inscripciones, en su local 
'oc'^l hasta e* viernes a las nueve de la 
noche. 
n m v K S R B m i n i i • • E m u •» 
E l partido Espa.ia-rraacla B A L N E A R I O D E U R B E 
pletórica, y, ya en su juventud empieza I PARIS, 5.—La Federación francesa | R U A G A D E Ü B ! L L A 
a sentir las molestias de la gordura pre-, de Football Association ha recibido de¡ MARQIUNA (Vlzmya) 
coz, se adivina fácilmente que en su or- la Federación española el asentimien-i ^PJJAS; PERMAl E S NITRCX'ENADAS 
ganismo no se cumple la ley del recam- to a propósito del próximo encuentro OTÍ^AonnwA-rAn*a RAOTAPTIVA^; ' 
El gobernador ha m a r - ! " e v a n sm cobrar desde hace cinco 5io E3 ello la evidencia de que ciertosí Franc¡a-España, que se disputará en, E s S a * ^ 
pafa solucionar el con- maaes' ^Z111103 de los cualfes tendrán, residuos de la combustión no son eli-! pai.ís el d i í 23 de abril de 1933. 
que abandonar sus cargos por la sitúa-1 minados y añídanse en los antros mis-, 
ción crítica por que atraviesan. También i teriosos de las arterias, produciendo su' E l equipo de Asturias 
se iba a tratar en esta misma sesión de| J f ^ ^ ^ i ^ ^ - í ^ ^ l GTJON, 5. 
D E L E G A M O S 
D E T R A B A J O 
Inspectores y Auxiliares. 438 plazas a 
oposición con 12. 10, 7 y 4,000 ptas. No 
se exige título alguno. Se admiten se-
ñoritas. Preparación con profesorado del 
Cuerpo y "Contestaciones" en el "INS 
TITUTO REUS". Preciados. 23, y Puer-
ta del Sol. 13, Madrid. 
S E V I L L A , 5 
chado a Carmona para 
flicto planteado por unos colonos que se 
niegan a pagar las rentas de unas tie-
rras y a abandonarlas. 
T E R U E L , 5.—Comunican de Fuente 
Caliente, que el secretario del pueblo de 
Peralejos, al frente de doce labradores, 
se ha dedicado con unos arados a des-
truir las cosechas de dichos vecinos. Una 
Comisión de perjudicados ha venido a la 
capital a dar cuenta al gobernador de 
lo sucedido y pedirle que intervenga con 
objeto de evitar posibles desórdenes. 
No le pagan las rentas de 
la moción presentada por los concejales 
Destruyen las cosechas | derechistas para residenciar a los di-
putados socialistas, Covisa y Almagro, 
por haber votado a favor del artículo 
I I del Estatuto catalán, pidiéndole que 
renunciaran a sus actas, y haber visto 
con agrado la conducta observada por 
los diputados Fanjul, Gosálvez y otros 
al manifestarse contra el Estatuto. 
L a dimisión del alcalde es muy co-
mentada en toda la población que aplau-
de el rasgo de la primera autoridad mu-
nicipal don Juan de Mata Romero. 
las cosechas recogidas 
P L A S E N C I A , 5.—En Malpartida de 
Plasencia se nombró a fines del año una 
Comisión de campesinos encargada de 
regular las faenas agrícolas para el pre-
sente año, pero ahora, ampliando su co-
metido, ha ordenado a todos los apar-
ceros y colonos que no paguen las ren-
tas de las cosechas recogidas, según lo 
acordado en el año 1930, hasta que lo? 
que forman la Comisión fijen nueva-
mente el precio de los contratos. 
E l cana l de las B á r d e n a s 
ZARAGOZA, 5.—Se ha recibido en 
la Confederación la noticia de que ha 
sido aprobado el proyecto del canal de 
las Bárdenas, obra importantísima que 
convertirá en regadío la zona de Cin-
co Villas y parte de Navarra. L a no-
ticia se ha recibido con júbilo en Za-
ragoza. 
Una inexactitud 
V A L E N C I A , 5.—Esta tarde salió el 
gobernador para el pueblo de Utiel, por-
que ha tenido noticias de que la mayo-
ría de aquel Ayuntamiento ha presenta-
do la dimisión a consecuencia de unos 
incidentes que se dice ocurrieron el do-
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales, 
anginas, bronquitis, etc. 
Se ha formado el equipo r , , I . u i j , - - • a r - i t c 
xicacion de la sangre. En este caso, silnc!f„rinri ' n„a H 1 1 0 . a ^ 6 ^ ^ r » ; , , , ™ Instalación hidrológica completa. De 15 
no se combate a tiempo tan grave 'peJ*fv™*o <i™ jugará el dommgo contra, de junlo a 30 de septiembre. 
ligro, los vasos sanguíneos que distri-el e^ulP0 representativo de Lisboa, Es i ^ - -,,..-•„,.- mvmim • •><* 
buyen el elemento vital, pierden la ftlM-N siguiente: " " " • » 
ticidad necesaria y obligan al corazón a| Sion (Sporting). R e s e r v a : Oscar • (ICDATC A l f o n s o X I ^ 
esfuerzos imponderables que pueden con-i (Oviedo). | ULUniL / - w n - n i a u / - v i , 
ducir a la rotura de alguna arteria, pro- Quirós (Sporting)-Pena (Sporting). 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radica) con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado (594. 
M A D R I D 
na. Les fueron ocupadas herramientas 
para el robo. 
E l Araujo se arrojó al suelo, promo-
viendo un fuerte escándalo, y agredien-
do al señor Vera, que resultó lesionado. 
Tras no pocos esfuerzos, pudieron ser 
reducidos a la obediencia y llevados en 
un coche a la Dirección de Seguridad. 
E l Araujo, que es un pájaro de mu-
cha cuenta, sufrió una ligera contu-
sión en una muñeca al forcejear cuan-
do le esposaron. 
Timo de 300 pesetas 
Antonio Bas Rebollo, de treinta y dos 
años, albañil, con domicilio en General 
Lacy, 19, denunció que por el método 
de las limosnas dos sujetos descono-
cidos le timaron 300 pesetas, en la ca-
lle de Salamanca. 
Robo a dos criadas 
Claudia Ubillos Basterrechea e Isabel 
López Rodríguez, sirvientas de don Ma-
nuel Taramono, que vive en Mayor, 95, 
denunciaron que les habían desapare-
cido ropas y efectos, valorado todo ello 
en unas 1.500 pesetas. 
Combinación fracasada 
vocando el ataque apoplético Reserva: Tañeda (Oviedo). 
I I 
¿El remedio? Aparte que un régimen i 
dietético es imprescindible, precisa ade- Luisín (Sporting) - Sino (Oviedo), 
más un disolvente que destruya los tó-chus (Oviedo). Reserva; Tronchu (Spor-
xicos transformados en ácido úrico y lositing). 
arrastre hacia la orina. Este destructor] Inciarte (Oviedo)-Gallart (Oviedo), | 
inocuo que purifica la sangre y aligera l á n g a r a (Oviedo)-Pin (Sporting )-Nani 
las arterias es el Uromil; por su vir-
N 
tud, los de tendencia obesa, candidatos (Sporting). Reserva: Gale (Oviedo). 
a la apoplejía, predispuestos al artritis-1 AaaUlWe* de la Federación asturiana 
mo, reuma, gota, mal de piedra, se ve-1 L a Asamblea de la. Federación astu-
rán libres de tanta calamidad usando ¡riana se celebrará el día 31 del presen-
en varios períodos del año este prodi- te mes, ya que la de la Nacional se ha 
gioso disolvente. 
Ilustra los anteriores conceptos la si-
guiente opinión medical: "Me complaz-
e u m á t i c o s P I R E L L I 
;;Regala una cámara por cada cubierta!! 
¡ C A S A A R D I D f ! 
GENOVA, 4, MADRID. - T E L E F O N O S 32058 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
Y 31226 
fijado para el día 18 
Carreras de caballos 
L a temporada de San Sebastián 
Entre las temporadas de Madrid 
co en comunicar que personalmente he 
hecho uso del Uromil, y los resultados 
han superado mis esperanzas, pues he 
mingo pasado durante la visita que hizo mejorado considerablemente de los do-
el señor Gil Robles aquel mismo día, y ¡lores de reuma que aquejaba, habiendo i San Sebastián habrá un mes de 
con ocasión de un banquete con que se 
le obsequió al citado diputado y en el 
que se hicieron manifestaciones monár-
quicas. 
Son inexactas las manifestaciones he-
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . (i R A N H O T E L 
Reumatismo en todas sus formas, ciática parálisis, histerismo, piel, escrofulis-
cno. herpetlsmo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
chas por el gobernador, porque no hubo ¿ Ví 
+ « 1 K o r , « , , o f o t r o « 1 , 0 o l o o f l n r f l i l R r . i a ' L d X I L O U a n á 
y 
des-
aumentado con su uso la cantidad descanso aproximadamente. E l hipódromo 
de Lasarte abrirá sus puertas el día 7 
de agosto próximo y su programa com-
prende sólo cinco jornadas, a celebrar-
se todos los domingos, a excepción de 
la segunda, que se ha señalado para 
orina expulsada.' 
Dr. Fernández Rublo 
Inspector municipal de Sanidad 
Pontevedra. 
tal banquete, ya que e  señor Gil o- 'IT* J 1 ^ ^""atl ia-* Salamanca. el sábado día 13. 
bles llegó a Utiel a las doce y media de ^ ¿ n t ó nnn rn¿-^ , 61 Estatuto / Tres son los premios importantes, que, 1- o «nn „,^.,,,..!Presento una moción, en la aue se D e d í a ! 1 j f -* . - E __..-,,os 
el 
la noche de paso para Villagordo, adonde¡^""^'V "".7 ™oco101n• e" se Peala desde luego, distan mucho de aquell 
iba a descansar, y sólo se limitó a v i s i - r / . T » * V,08 aiPutad°3 Sa-ique 8e dieron en mejor época por 
tar el Centro de la Derecba ¿ ^ t e » ^ ^ U i i ^ £ 0 . GU Robles,: Jock Club: 
casanueva, Marco Escribano y Villalo- mi0 gan Sel 
T^rZT™ C0I1TTRA 61 artIcCUl0 ^ ^ - ¡ c o a , cuyas inscripciones se han forma-ÍMIi S S S ^ £ ™ ^ Z * ? y < > \ v » * 0 hace ya xTás de un mes. 
r vviuu. el Premio España, Pre-
breves momentos. E l origen de este h e - l S ^ V ^ f n ^ f ^ J ? ^ ^ ^ ^ ^ | m l o S  bastián y Premio Guipúz 
cho es que el alcalde de Utiel ha sido 
Ttorta MZZZZT T" T ZS " üPU30|Hzado m , e In-
nó fa J * L ' f r 0 61 ^U?^0 ova.cio-¡cluso ha pasado el primer "forfeit". 
tnntn on i A • concejal derechista| E l Premio España es la miniatura 
í.RUEL, 5.—En el pueblo de Ando-i nombrar cinco plazas de las seis vacan- Ayuntamiento como en las;del antiguo Gran Premio, sobre la mis-
tes que existían. « lma distancia, pero con insignificante 
PrnvPrtn flP finan Vio1 Contra la CSCUela Única dotación, 12.000 pesetas. 
m y e C I O ae bran Vial E l Premio San Sebastián, con 10.000 
, .errotado al efectuarse la elección de 
Los d a ñ o s de las tormentas unos guardas de campo, en que los ele-
mentos de las derechas consiguieron itanto ¿ el'Ayuiüamie"nto 
rra ha descargado una fortísima tor 
menta. E l granizo arrasó las cosechas, 
y ha dejado sumidas en la miseria a 
la mayoría de los labradores de dicho 
pueblo. 
BIBLIOTECAjJIÜSEO CERWNTES 
CIUDAD R E A L . % . - P o r acuerdo de 
la Sociedad Cervantina de E l Toboso se 
ha instituido una Biblioteca-Mn^eo 
llevará el título g l o r i é de C e r v l ? ^ í S h f h°s ale^ados Por ,os técnicos- in-6 UOOBO ae Cervantes, formó favorablemente el proyecto de 
en Salamanca 
ALMAGRO, 4.—En el teatro del Gran 
'Casino ayer algunos miembros de la Fe-
pesetas, sobre 2.000 metros, para tres 
años exclusivamente. Circunscrito a es-
, SALAMANCA, « . ^ n i . . ^ a J ^ f / S ^ d V ^ " ^ ^ ^ ^ 
AVuntamlento .1 ccmceíal derechista Se-dad. dieron una conferracirde p?opa-lá ^ l í , fijo, ^ UEer-
C o n t r a e l A s m a 
Remedio de Abísinia Exíbard 
en polvos y en ci{(arrIIIos. Alivio Inmediato 
6, Rué Oombasle, París. Todas farmacias 
G R A N F A B R I C A D E M E D A L L A S 
crucifijos, placas, pilas de agua bendita y distintivos para 
Comunidades religiosas 
Dirigida por el antiguo fabricante de Cieza 
D O N D I E G O B U I T R A G O 
P í d a s e presupuestos y condiciones a A L B A C E T E , Pasaje Lodares, 4 
ñor Iscar, presentó un acta notarial, en 
la que se dice que la mayoría republi-
cano-socialista, alterando la realidad de 
ganda Combatieron la escuela única,! Por fin, el Premio Guipúzcoa vienr1 
obra de la masonería y las leyes de se- a ser el antiguo Criterlum, también 
culanzación de cementerios y la del di- con el premio muy reducido 8 000 oe i 
vorcío. | setas. » —yw ^w-
Loa oradores fueron muy aplaudidos. LOE premios de las 22 carreras res-i 
En una tienda de aparatos fotográ-
ficos de la calle de Sevilla, número 12, 
se presentó un individuo y rogó que 
un dependiente del establecimiento lle-
vara a su domicilio, calle del General 
Pardiñas, dos máquinas fotográficas pa-
ra que su padre pudiera elegir la que 
más le agradase. 
Efectivamente, uno de los empleados 
se presentó en el domicilio del compra-
dor con dos máquinas valoradas en mil 
pesetas. Ya en el cuarto salió a reci-
birle el mismo individuo que había es-
tado en la tienda, el cual pidió una de 
las máquinas para, según lo convenido, 
la viera su padre. E l individuo en cues-
tión, cuando se vió con la máquina en 
su poder, salió de la habitación y des-
apareció, no sin antes dejar encerrado 
al empleado. 
La Policía, en cuyo conocimiento se 
puso el caso, comenzó inmediatamente 
• sus pesquisas, que dieron por resultado 
el hallazgo de la máquina en una casa 
de compra-venta, terminando este ser-
' vicio con la detención del autor de la 
estafa, que se llama José Ruzafa Mon-
toya. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—En la Casa de Socorro de 
Tetuán ingresó la niña de seis años 
Francisca García del Patio. Presentaba 
graves lesiones, que le causó, al atrepe-
llarle, un automóvil. L a pequeña ingre-
só en el Hospital. Conducía el coche 
Pedro Barona Peña, vecino de Burgos. 
— E l automóvil 32.282-M., atropelló en 
la calle de Toledo a Laura Espiga Gó-
mez, de sesenta y ocho años, domicilia-
da en Cava Alta, 19, ocasionándole va-
rias lesiones de consideración. 
El automóvil desapareció. La Policía 
le busca. 
Amona/as.—Cnrmcn González Cosme, 
que habita en la callo do Castelar, 23, 
denunció a su marido José Lacán Ye-
benes, por amenazar de muerte a ella y 
a sus hijos. 
Caída.- Al caerse de un tranvía en el 
paseo de la Florida sufrió lesiones de 
pronóstico reservado Teodoro Chico Her-
nando, de veintisiete años, que vive en 
Alejandro Duefins, 11. 
Verbeneras.—Juan López Iglesias, de 
treinta y dos años, avecindado en el 
Puente de Vallecas, fué agredido por 
unoe desconocidos, en la verbena, y W" 
L a fama conseguida por 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
obedece al mejor escoglrlo de materiales que emplea en sus calzados, y en par-tf^r iMl^n^T A."oroHÓitíoo"rüél^ado, 
..cular al estudio que ^ hace de sus hormajes para el buen aju.te. a ^ O P d i « b r i j ^ 
BUENOS A PRECIOS BAJOS 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
Mayor, i . - Clavel, 2. Asegúrese contra el robo en L a Prescr-vatrice. Alcalá, 16, Madrid. Teléf. U116. 
MléroolM, « de Jnllo de 1»S» 
E L D E B A T E Aflo X X I I . Núm. 7.10S MADRID. 
L A V I D A E N M A D R I D Í S " " ^ ^ 
», . • • i Ma votación oara la elección de las Me-lrio, doctora González Barrio; vioesecre-
Notas ™™vp*ie*\\i;f^ clencias B S C ^ ^ d ^ i D ^ : S l ^ L ^ 0 ^ i E I nacionalismo tradicionahsta es-i 
pañol no es liberal; es ortodoxo 
y profundamente unitario 
L a Comisión de Policía Urbana acor-
dó hacer efectiva la obligación que 
existe de desinfectar los cuartos y los 
locales de las tiendas que estén desal-
quilados. 
Quedó sobre la mesa una proposición 
encaminada a establecer una tasa por 
el servicio de limpiezas. 
—Con el fin de comprobar las denun-
cias hechas por un periódico de la mafta-
sct» uc a.o ^^^v „.~:Tr" \€.\cipa doctor Hebrero; contador, doctor Fer-
tas, pedagogía, Artes Plásticas, Música. Victorio. vocai^, doct0r Roca 
Ibero-Americana y Medicina. don Huertas, doctor Tolosa Latour 
• y Sanchis; doña Carmen Migelmo y doc-
Clausura del curso de tora seseña. 
A p o l o g é t i c a 
E l viernes, de ocho a nueve de la 
noche, y como cierre del curso de Apo-
logética, asistirán los m a e s t r o s y 
maestras católicas y todos los que sim-
na respecto a la fuga de dos niños que paticen con la labor de éstos, a una 
veraneaban en el Sanatorio marítimo de . Hora santa, que se celebrará bajo la 
Pedrosa (Santander), el Negociado de dirección del gacerdote, profesor del 
Enseñanza del Ayuntamiento se puso al|curS0i don Nicoiág Martín Negueruela 
habla con la Dirección de aquél, quien ;en el 0ratorio de caballero de Gracia, 
ha manifestado que los niños aludidos,] Asimismo el próximo día 10, a las 
Luis Céspedes y Carlos Cortés han sido|ocho dR la mañanai habrá una misa de 
encontrados a gran distancia del esta-i cmunión en el Cerro de log Angeles, 
blecimlento y se hallan ya de nuevo eni Las inscripciones, esta tarde de cin-
cl mismo sin novedad, lo que participa co a nuevej en la casa del Maestro ca 
para conocimiento y tranquilidad de las 
familias respectivas. 
—Tenemos noticias de que en vista de 
que ha pasado el mes de junio y conti-
núan llenos los embalses del Canal de 
o u P O l O y 
T f l O R I V E 
Durante el verano 
de 1932 
Cinco cruceros a pre-
cios reducidos del va-
por de turismo. 
u O c e a n a , , 
Noruega (Cabo Norte), Báltico, Rusia 
e Islas del Atlántico 
Gran crucero del vapor "Resolute" a Es-
llsta, el señor Goicoechea. Acompaña-!COCia> isiandia, Spitzbergen y Noruega 
Viaje alrededor del mundo 
Informes: AGENCIA G E N E R A L PARA 
Disertó ayer sobre "Nacionalismo y 
Tradicionalismo" en el Centro naclona-
t a d u r a . E m b a l -
saman el aliento. 
tólico Martin de los Heros, 44. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Estado general.—Por falta de datos 
Lcjzoya,'merced á los aguaceros caidosjno se puede dar noticia del estado d e l ' r a ^ " ^ ^ * ^ &^^no^ÍuS^' 
la Dirección del mismo está estudiando ¡tiempo en América y Atlántico Norte. imientos. 
el establecimiento de turnos que permi-j E1 reparto de presiones sobre nuestro! Sala sexta.—Jurisdicción de Marina, 
tan el riego de las fincas que se bcnefi-'territorio presenta hoy una gran unifor-Causa por el supuesto delito de admisión 
ciaban con el agua de las ace'quias del|midad. Como consecuencia, soplan por de dádivas. Letrado, señor Abad Conde 
Lozoya. Los riegos habían sido suspen- todas las regiones vientos fiojos de di-
didos v alguna de las cosechas pendien- rección variable. En alturas de 500 a 
1.000 metros sobre el terreno soplan del 
AUDIENCIA TI R R I T O R I A L 
Sala de lo Contencioso.—El Ayunta-
miento de Madrid contra la Administra-
Oeste y del Noroeste con velocidades de'cA6n * otro* Revocación acuerdo del Go-
0rt 1 ji-- 1. T» u I bierno civil dr- <n provincia, unos 30 kilómetros por hora. Por Gah- Sala seff,inda d¿ lo Cvü .^Don 
tes corría peligro. 
—Un grupo numeroso de comercian-
tes, industriales v vecinos del distrito de , , 
S a m b e r í ha organizado para el día 10. cía y litoral cantábrico presenta el cie-;María de Azopardo contra la Sociedad SerA10^doX10 y Pro^ndamfnte WfMxio. 
de la tarde, un banquete po-'10 algunas nubes, pero por todas las de- "ibau". Reclamación pesetas. Letrado, A1 liberalismo debemos la derrota de 
1 ron al orador en la presidencia, la se-
¡ñora de García Noblejas y loa señores 
Zuloaga, Tornos y don Romualdo de 
I Toledo. 
Limpian la boca. No pretendo hacer un discurso—son 
I sus primeras palabras—sino una char-
Protegen la den-jia; en nuestras propagandas hemos de 
actuar de modo muy diferente a nues-
tros contrarios, no ^ base de negacio-
nes como ellos, ni de odios, pues son 
tan pequeños que no pueden suscitar 
odio. (Aplausos.) 
E s frase de don Antonio Maura que 
la revolución en España sería una eta-
pa de barbarle sañuda y soez y, en 
efecto, eso ha sido, y además una Dic-
tadura, pero no para salvar a España 
como el marqués de Estella, sino para 
sostenerse ellos. (Ovación estruendosa. 
Vivas a Primo de Rivera.) 
Barbarle en lo religioso, acompaña-
do con el sarcasmo de sostener que no 
atacan a la Religión, y barbarie en lo 
político, pues los Estatutos serán la pul-
verización de España. (Aplausos.) 
E n España, tradicionalismo y nacio-
nalismo se confunden; ambos ostentan 
una triple característica: no ser liberal, 
S o n d e t e n i d o s p o r l a P o l i c í a l o s a u t o r e s 
d e u n r o b o i m p o r t a n t e 
Se h a b í a n llevado de una tienda de la calle del D e s e n g a ñ o 
diez mil duros en a l h a j a s 
Los ladrones utilizaron una a lcantari l la , que recorrieron desde 
Cuatro Caminos , p a r a real izar el escalo 
T R I B U N A L SUPREMO 
E n las Salas primera, segunda, terce-
En día 1 del actual presentó, en laien el robo, y poco después fué igual-
ESPAÑA, Alcalá, 43. Madrid. Tel. 11267(Comigaría del distrito del Centro, una mente detenido Matías Pérez Gómez 
•Brill«IW!Win;B^^ Gabriel Esteban Ruiz, como| "La Linda", de veintitrés años, natural 
" I A n u n n r i l A X C D A " encargado de una tienda de compra y de Hervás (Cáceres). con domicilio en 
L A C H U C U L A 1 L K A Venta establecida en la calle del Desen- Olivar. 13. y la de una mujer amiga de 
Cafés. Chocolate*. Los mejores del mundo'gaño. 26. En dicha denuncia se d ^ ^ o s ™ 
Huerta-s, 22. No tiene sucursales. jcuenta de un robo de alhajas cometldO'Otro de los detenidos es Juan José be-
i m M I M M i a m valor superior a 50.000 pesetas. Por rón Martínez, de treinta y seis años, na-
Q 1 D r e n - A C X D A 117 1M observaciones hechas en los prime-tural de Manzanares (Ciudad Real), con Ul rtL.Oll.lPk.0 1 J v A J I C i ros momentos en el lugar del robo, se domicilio en Mira del Río Alta, 8. A to-
A medida, garantizado, vale 135. por dar yió que la verja de una ventana había ¡dos éstos les fueron ocupadas también 
a conocer confección y corte especiali- s-l(¡0 violentada, ventana que daba a unjalhajas de las robadas. 
zado. (Muestras sin compromiso.) ípatio interior del edifleio. Se vló quel E l total de las substracciones ascien-
Echegaray, 17. Teléfono 95681. Sección 1 ladrones no pudieron llegar al patiojde a 300 objetos, entre los que figuran 
pulseras, s o r t i j a s , tresillos, etcétera. 
Con las alhajas halladas y las papele-
especlal para provincias, sin prueba^ escalera, y entonces se pensó en 
Linóleum, tiras de limpia tas de empeño de las colocadas en va-
u barros para "autos" o por-j A esto tendieron las averiguaciones cagag de compra y venta) se ha 
tales. Salinas. Carranza. 5. Teléf. 32370. !de ^ primera brigada, con los jefes se-'recUperado todo lo robado 
mi Iñores Aparicio y Lino, y los agentes don, T.O miHosn ñrt caso es ou liliB!ili!|rir|li'<'nii!iia!liilBii!ilR:i;i«ii!',»lll!pl!i'Riri'Vti>« f i î i i tr a UUÜ . - curl o del g0 g q e l0g ladro. 
C O C I N A S D I E Z M A Gre^orio Sánchez, * a ( % J Í S . J > ! I ¡ Í kea realizaron el robo partiendo de la 
. 1 Arroyo: en una inspección ocular rea- , p.eneral aue hav en la glo-
Las "S&A &S£ íaratAS iza^en el luffar del r630 ' ^ t ™ * ^ 
.,ama * _ .n,,,.™ comprobar Perfectamente que el robo allI si ¡eron las gaierlas hasta lie-
Mjl|i,.Bli.Wii.l:Wil|B!il.!Bi..BilU»̂ W re • • m había sido liecho por medlo de escalo. a la calle del Desengañ0i gntran-
penetrando los ladrones por la alcanta-;^ entoDcea en el pozo de ia alcantarilla 
rilla que da al patio, y cuya boca está. corresponde al número 26 de dicha 
lenfrente de la ventana. Los ladrones J e - ^ j g a las dos 
pular que se celebrará en un restauran-
te de los Cuatro Caminos, en homenaje 
del popular concejal don Fulgencio De 
Miguel. 
E l acto carecerá en absoluto de todo 
carácter político y tendrá el exclusivo 
objeto de agradecer a don Fulgencio las 
numerosas mejoras que ha logrado para 
su distrito. L a principal de todas ellas 
ha sido el Mercado de Olavide, que den-
tro de unos meses se terminará de cons-
más regiones se halla despejado y la 
temperatura sigue aumentando. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña.—En San Sebastián, 12 mm.; Soria, 
8; Avila y Valladolid, 5; Vitoria, 4; Ovie-
do y Logroño, 3; Gijón y Huesca, 2; Va-




.Sala primera.—Causa. Apelación. Cau-
sa. Apelación. Letrado, señor Goicoechea. 
Sala segunda.—Causa. Infracción ley 
Caza. Letrado, señor Velasco. Causa. Ro-
bo. Letrado, señor Lanzón. Cauea. Infrac-
ción ley Caza. Letrado, señor Gavilán. 
! Causa. Robo. Letrado, señor Suárez. 
Otras notas Sala tercera.—Causa. Cuestión perjudi-
cial. Causa. Coacción y amenazas. Letra 
Ayacucho, consecuencia fatal de la su-
blevación de Riego en Cabezas de San 
Juan. (Ovación.) 
E l único liberalismo tradicional espa-
ñol es el fundador de las autonomías 
municipales, lo que hizo que Castilla, 
junto con Roma, sean las dos únicas na-
ciones forjadoras de pueblos. (Grandes 
aplausos.) 
Otra de las características del nacio-
nalismo tradícíonallsta español es la 
de ser ortodoxo, aunque hoy se ha que-
rido descubrir que el pensamiento au-
téntico español está en la heterodoxia y 
Exposición de Cerámica.—En vista del[doj. ««ñor Bargué. Causa. Hurto. Letrado 
truir. Las invitaciones para el banquete interés despertado en el público por ios|senor .Berg:ia _ Causa. Atentado. Letra-
se expenden en los principales comer-'trabajos presentados en su Exposición; do, señor Cobián. 
cios del barrio de Chamberí. por la Escuela Oficial, Fábrica de Ce-! Sala cuarta.—Causa. Tenencia armae 
' - " F ' n mimnnmiWnfn nenprdo adon rámica y Municipal de Artes Industria- Letrado, señor Massa. Causa. Homicidio ¡ se ha elevado hasta las nubes la figura 
^ J r l - " A , " " ^ ^ ^ que se celebra en los salones del I imprudencia. Letrado, señor Franco. Cau-; de Erasmo. Para levantar a Erasmo, es 
preciso hundir la españolísíma figura 
de Francisco de Vitoria, quien presi-
dió a la Asamblea de Valladolid, que con 
denó a Erasmo. Las alabanzas a Eras-
mo quizá sean por su elogio de la lo-
cura, o quizá por su humillación ante 
Enrique V I I I de Inglaterra, que cuan-
dp los reyes son poderosos y regalan | 
cátedras, entonces la forma de Gobier-j 
no es accidental para algunos, por lo I 
sustanciosa. (Formidable ovación.) E n | 
tado por el Ajnmtamiento de esta capí- de Bellag ArteS) ge ha acordado|sa. Legiones. Letrado, señor B 
tal, en 29 de abril ultimo, se convoca, prorrogarla hasta ei sábad0i d¡a g del lünüiiiBüiianWüiinilhMünillllBilüar 
por término de ocho días, al concurso corr¡ente, inclusive, fecha en que será 
para contratar el servicio de reparto del clausurada. Esta Exposición, cuya en-j 
"Boletín del Ayuntamiento de Madrid", trada es pública, puede ser visitada to-! 
con sujeción a las bases y condiciones dos los días, de seis de la tarde, a nue-; 
1 . O O O 
MAQUINAS PARA E S C R I B I R 
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para máquinas de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. TAMPONES para todas las 
máquinas YOST. a 12 pesetas. PA-
P E L CARBON, buena calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintaá 
^ampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas, y precios a plazos, conta-
do y alquiler. Talleres para la repa 
ración de todas las máquinas de es-
cribir. 
E N R I Q U E LOPEZ.—PUERTA D E L 
SOL, 6, MADRID. 
yantaron l  piedra de la alcantarilla yi ^ pre arativ0g de] bo comenza 
luego la cerraro  cuidadosamente, sin 
dejar huella. 
Confirmada la forma en que se come 
ron hace dos meses, y, en efecto, los la-
drones, por las noches, se dedicaban a 
ensayar el robo alumbrándose para re-
tió- el robo, las pesquisas de la Policía correr ia galería con velas, de las que 
¡tendieron entonces a buscar a los indi-;consumían un paquete de docena diaria-
viduos cuyas cualidades les especiali-imentc 
zan en esta clase de delitos, y después 
de algunas averiguaciones, hace unos 
días se pudo dar con la pista de un ín-
L a última labor que realizaron log es-
caladores duró cerca de dos horas, y 
fué en la calle del Desengaño, donde 
dividuo que había dormido en determl-|d ég de unas obras realizadas ^ el 
nada casa unas noches y luego desapa- ^ habían quedado acumuladas 
reció. Al fin pudo ser detenido en la ca- mMtî A t?a„aa „„0 «v.otr,,?»^ 
que se hallarán a disposición del públl- ve de la noche. 
co en la Sección de Gobierno Interior de Verbena en Chamberí.—Ha quedado ¡constituida la Comisión de festejos de 
la Secretaría, durante el expresado pe- la verbena del Carmen, en Chamberí, 
ríodo de tiempo, a contar desde el día-bajo la presidencia de don Fulgencio de 
siguiente a la publicación del oportuno Miguel. 
anuncio en el expresado periódico ofi-i Juventud del Centro Scgovlano.—La 
c-a2„ Juventud del Centro Segoviano celebró 
¡Junta, en la que se trató y aprobó, el 
Defensa de la Propiedad re&lam1ento Z se eli^ió Pfa.nla T̂BCU 
R e u m á t i c o s — A r t r í t i c o s 
Baños termales radiactivos de 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
I M G ™ 
Ititríitisimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
" K n m m n n n n i • • D B • H D I 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d 
D E L 
Urbana Españo la 
Mar-I S a c r o - M o n t e d e G r a n a d a 
H E R N I A D O S 
L a superioridad y eficacia del 
V e n d a j e S u p e r N E O - B M E R E 
S i n p a l a s n i a c e r o s 
tercer lugar, el nacionalismo tradicio- ¡ sobre todos los demás bragueros es ya nalista español es profundamento uni-
tario; este sentimiento de unidad es ya 
antiguo, e incluso anterior a los Reyes 
Católicos. E n las Navas de Tolosa, adon-
un hecho comprobado por los numero-
sos herniados que lo usan. 
Se adapta como un guante al cuerpo, 
sin molestias ni bulto. E l que lo ensa-
ya lo adopta. 
Fajas médicas e higiénicas. 
va a los señores Ruiz Novillo, Gómez 
Moreno, Vázquez, Solana, Turmo, 
tín Arteaga, Tabares y Lerma. ¡Facultad de Derecho. Bachillerato. Acá-, de acude toda España, el jefe del Esta 
^ . . . . . — 1 En ú t t ^ T ^ u n U cí/̂ ^^^^ preparatoria de ingreso. Internado: do Mayor que allí perece, es un cata-j CASA SOBRINO. INFANTAS, 7, y en 
Recibimos la siguiente nota: I S g a J ^ í S i o l a ^ ^ ¿ ? n e STOOIM" le model0- APartado 22- Teléfono 1127. 14ll| Dalmau de Creixell. Hay una ley ; la Farmacia de Trínclpe, 17.-MADRID. 
Esta creciente Asociación Ubre de tomó el acuerdo de ptlbl¡car en breve, » ¡ ™ , | ! ' ^ ^ en España, y es que todo el niiiüniiBiiiiBüinminii 
propietarios está preparando una larga ia primera "Revista Española de Higie^ " 
lie de la Magdalena, cuando se dispo-
nía a tomar un "taxi". E l detenido se 
llama Francisco González Martán " E l 
gallego", de treinta y ocho años, ^ I S d T y ^ a l W a 
ral de Orense, marino de profesión y sin citada 
domicilio. Sometido a un interrogato-
rió, acabó por confesarse autor del ro-
bo cometido en la tienda de la calle del 
Desengaño, 26. 
gran cantidad de tierras que obstruían 
el paso a la alcantarilla. No se arre-
draron ante esta dificultad, y picaron 
las tierras hasta dejar expedita la en-
a la alcantarilla de la 
El detenido llevaba encima algunas 
de las alhajas sustraídas y además de 
las que llevaba escondidas en las ropas 
lucía en los dedos varías sortijas ro-
badas. Realizada esta detención, fué ya 
fácil la de los demás que intervinieron 
Interrogados los obreros municipales 
del servicio de alcantarillado, afirmaron 
que no podía haberse realizado en esta 
forma el robo, por las dificultades que 
suponía; pero a pesar de ello, las pes-
quisas relatadas han confirmado que el 
robo se perpetró de la manera reseñada. 
Los detenidos, en unión de lo robado, 
han sido puestos a disposición del juez 
de guardia. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
serie de actos, que se celebrarán en casi ne Escolar", y se cubrieron por votación 
todas las capitales y localidades impor- varios cargos vacantes de la Directiva, 
tantes de España durante el verano ac- que quedó constituida de la siguiente 
tual, encaminados todos a reclamar In.forma: 
total reivindicación de los derechos de .Presidente doctor Amador Pereira; 
la propiedad urbana, tan injustamentKlvicepresidente' doctor Macein; secreta-
tratada con la persistencia de disposi-}: 
clones restrictivas que no sólo vulneran 
principios fundamentales, sino que que-
brantan la economía pública, impidien-
do el desarrollo de la edificación y el 
progreso de las ciudades y de los pue-
blos. 
Convocada por su sección de Oviedo, 
Q A M ^ F R A Q T T A N i Que inicia un movimiento separatista 
O L D / \ O I 1 A IN | fracaga y se queda golo. Esto les su-
H o t e l A r g e n t i n o 
NUEVAS REFORMAS 
Todo confort. — Precios moderados. 
Teléf. 1-20-56. Propietario: Román Martin 
y se queda 
cedió en 1521 a los comuneros castella-
nos, y en 1585 a los aragoneses parti-
darios de Lanuza, y en 1640 a los cata-
lanes de Pablo Claris. Esto le ocurre 
hoy a Maciá y sus partidarios. (Gran 
ovación.) 
Sean nuestros tres principios de pro-
paganda los siguientes: frente al pa-
cifismo, espíritu combativo; frente a la 
democracia, jerarquías; frente al libe-
n I rallsmo, estado fuerte. Espíritu comba-
j tivo, pues que Vitoria nos habló de la 
LOS periódicos de la mañana, salvo firmados. Uno por Ortiz de Pinedo y Dtroi existencia de guerras justas; jerarquías, 
se anuncia ya la Asamblea que cele-ipontadas y raras excepciones, tanto más por Hernández Mir. E l primero sostle-|ya que los progresos son obra de In-
miiiiHiiimi 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
G A C E T j l L A S T E A T R A L E S 
T e a t r o A v e n i d a 
brará en la referida capital asturiana'honrosas cuanto más raras, no se nan 
el domingo 17 del corriente, y que pro-i ocupado todavía de la suspensión de "El 
mete revestir excepcional importancia, iImparflaí". Y perdona, lector, el tono 
tanto por la calidad y número de los engoíado de la frase. Porque " E l Impar-
oradores de toda España que interven-
drán, como por el interés de log ternas 
que serán examinados. 
clal" lleva cuatro días suspendido. Y ello 
es de lamentar. Por lo demás, hoy tene-
mos variedad de artículos. Desde las ci-
Quienes se interesen por acudir a di-.tas periodísticas del ministro de Agri 
cho acto, pueden dirigirse a las ofici-'cultura a la situación >ta Rusia, pasando 
ñas de la Defensa de la Propiedad Urba- por el Estatuto y la aviación militar, 
na Española, de Madrid, calle de Hor-jPara todos los temperamentos y todos 
taleza, 2, o a las de Oviedo, calle de líos gustos. 
Fniela número 14, donde se les facili-i E1 geñor Domingo "arregló" con ve-
tará toda clase de detalles." !taS a un mitin en Tortosa. cierta cita rtel 
Elecciones en el Ateneo "Osservatore Romano". "A B C", des-
, pués de manifestar documentalmente el 
ne que la opinión ha de ser siempre te Idividuos selectos, y nunca de la masa; 
nlda en cuenta por los gobernantes. "La1 Estado fuerte, a ñn de que en lugar de 
calle es la que manda. La calle siempre, inhibirse, intervenga en las cuestiones 
Y en todos los países, quien no preste sociales. 
la debida atención a la calle, quien noi Persistamos n esta siembra, y que 
F / l e l v c x 
/ i d a rtü 
d ^ e n / o 
rio 
"Katiuska", la mujer rusa, prorrogada 
una semana más por el éxito obtenido 
con el debut del barítono Enrique Za-
barte. Tarde y noche, "Katiuska", la 
mujer rusa, en cuyo reparto figuran la 
encantadora Enriqueta Serrano, Con-
chita Panadés, Cortés, Bori, Peña y Mon-
tero. Precios populares. 
¿ D ó n d e h a y f r e s c o p o r l a 
n o c h e ? 
en la terraza del C I N E D E L A F L O R . 
Tarde, salón; noche, terraza: " E l vigía", 
por Billio Dove. "La mujer desnuda", 
por Ivan Petrowich y otras 
cuente con la adhesión y la simpatía de 
la calle—sea Gobierno, Parlamento, jefe 
de Estado—está perdido. E l seguido 
sostiene que, antes que a ios partidos.'ble ovación.) 
en ella nos acompañen los que sean 
capaces de sacrificarse por ese ser im-
perecedero que es la Patria. (Formida-
• A R A B E B E B I I C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
el diputado representa a sus electores 
No tiene derecho "a encender una vela 
al arcángel del enchufe y otra al demo-
nio de la falsía". 
" E l Liberal" ha cogido una perra mag-
nífica con que lo del Estatuto es cuestión 
que se resuelve "con la Constitución en 
la mano". Los que no opinan como él. ya 
se sabe; enemigos del régimen. Claro 
que hay que quedar bien con todos. Y 
para ello, después de una capciosa de-
fensa del susodicho Estatuto, un poco 
E l señor Goicoechea fué entuslásti 
camente felicitado. 
T J U m 
1 fcyrebekU 
rebckUa de Lo/ cxcU4ky ¡Qjrí*\a do. Uy r\u\oy-
E l lunes se celebraron en el Ateneo iarre^10' termina: "Pero los últimos años 
.as elecciones para la provisión de car- ^ la actuación de Briand en los últimos 
gos de las Secciones de Ciencias Mora-lafios' son cosas muy Próximas y nadie 
les y políticas. Ciencias Históricas, Cien-jlas ¡8™™- Ni en Tortosa. naturalmente." 
cías Económicas, Literatura y Filosofía. | " E l Socialista" da cuenta de la sus-
Resultaron elegidos para los cargos que pensión de su "colega" alemán. Pero no más abajo, dice así: "Es un caso parcial 
se indica, los señores siguientes: |protesta. Sólo dice que ha sido susp.in-!de sordera el del señor M-aciá.¿Por qué 
Sección de Ciencias Morales y Folíti- dído por "el Gobierno reaccionario deino sale al balcón de la Generalidad y 
c*8-—Presidente, Rodolfo Reyes; vice-|Von Papen". Se ocupa también de la condena a sus mayores enemigos ( ¡? ) 
presidente, Demófilo de Buen; secreta- situación actual en Rusia. A vueltas dellos separatistas? ¿Por qué no los aisla, 
rio primero, José Prat García; segundo,;distingos, paliativos y explicaciones re-lpor qué no los reduce aquel pueblo ad-
María Eugenia Iribarren; tercero, J . Lo-jconoce que en ciertas regiones "los cam-jmlrable, ansioso de autonomía liberal? 
zano Castresoy; cuarto, Vicente Pérez, pesinos disponen de muy poco trigo, ranlAsí se hará luego; eso ya lo tenemos 
Sección de Ciencias Económicas.—Pre- poco, que no es suficiente para cuhrirjdescontado. Cataluña sabe de sobra que 
sidente, Antonio Bartolomé y Más; vi- necesidades hasta la próxima cosecha.'sus separatistas caben en una barretina, 
cepresidente, Manuel Pedregal; secreta- Los campesinos consumen el cereal des- Pero no estarla mal empezar por ba-
rio primero, Rafael del Caño; segundo, tinado a la siembra. Masas aldeanas cerlo ahora." "¡Hermanos separatistas 
Alejandro Ralmundez; tercero, Joaquín irrumpen en las ciudades de estos distn- que me escucháis!", han dicho reciente-
Mufioz; cuarto, Jesús Prados Airarte. tos mendigando. Han aparecido algunas mente en Barcelona en un discurso que 
Sección de Ciencias Históricas.—Pre- epidemias." Pero, ¿a que no saben m i s ino debe de conocer " E l Liberal"... Hay 
sidente, Carlos Pereira; vicepresidente, tros lectores quién tiene la culpa del periódicos que se escriben para chinos. 
Pedro Aguado Bleye; secretario prime- fracaso, más o menos reconocido, del 
ro, Ramón Iglesias Parga; segundo, Ro- plan quinquenal? ¡El Japón, que ha oh'.l-
dolfo Obregón; tercero, Rafael Quadra- gado a los Soviets a trasladar tropas a 
do; cuarto. José Vida.. ia frontera ante el temor de una Re-
sección de Literatura.—Presidente,'rra! 
Enfermos: Lean Dr. CARTON: Decálogo de Salud. Curación lenta, pero segura. 
• • ' • B • • • w ' ! ' : ; ! • • • • • • • n • • • ü i s m i n m i i n • e 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
Todos los días, a las cinco tarde, gran-
des partidos. 
C I N E S 
ALKAZAK.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,-15: Maternidad (deben abstenerse 
los menores de dieciséis años y perso-
nas excesivamente impresionables) (2&-
6-932). 
B A R C E L O . »— 6,45 (salón): Malvada 
(por Elisa Landi y Mac-Laglen). 10,45 
(terraza): E l precio de un beso (habla-
da y cantada en español, por José Mo-
jica) (18-11-930). 
BEATRIZ.—("Cine" sonoro). A las 5, 
7 y 10,45: Marianita, por Janet Gaynor 
y Charles Farrell. ¡Precios sensaciona-
les! Grata temperatura. Mañana: Mar 
de fondo, por George O'Brien (24-4-932). 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): L a casa de la dis-
cordia (5-7-932). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30. 
Temporada de verano: Rango. Cambio 
diario de programa (30-10-931). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
Unico local en España dotado de refri-
geración. A las 6,45 y 10,45: E l proceso 
de Mary Dugan (totalmente hablada en 
español) y gran éxito de Lulsita Esteso, 
en sus inimitables creaciones (10-11-931). 
C I N E SAN MIGUEL.—6,45 (salón); 
10,30 y 10,45 (salón y terraza): Yo quie-
ro que me lleven a Hollywood (21-6-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30. 
Temporada de verano: Tempestad en 
Cambio diario de programa 
T E A T R O S 
AVENIDA. —6,30 y 10,30: Katiuska 
'Enrique Zabarte, Enriqueta Serrano y 
Conchita Panadés). Ultima semana. Bu-
taca, tres pesetas (12-5-932). 
CERVANTES.—(Compañía Hortensia jMontblanc 
Gelabert).—A las 7 y 10,45: L a cartera'(6-10-931). 
de Marina (actualidad palpitante) (16- CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
6-932). A las 6,45 tarde y 10,45 noche: E l tro-
IDEAL.—(Teléfono 11203). 6,45: Don|nera. 
rratamlento curativo clentiflco sin operación ni pomadas. No se cobra hasta ¡Quintín el amargao. ¡Dos horas de risaíi CINEMA GOYA.—10,45 (jardín): E l 
estar curado. Dr. Miañes Hnrtalexa. 17. Teléfono 155)70. |10,45: Miss Guindalera y E l dúo de la'dirlgible. Cambio diario de programa 
africana, por la eminente diva Matilde (27-3-932). 
" A W i l l K t f l ^ • • S •lIlilBllimillHB'ii'H' B B H S • • • ¡Revenga. Butacas, dos pesetas (29-8-932).j CHAMBERI.—6.45 y 10,45: Si algún 
^ _ _ ^^^^^^^^.^^.^, LATINA.—Presentación de la compa-día das tu corazón (20-5-931). 
^ O O ^ g ^ ^ W W W ^ O ^ O ^ ^ ^ J O W P O ^ O O ^ ^ g O O O O O O p J O O O ^ ^ titular| debut de la tiple cantaí;te! FIGARO.—(Teléfono 93741). 6,45 y 
María Santoncha, del barítono Antonio 10,45: E l Cisco Kid (por Conchita Mon-
x del Val y del actor cómico Julio Nadal.jtenegro) (2-7-932). 
5i con la zarzuela La dulzaina del charro,! PALACIO D E LA MUSICA.—6,45 y 
^¡el éxito cumbre del año. A las 6,45 yll0,45. Temporada de verano: Nacida pa-
10,45. precios popularisimos, tarde y no- ra amnr. Butaca, dos pesetRS (5-7-932). 
che, las mejores butacas, dos pesetas PLEYEL..—(Mayor, 6. Teléfono 95474). 
,(24-6-932). 6,45 y 10,45: E l fresco de las trincheras 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: ¡Tu! (Sydney, Chaplín). Los lobos de Far Wet 
mujer nos engaña! La obra de mayor; (Tom Tyler y Chispitn). 
éxito de risa del año (29-6-932). ¡ TIVOLI.—(Temperatura agradable).— 
T E A T R O CHUECA.—6,45: L a caraba.1 A las 6,45 y 10,45: L a última compañía. 
,10,45: ¡Dispensa, Perico...! Butaca, una EJ jueves: M (6-4-932). 
P e v l t w ^ ^ A 3 2 ) ¿ ^ T i i „ I (El anuncio dolos espectáculos no su-
alegría de la huerta (7-4-929). 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Sitio mis sano y bonito de Madrid véndese hotel todas como-
didades, calefacción centra), agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garaje, etc.; magnlñco Jardín, huerta, mas de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
"La Correspondencia", en fin, dice 
"Los separatistas catalanes han declara-
do que sólo tienen en Madrid cuatro ami-
gos. Y ninguno más en el reato de Es-
drés Alvarcz; tercero, Juan Chabá.s: 
cuarto, Juan José Moreno. 
Sección de Filosofía.—Presidente, Ja -
vier Zubirl; vicepresidente, Eugenio 
Montes; secretario primero, Maria Zam-
brano; segündo, Manuel Souto Vila; ter-
cero, Salvador Lisarrague; cuarto, Ra-
món Núñez. 
Ayer, a las tres y media, se celebró 
ÍIIIIBIIIIIBIlBIIIIBiniBllllllilS^ 
Miguel de Unamuno; vicepresidente, An-1 „ |Pafta' fuera de Cataluña." 
tonio Espina; secretario primero, Ben-1 E° la Prensa JftI ?**l!*Mm4a "Luz" sale a la defensa del ministro 
jamln Jarnés; segundo, Valentín An- ^ lo *em?s dlch°- Ahora - Por ^ ' . d e Agricultura, a quien "A B C" y E L 
pío. entiende que precisamente por ha- ;DEn«TE han Amostrado que citó unos 
ber intervenido en los últimos tiempos textos de modo / gi iflcar 
la Av,ación militar en acontec.m.entos ,0 contrario áe lo4 ^ en rea]ld*d) si 
políticos es má* apremiante, con r e s - ^ ^ ^ . En ve, ^ as frRSes h'ec*8 
pee o a ella la exigencia del apartamien- dedica al ^ reproducir 
to de todas las luchas políticas que iay^nt el art¡culo ^ .r0sservatFore Ro. 
que hacer frente a todos los Cuerpos ar- mano„ Y despuég decir £ queria) que 
ma os " el ministro no "retocó" el texto. 
"La Ubertad" inserta dos artículos ..Dlario UnJversal» cree que no tradu. 
lllliniilllBllimilWllliBlillBlüüBiilKH Bi: B' H ia B cen un sentido rectamente democrático 
¡los directivos de la Academia de Juris-
'( prudencia, que han presentado su dimi-
j sión para no ser presididos por el se-
j ñor Goicoechea. Fué elegido por raayo-
| ría de votos, y "no parece licito que los 
ahora dimitentes, todos afiliados a par-
tidos de izquierdas, pongan reparos, que 
casi tiene cariz de vetos, al resultado de 
aquella elección." 
" L a Nación" e "Informaciones" com-
baten enérgicamente el Estatuto. E l pri-
mero alaba la actitud sincera y decidi-
da de don Melquíades Alvaiez. E l se-
gundo señala el peligro que supone para 
Madrid la aprobación de aquél. Las de-
más regiones ricas seguirán, con ese mo-
tivo, el camino de Cataluña. "Vimos a 
ser un pueblo de protectorado". 
" E l Siglo Futuro" inserta el texto ta-
quigráfico de la conferencia de] sefior 
Solana. 
G r a n d i o s o m i t i n d e a f i r m a c i ó n T r a d í c i o n a l i s t a 
E l próximo domingo, día 10 de julio, a las once de la mnrVana, se celebrará 
un gran mitin de nfirinari6n Tnulicionalista en el Monumental Cinema. 
O R A D O R E S : 
D O N M A N U E L G O N Z A L E Z Q U E V E D O 
(Ingeniero) 
S R T A . M A R I A R O S A U R R A C A P A S T O R 
(Ex inspectora del Trabajo) 
S E Ñ O R C O N D E D E V A L L E L L A N O 
.(Concejal del Ayuntamiento de Madrid) 
D O N E S T E B A N D E B I L B A O 
(Ex diputado a Cortes) 
uiumiit» 
V I E R N E S 
ii'n/Mtimi 
Vn IIBK' L'J». 
e n v e r a n o . . . . 
...aumentan considerablemente las enfer-
medades del ESTOMAGO e INTESTINOS, 
por el abuso de frutas, verdes o pasadas, 
por la leche y otros alimentos que se des-
componen fácilmente a causa del calor, 
y muy principalm'ente por las 3 E B I D A S 
FRIAS, cjue tanto se consumen. El Elixir 
Sálz de Carlos produce efectos maravi-
llosos en todos estos casos, siendo in-
ofensivo su uso en adultos y en niños en 
todas sus edades -
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZ deCÁRLOS 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
a H • « ^' * ' n' • ^a^w^aii i i^^ 
1 C E R V A N T E S 1 
Todo Madrid admira y aplaude 
L a C a r t e r a d e M a r i n a 
Las ovaciones se repiten en cada 
escena y en muchas frases, siendo 
clamorosa la que subraya las pa-
labras: 
"TODO LO QUE PREDICAMOS 
D U R A N T E LA REVOLUCION 
CAYO TAN PRONTO COMO NOS 
HICIMOS CARGO D E L PODER" 
Exito creciente, actualidad palpi-
tante. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A V E N I D A 
Exito clamoroso 
del notable barítono 
E N R I Q U E Z A B A R T E 
en 
K a t i u s k a 
La mujer rusa 
con E N R I Q U E T A S E R R A N O 
y CONCHITA PANADES 
Ultima semana a precios populares 
Butaca: tres pesetaa 
Miércoles, 6 de julio de 1932 ( « y 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a N u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l a E l s u p u e s t o c o m p l o t i p 
J u d i c a t u r a y d e l M . F i s c a l 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle E (63),'casi por completo. No se han negociado 
63; D (63.10), 63,10; C (63,25), 63,35; B| Alicantes, Metro, ni Tranvías, y los Ñor-' • 
(63,25), 63,35; A (63,25), 63,35; G y H (61), tes se hacen con baja de 1.50 para con 'o,, ^OMI1lon Ino acponcnc v fradí l 
61. tado y sin modificación de precios para oB reqilian IOS dSCeribUS Y Udbld 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle E fin de mes, Las obligaciones, primera hi- JJQC pn jjpfjbclS CaiTeraS V 8-8 SU-
poteca de M. Z. A., ceden peseta y " 
El general Orgaz ingresa en Pri-
siones Militares 
- - ^ « N A C I O N A L E S 
/ \ N O S E X T R A N J E R O S 
A U T O P I A N O S - R O L L O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
O L I V E R - - V I C T O R I A . 
m m 
(75,50). 75,75; C (77.35), 77,40; G y H, 77. me-A M O R T I / A B L E 5 POR 100 1900 COXjdia. 
IMPUESTO.—Serie A (84,75), 84,75. En el grupo bancario no se ha cotlza-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917 CON do más que el Banco de España, con 
IMPUESTO.—Serie D (80,50), 80,50; €'deducción del dividendo de 12 dudos, can-
(80,50). 80.50; B (80,50), 80,50; A (80,50),; tidad que rebajan de su curso. 
80,50. Los valores del Estado sufren ligerisi-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926 SIN mas modificaciones y las cédulas hipóte- • 
IMPUESTO.—Serie E (91,50), 91,50. 'carias quedan en su conjunto firmes, con . . . . , 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937 SIN mejora de un cuartillo en las al 5 por LOS nombramientos Se naran para 
IMPUESTO.—Serie E (92). 91,90; C (92), 100 y de 15 céntimos en las al 5 y medio. 
91,95; B (92), 91,95; A (92,25), 92,50. A pesar de la tendencia del cambio in-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1937 CON ternacional, desfavorable para nuestra 
IMPUESTO.—Serie E (77,70), 77,70; D moneda, los bonos oro se tratan en baja.1 * 
(77,70), 77,70; B (77,70), 77,70; A (77,70), Comenzaron al curso precedente de 190'Xamb¡én 86 reorganiza el Tribunal 
y quedan con pérdida de entero y medio1 
en la serie A. 
La libra sigue dando pruebas de debi-
66,50; B (66,25), lidad en el extranjero. En Londres co-
menzó a 43.15 pesetas y luego de valer 
Procedente de Cádiz llegó a Madrid 
ayer por la mañana, acompañado de un 
comandante, el general Orgaz, detenido, 
como se recordará, como complicado en 
«r» ni A-7AO n c M A D I C T O A n n c el suPuest0 complot monárquico. Desde 
L A S P L A Z A b Uh IVInulo I KMUUo ja estación pasó directamente a Prisio-
primen las asimilaciones 
77,70. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (66,25), 66,50; D 
(66,25), 66,50; C (66,25) 
66,50; A (66,75), 66,50 
D E L S U P R E M O , A 
cada una de las S a l a s con c a 
r á c t e r fijo y permanente 
de Menores de Madrid 
OPOSICION í n€s Militares a disposición del juez es-
i pecial, que lnstruye< el correspondiente 
sumario. 
En cuanto el juez tuvo conocimiento 
de la llegada se constituyó en la prisión 
militar para recibir declaración al ge-
neral. 
Ayer por la mañana llegó de Santan-
der y compareció ante el juez don Vi-
cente Corro Cossio, vecino de aquella 
capital y detenido allí por creérsele 
complicado en el complot. 
C H I N 
N o q u e d a u n a c o n 
E L R 
B O T E S 
C H E S 
I N S E C T I C I D A 
A Y O 
el señor Zuazola había dicho que el se 
ñor Corro fué el que hizo el encargo 
de la adquisición de armas. 
El declarante negó rotundamente tal 
liiniBiüin! 
a 1,25. 2,50 v 5 pesetas. Venta en D r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o , Hortaleza, 24. Te lé fono 13084. 
H BT" H ' '•!!lll•lllll•lllll•!llll•lllll•lllll•l•lll•lllll•!llll•llllla!,,, 
Lencería. Equipos. Encajes. 
Vestidos de niños. 
La más surtida de España. 
I B Mülllllllll 
C A S A R A Y O 
Parece ser que al declarar hace días A V E N I D A p , y M A R G A L L . 1 6 
I ""• I I • I i n i lllllHüIlHülIlBIiniiniBiilIlBIIII"111"11 
En el ministerio de Justicia facilita-
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 43.18 cierra al primer cambio. En Madridiron ayer tarde • dos proyectos de ley, 
IMPUESTO.—Serie C (77,75), 77.75; Bino varía, constituyendo la única excep- que han sido presentados a las Cortes. 
(77,75), 77,75; A (77,75), 77,75. ción entre todas las monedas Importan-j EJ primero se refiere a la reorgani-
ÁMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN JM jtes, ya que los francos ganan 10 cénti- ió del Tribunai tutelar de Menores] E1 ^clorante ne£r6 rotundamente tal v A W r* n 
- SerÍe B (81'40)' 81-50; A S 1 ; 3 ^ :iSm04r4c5o1OSbelSaS,CUatrO lde Madrid- SU C O r l - e n o p t ^ A I M n P P A N A Q V A R I C V ^ 
ÍMO^TÍZ^BTE 5 POR 100 SIN y ' w rr^ SÍSte qUe en 10 SUCeSÍV0 eSt&Tá ^ entre dicho señor y el señor Sabater. A L I V l U K K A n A O - V / Í I \ S V . L i ^ 
oí n̂ p VALORES COTIZADOS A MAS D E ÜN zado a bage de un juez retribuido, que IMPUESTO.—Serie C (91,50), 91,50; B
(91.50). 91,50; A (92) 92,10. 
BONOS ORO.—Serie A (190), 188,50; 
B (190), 189. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(87,75), 87,50; B (87.50), 87,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Tán-
ger-Fez (94), 94; Empréstito Austria, 95. 
CAMBIO 
Bonos oro A, 190-89,50-88,50; B, 189,50-89. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 5.—La sesión de Bolsa 
entenderá en todos los asuntos reser-
vados a la competencia de aquél, se-
gún la vigente legislación especial de 
ha¡menores. E l nombramiento de d i c h o 
acusado Tl'ojedadTsobVe todo en los va-!juez será acordado por el ministro de 
entre dicho señor y el señor Sabater, 
pues parecía que éste era el que le co-
nocía. 
Según creemos, el señor Sabater. enl 
presencia del detenido, afirmó que era 
la primera vez que le veía. En vista de 
ello y de las manifestaciones anteriores 
Curación sin operar v por Hortroroasulaclón 
ríos después del alta FUENÍJARRAI-. 16. antes 
Dr MORENO MARTL Honora 
20. De 5 a 7. Teléfono 96801 
renta fija. De_ los Fondos pú-ljusticia a propuesta del Consejo supe-¡del Spñor Corro el ^ dispuso que éstel 
r-
E l segundo proyecto de ley que abar-
espe-ca una gran extensión, se refiere V o s ¡ D . j w ^ m j . w p r A l T I i 
cíales retrocedieron un entero y las pri-ascensos y traslados en la judicatura K / I I 111 | tUt H P I I N I A 
3S EXTRANJÍ" (lei Norte y Españolas 1919, tne-¡y ministerio fiscal. Va precedido de un J l l J n i & / * W 1 J J & J £ J l i / 1 1 I n 
,n blicos retrocedieron el Interior y Amor-;rior de protección de menores, en vi  , f libertad l J ^ X ^ t r HiPnntrC«|ro^ ^ ti™ble 1927 ^ Bonos or.0 Tesorena.itud de de mérito3. [quedaría en libertad. 
(81,25), 81,25; 5 por 100 (88,2o), 88,50; 5,50 En lo:. demás valores tratados, no se' 
por 100 (97), 97,15; 6 
102,10; Crédito Local 6 
vincial (85,75). 86. 
E F E C T O S PUBLICOS 
ROS.—Marruecos (80,75), 80,75. 'dio entero. E l resto del negocio no acu- extenso preámbulo y consta de tres tl-
ACCIONES. — Banco de España, sin só la menor variación. _ tulos y varias disposiciones transito-j Programas para hoy 
:rias, subdivídidos aquéllos en un total] MAMRnx Unlón Radi0 (E 
¡ los V l ^ y w ^ ^ c o y i ^ r ^ ^ - ^ once capitulog y cincUenta artículos, j rnetroI)7-De~8"a 9, V'La"PaTabra' 
Se crea una Junta de propuestas, in-|Sintonía. Calenda 
J. 7, 411 
-11,45, 
astronómico. Santo-
tra, A (119,50). 115,50; B (119.50), 115,50; |ios vizcayas A, que confirmaron 
Hidroeléctrica (142.50) 143; Chade, A, B, bio, quedando sostenidos 
C. contado (434). 435: Telefónica, prefe-'rnies hubo inactividad, 
rentes (101,60). 101.50; Rif, portador, con- En Eléctricas, volvieron a destacar las legradas por la sala de Gobierno del¡ral. Recetas culi anas.—12. Campana 
tado (273) 268- nominativas. (230). 234; Chades. que se trataron con firmeza. Supremo y unos asesores jurídicos que das. Noticias. Bolsa de trabajo. — 12.15 
Española Petróleos (29.25), 28,75; Norte, ganando nuevamente otros 28 puntos. no ejercen la abogacía. L a elección deiSenales horarias. — Fin. - 14.00: Campa 
rriente (44.25) 
do (616). 616. 
ña de Tranvías 6 por 100 (102), 102. 
44 25- Explosivos conta- respectivas cotizaciones precedentes. ¡nocímientos científicos, cultura y con- tad" "Alborada gallega". "Gitana alt 
En el grupo minero, las de Rif se ha- tacto con la vida del Derecho, puedan iva", "Mignon" "Invocación". "Lohen 
OBLIGACIONES. — A l b e r c h e (93). cen solamente las nominativas que ga-iavalar el acierto de la Junta. Pero no grin" "Estudiantina". "La dolorosa",-
9150- Chade 6 por 100 (101,75), 102;inaroñ un duro. En navieras. únicamen-|se restringe la libertad del nombra-15'20 Noticias. Indice de conferencias 
E s n . ^ por 100 (87,50), 87,25; Alicante, 1.' te se negociaron Us Solas, que repitie- miento por cuanto la designación de 1p0: ^n.-lO.OO: Campanadas Cotiza 
(204 50 ) 203- B 59; I (80,50) 78; Metro- ron cambio, quedando ofrecidas. í a c o r e s miede re-caer <?r>hrp nfM^nnnsl , ."^ Pro8Tairia dcl oyente.—20.15: No-
pc^ütano 5 por 100, A (89,50), 91; Madríle-' En el sector siderúrgico los Altos a s e ^ Sesión del Congreso.-2030: Fin, 
Hornos repiten cambio quedando soste-.Q116 pertenezcan o no a las corporacio |21.30: Campanadas. Señales horarias, 
nidos y en el grupo industrial. Explosi-jnes y organismos indicados. Se estimaISesión del Congreso. Música de cámara 
vos tienen corto negocio retrocediendo i conveniente dar satisfacción a necesi-¡ "Sonata para violín y piano". "Vistas al 
cinco puntos, quedando solicitados. jdades sentidas por los funcionarios quel110^". "Quinteto en fa menor".—23,45: 
¡IIIIBIIWílinillinilllllllIBllll'BnililllülB• tn- • «• constituyen la judicatura y el miníste-|Noticias-_~24i00: Campanadas. Cierre. 
|rio fiscal, los cuales se hallen sometí-: Radio España (E A. J . 2, 424 metros), 
¡dos de una parte a la prohibición de;0617*1.9- Sintonía ^Sdeccíón deslazar-
;ejercer ninguna otra actividad y del21 
otra a sanciones durísimas motivadas 
f ¿ C A L L O J » 2 
Moneda Día 4 Día 5 
81 Batn» otftM 0» tes pteik 
m porga* quiero. Compre 
hqy <xn t a n » «fot potentaclf' 
o n m u m A f i i c D 
f e» txes dito «• rer<& astvil 
tíbr» it callos f durezas, 
jametee f ojo» de gallo 
Pruébelo f quedar* «sotn 
fffffgl» «n tarmacia» * «tro 
r w csrre<. « sescti» 
îiiiiiiiiiinu!iDiiinii!lliDiiiiiini!iiiiiiii(iliiini]iii!i!()iiiniimiiiiiiiii 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.108 
E l C u e r p o E c l e s i á s t i c o d e l 
E j é r c i t o , d i s u e l t o 
E l servicio religioso queda enco, 
mendado a los soldados que sean 
sacerdotes o personal extra-
ño al Ejérci to 
— / 
La "Gaceta" publicó ayer la llful«ft 
te ley: 
"Artículo 1.° Queda disuelto el Cuerpo 
Eclesiástico del Ejército, pasando, des-
de luego, su personal a situación de ex-
cedente forzoso, hasta su total amorti-
zación, o a la de retirado voluntaria-
mente' con cuantos beneficios concedie-
ron los decretos de 25 y 29 de abril de 
11931 y disposiciones complementarlas. 
Art. 2.° Los archivos canónigos del 
¡Vicariato general '"astrense y de las Te-
¡nencías Vicarias, se entregarán en el 
Archivo de este ministerio y en el Ge-
neral Militar, encargándose de preparar 
|y ejecutar esta operación un capellán del 
actual Cuerpo Eclesiástico del Ejército 
'por División orgánica, otro por Ralea-
res, otro por Canarias, otro por vlarrue-
icos y otro por el Vicariato general Cas-
trense, libremente designados por el :nl-
'nistro de la Guerra, quienes permanece-
¡rán en activo servicio mientras realicen 
este cometido, con sus actuales derechos, 
pasando después a las situaclonea que 
Iftja el artículo 1.° de esta ley. 
Art. 3.° E l servicio religioso en Hos-
pitales y Penitenciarías, así como en las 
posiciones destacadas del territorio de 
Marruecos, para los militares que lo de-
seen, podrán hacerse cargo por 'os sol-
dados que sean sacerdotes o por perso-
nal extraño al Ejército, Para las ."uer-
zas en maniobras se procederá en gual 
modo. 
Art. 4.° En época de guerra el servi-
cio religioso estará afecto al sanitario y 
lo desempeñarán los sacerdotes y reli-
giosos movilizados e incorporados a 
las. 
Art, 5.° Por el ministro de la Guerra 
se dictarán las disposiciones pertinentes 
para el cumplimiento y ejecución de es-
,ta ley." 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a 
O T R A V E Z L O S C U A T R O " A S E S " 
E N MADRID 
en 
Francos ~ 47,80 47,90 
Suizo" 237,30 237,90 
Belffas -~ 169,30 169,75 
Liras r 62,10 62,35 
Libras 43,30 43,30 
Dólares - 12,19 
Marcos oro 2,885 2,895 
Esc. portugueses .... 0,393 0,395 
Pesos argentinos ... 3,13 3,13 
Florines ~ • 4,91 4,925 
Coronas noruegas... 2,14 2,13 
Checas - 37,25 36,10 
Suecas 2,24 2,23 
BOLSIN 
E n el Bolsín se hicieron escasas ope-
raciones. Sólo se negociaron Explosivos 
a 613-11-10, quedando dinero a este pre-
cio y papel dos pesetas más caro. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 5.—Nortes, 259; Alican-
tes. 164; Andaluces. 16; Transversal. 27; 
Colonial, 237,50; Gas, 89; Chades, 436; 
Aguas, 144,50; Filipinas, 225; Huí 1 ras, 
52.50; Felgueras, 51,50; Explosivos, 620; 
,, Minas Rif,. 267; Petróleos, 30; Docks 180. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,80; 
julio, 4,44; octubre, 4,42; enero, 4,48; 
marzo, 4,54; mayo, 4,58; julio, 4,63. 
Nueva York. Octubre, 5,91; enero, 6,11; 
marzo, 6,26. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 74; Explosivos, 611; Resi-
neras, 15; Ferrocarril Norte, 258; Alican-
te 163; Sota, 580; Nervión, 500; Setola-
zar, portador, 80; nominativa, 70; H. Ibé-
rica, 585; H. Española, 142; Minas Rif, 
nominativas, 235; portador, 275. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 5.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 77,35; 3 por 100 
amortizable, 83,25. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.350; Cre-
dit Lyonnais, 1.950; Société Générale, 
1.075; París-Lyón-Mediterráneo, 1.010;l Más 
Midi. 860; Orleáns, 950; Electridté del 
Sena Priorite, 738; Thompson Houston. 
390; Minas Courrieres, 370; Peñarroya,; 
275; Kulmann (Establecimientos), 485; 
Caucho de Indochina. 201; Pathe Cine 
ma (capital), 130. Fondos Extranjeros; 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serle y segunda serie, 4,05; Banco Na 
cional de Méjico, 175. Valores extranje 
ros: Wagón Lits, 74; Ríotinto, 1.27."; 
Lautaro Nitrato, 55; Patrocina (Compn 
ñía Petróleos), 380; Royal Dutch, 1.360 
Minas Tharsis, 234. Seguros: L'AbeilU-
(accidentes), 545; Fénix (vida) 561. Mi-
nas de metales: Aguilas, 64; Eastman. 
170; Piritas de Huelva, 1,205. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotf/arlones del cierre del día 5) 
Pesetas, 43 3/8; francos, 90 3/8; dóla-
res, 3.55; libras canadienses, 4,04; belgas. 
25,50; francos suizos, 18,195; florines, 
8,79; liras, 79.50; marcos, 15; corona? 
suecas, 19 15/32; ídem danesas, 18 3/8 
ídem noruegas, 20.55; chelines austria 
eos, 33; coronas checas, 120; marcos fin 
landeses, 235; escudos portugueses, 110 
dracmas. 562,50; leí, 597,50; milreis, 5 
1/32; pesos uruguayos. 30; Bombay, 1 
chelín 6 3/32 peniques; Shangai, 1 che-
lín 7 5/8 peniques; Hongkong, 1 chelín 
3 7/32 peniques; Yokohama, 1 chelín 6 
7/8 peniques. 
BOLSA D E ZTJRICH 
Pesetas, 42,30; Libras, 18,20; Dólares, 
5.1225; Marcos. 121,40; Francos, 20,145; 
Liras. 26.17; Chade A. B. C, 930; D, 180; 
E . 170; bonos nuevos. 41; Donau Save 
Adria. 32 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se ha operado con una gran desanima-
ción en todos los corros, tanto más des-
tacada cuanto que la sesión precedente 
fué sin duda una de las más anima-
das de los últimos tiempos. Para poner 
de relieve el escaso interés de los bol-
sistas por actuar, basta citar el hecho de 
que en Explosivos no se haya registrado 
ninguna operación a plazo durante la ho-
ra oficial. Al contado se trataron algunos 
títulos, muy pocos, al cambio anterior 
de 616. Pero el desarrollo del Bolsín in-
dica mayor debilidad en Explosivos, los 
cuales comenzaron a la liquidación a 613. 
quedando con operaciones y dinero a 610 
y papel a 612. 
De los restantes valores de especula-
ción, ninguno presenta tampoco un in-
terés especial. Las Azucareras se limi-
tan a repetir sus cambios precedentes de 
contado y plazo sin ninguna oscilación, y 
la Chade a inscribirse con ventaja de un 
duro. Pero probablemente la única ope-
ración hecha sobre tal valor es de la se-
sión precedente toda vez que el curso 
registrado no guarda relación con los re-
cibidos de Zurich Comenzó en este mer-
cado a 980 suizos, lo que equivale a 465.10 
duros, para terminar en el mercado sui-
zo a 930, cuya paridad resulta a 441,35. 
Es de notar un retroceso de cuatro 
unidades en Cooperativa Electra y una 
baja de cinco en las portador de Rif, cu-
yas nominativas pasan de 230 a 234. Los 
Pctrolitos ceden dos cuartillos, de los tres 
que ganaron la sesión anterior. 
E l grupo ferroviario está «bandona'lo 
Conquistar la estimación » 
clal es privilegio del hom 
bre educado y bien vestido. 
Vestirse con elegancia, gas-
tando poco dinero, sólo pue-
de hacerse en la casa 
N O V A L É' S 
Barquillo, 17 antiguo 
y 25 moderno 
donde por 160 ptas., o por 
140, y hasta por 115, confec-
ciona un traje Impecable, a 
la última moda y con dos 
pantalones. 
Cabezudos". Peticio-
nes de radioyentes. Curso de Esperanto, 
por don Mariano Moiado. Cotizaciones de 
por la simple interposición de una que- Bolsa. Noticias de Prensa Música de bai. 
relia. En este respecto se atenúan las he Cierre. 
prohibiciones en beneficio exclusivamen-: BARCELONA. E A J 1.—7.15: Cultura 
te del Estado y se gradúan los efectos:física.—7.30 a 8.00: "La Palabra".—8,00: 
de la admisión de querellas de una ma- Cultura Física.—8,15 a 8.45: "La Pala-
nera más racional que la establecida'bra"-—11.00: Campanadas horarias. Ser-
por las disposiciones vigentes. Tambión vicio mettreológic Transmisión telefo-
« prohm™ las ^ m n a o i ™ * de otr,» ^ ^ , ^ » - ^ 
carreras que han dado origen a una la Murtra". "La tempestad" " E l ba-
práctíca abusiva, por la cual han in- teo" "Gitana altiva". —14,00: Informa-
iMiiiiBiii'Binniiniimii iitiiiBüiii1 • ' n" R ! imurni I • H • • • ÜIIIIIIBI 
r f l M P A Ñ I A T R I S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E J U L I O D E 1932 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor "Habana" saldrá, salvo contingencias, de Bilbao y Santander el 22 
de julio, de Gijón el 23 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando 
en Nueva York al regreso. 
Próxima salida el 25 de agosto. 
En la corrida de la Prensa de este 
año, que se ha de celebrar el próximo 
Idía 13, volverán a reunirse en Madrid 
j los cuatro "ases" de la baraja taurina, 
i "Los cuatro puntos cardinales" que al-
' guien ha dicho. Marcial Lalanda, Vicen-
te Barrera, Manolo Bienvenida y Do-
! mingo Ortega. 
Como el año pasado, van a ponerse 
frente a frente los más altos valores del 
I toreo en la corrida de la Prensa y es 
Ide esperar que la interesante—la má-
Ixima—combinación obtenga, de nuevo, 
i el mayor éxito de la temporada. 
LINEA D E L MED1TEKKANEO A NUEVA YORK-CUBA 
bertad". - 14,50: Bolsa del Trabajo. - rát. cádiz el 20 y de Vigo el 22, para Nueva York, Habana. Puerto Barrios (Gua-
«iiiiiiiinininiiiipi Í^IVIIIIIIIIIBI 
L A S V I S P E R A S 
D E S A N F E R M I N 
E l popular FOTO MENA 
exposición fotográfica con varias 
de las fiestas de Pamplona. 
CARRETAS, 39, PLANTA BAJA 
H E-¥""ffl B H 53 H: H W 1 "B 8 S 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
gresado por categorías superiores de la ción teatral. Discos. Sección cinemato-
Judicatura personas carentes de prác- gráfica. — 14,20: Concierto: "Entreacto 
tica sin formación profesional y sin be-;sii°fóni90" "La p r i n c e s a del circo",! E1 vap01 -Marqués de Comillas" saldrá, salvo contingencias, de Barcelona 
neficio para la función. 'ÍTS^S0 l ^ ^ ' - , "M^r?h^ dl ía ^ iy Tarragona el 16 de julio, de Valencia el 17, de Alicante el 18, de Málaga el 19, 
, i • *. , bertad". — 14,50: Bolsa de Trabr'" '•' , _ . _ .0 
E l Ingreso en la judicatura y en el15 00. DisCoS. - ir,,00. Fin. 19.00: , 
ministerio fiscal se verificará exclusiva- oi^rto "Preludio núm. 21 en si bemol" TW"':f mente por oposición, desapareciendo por "Luna mágica" "Phriné", "Cortejo nup 
tanto los turnos hasta ahora establee1- oial". 19.30: Cotizaciones. Curso de Gra-
dos. Los asensos en las carreras a las pática catalana. - 20,00: Programa del: Próxima salida el 16 de septiembre 
categoría, de magistrados de Audiencia ^ Z £ L ™ ¡ ^ o M e S o l S ^ o ' - i ^ ^ »EL M E D I T E R R A N E O 
l L ^ ^ % J l í 2 ^ i , ^ ^ ^ 2 S i f l - n ^ c 5 ™ P S - - 21'05: Opuesta: "Cyrano" ! E l vapor "Magallanes" saldrá, salvo contingencias, de Barcelona el 20 de ju-
inaugura Su negativa común, no haber sido condena- 'Flup". _ "Po^one" "Comme antrefois", 1ÍOi de Valencia el 21, de Málaga el 22 y de Cádiz el 24, para Las Palmas, San 
fotos dos en reclirso ^ responsabilidad Civil; Fantasía sobre motivos populares ca-,jUan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra. Puerto Cabello, Curagao, Puer-
|y una positiva análoga: la previa de-Galanes , "Invano". — 22,00: "Activitats".! to Colombia y Cristóbal (Panamá), admitiendo carga y pasaje para los puertos 
f ^ ! t a „ ? a t a l a na-—22-40: Concierto.— del Pacifico con transbordo e 
témala). Puerto Limpón (Costa Rica) y Cristóbal (Panamá), admitiendo pasaje 
y carga para los puertos de Veracruz (con transbordo en Habana), para los 
del Pacifico (con transbordo en Cristóbal) y para los de Costa Firme. 
A PUERTO BICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
,claración de aptitud por la junta 'le 24,00: Fin. 
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propuestas con examen de la labor tel 
ijuez o fiscal. Pero en cuanto a los |ue-
jees se establece la necesidad de que ha Programas para el día 7: 
lyan desempeñado durante tres años un MADRID, Unión Radio (E. A. J , 7. 4n 
Ijuzgado de capital de provincia o de po- n^r05,)-—^e 8 a 9. "La Palabra".—11.15, 
bladón superior de 10.000 habitantes SÍTltonía- Calendario astronómico. Santo-
para evitar que desde el ingreso en la S;^606*^ ,cunnarM^-l2. Campanadas 
i J . ^ * . iNoticias. Bolsa de trabaio —12 15 Sena 
carrera la supresión de las categorías les les horar.:as. Fin _14 ciV'nadas S¿-
permíta alcanzar el ascenso a magistra- ñales horarias. Boletín meteorológico. In 
calefacciones Instaladas do- sin otra práctica profesional que la formación teatral Concierto: "Suspiros 
adquirida en juzgados de exiguo coclerj-;de España", " E l dúo de la africana", 
te de trabajo. ."Alhambra", "Mi viejo amor", "Madaire 
Al establecerse la oposición como uno "Bn.tfterf!y";. "^n7'a rÍíua1 dpl fuer"; - , „ r , : eruitarnco . "Rapsodia noruepa .—15,20 de los med.os para proveer Jas vacante. Notic¡ag de últimPa hora Tnfor^ación 
del Tribunal Supremo, se tiende a faci-'rpeta de Unión Radio.—15,30, Fin.—19, 
litar la renovación de este organismo. Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Pro-
Había, por otra parte, dice el proyecto,' grama del oyente.—20.15, Noticias. Ser-
que eliminar tanto el sistema de la libre:vicio directo de Unión Radio. Congreso 
designación de los magistrados por el de ,os Diputados. - 20,30 Fin.-21.30. 
Gobierno propenso a los abusos del favo Campanadas Señales horarias. Sesión de! 
ritismo (máxime cuando casada la efer- Con^re90 de los Diputados de los Diputados. Concierto 
"Ester". "San Jordi trionfant". ";.A dón-
vescencia política actual, la opinión se de fué mi morena?". "Tío Babú", "Arrcv 
desentendiera en gran parte de los asun- sa Lilia". "Leyenda" "El rabadá".—23,45, 
tos políticos), como el criterio de consi-'Noticias de última hora.—24. Campaña-
derar el Tribunal Supremo como térmi-jdas. Cierre. 
no de carrera al que se llegara sin otros: Radio España fE. A. J 2. 424 metros) 
méritos que el peso de los años. La opo- De 17 a 19 Sintonía Fragmentos de re 
sición para estas plazas tendrá moda-; vi!stat! Peticiones de radioyentes. Cosas 
lidades distintas de las hasta ahora co-;de Ninchi- Por PePe Muiría. Cotizacio-
nocídas. En lugar de una serie de eler- "e!5Kde,Bo's.a- Noticias fíe Prensa. Música 
. . r^. ! • ^ i . de baile. Cierre, cicios memorlstlcos se exigirá al oposi-l . _ . „,.„„ 
tor «n prem, ,™ d. « e m p i ni p r t v i ^ ^ ^ ^ V C Í ^ ^ C T 
de materiales de consulta, que exponga,730 a 8i primera ed'clón de "La Pala-
la labor personal efectuada y que reall-|bra".—8. Sesión de Cultura Física.—8,15 
ce unas pruebas semejantes a la acti-'a 8,45. "La Palabra".—11, Campanadas 
vídad que como futuro magistrado va-i de la Catedral Parte del Servicio Meteo-
ya a desarrollar. El tribunal que ha ie rológlco de Cataluña Estado del tiempo 
juzgar estas oposiciones estará Integra-•PrevisiÓT1 del tiempo.—13, Sesión de rau-
do por miembros de la. judicatura y porisica !Í£Lera/ ien dis.C05 ~'í^3 Concierto 
personas ajenas a las carreras de r e c e j é ^ ^ í S t L i í S ^ . 
nocida competencia. Los nombramientos| 14 información teatral y Cartelera. Au-
de magistrados se harán desde luego pa-|dlción de discos selectos.—14,15, Revista 
ra una sala determinada, a fin de que la 1 cinematográfica. Continuación del con-
permanencia constante y prolongada en'cierto: "La moza del cántaro". "La Cor-
la misma permita conocer a fondo la te de Faraón", "Canción y guajiras" de 
doctrina por ella dictada. rL ,a ale?ría del batallón", "Bonita y gra-
_ . , . . , ,JX closa".—15. Sesión Radlobenéfica. — 16 
Los traslados forzosos sufren también 1 Fin^jg^o. Fin.—19, Concierto: "El Do? 
modificaciones encaminadas a restrin- de Mayo". "Bohemios", "Tango" "Can-
girios, por lo que se refiere a la rest- c i ó n andaluza". — 19,30, Cotizaciones 
dencia de los jueces, totalmente, pues- de monedas. "La Tlum l Tesport", con-
tó que para ascender a magistrados ferenria por don Manuel Gabarro, inge-
han de contar con cinco años de servi- "iPro- Programa del Radlogrente. Discos. 
cios en un Juzgado y tres en otro; en « H ^ , ^ " ^ T 2 1 , Campanadas. 
« „ o « f « - i „ J 1 _ • 4. J Parte del Servicio Meteornlóerico de Ca-
cuanto a la de los magistrados am- tahlña Eí!tado del tiPTnpo.-21,05, La Or-
phando a diez el número de ocho años ^esta de Radio Barcelona interpretará-
que prevenía el artículo 234 de la ley "Marcha de las marionetas". "El salto 
orgánica y extendiendo a Valencia y fiel pasiego" "Ballet Paradés". "El sol-
a Sevilla la excepción que aquélla es- dado de chocolate". "Minuetto" "Esce-
tablecló para Madrid y Barcelona por na china".—22. Sesión poética dedicada 
motivo de la densidad de población de!al inmortal Poeta Fray Luis de L e ó n -
dichas capitales. S S , Concierto 8 cargo de la Banda 
Se restringen ias restantes causas de| ' 
traslación 
n Cristóbal. 
Próxima salida el 20 de agosto. 
P a r a r r a y o s " J U P I T E R " 
Unico eficaz para la protección de edificios. Proyectos y presupuestos gratis, 
L RAMIREZ. COLO K ERGS, 8. 
C I G A R R I L L O S de V i r g i n i a 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
ísbrlcidoj por Cirrens. Un nombre ejpjnol condona 
repucicion internacioml por la calidad de tus productos. 
•l'Ü 
m ñ M 
M A Q U I N A 
P I N T A R , J^m 
E N C A L A R 






de IO hombrea. 
M a f f h s . G r u b e r 
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B I L B i 
y de hecho desaparece la . . . . . . . . . .^i.l B ÍJUIKXZX! IXTUHJimniiii»^.,^, 
suspensión a que se refería el número diencias sean desempeñados por fun-
prímero del artículo 230 de la ley in- cionaríos de la segunda categoría y 
dicada, cuando se casaba el funciona , la posibilidad de ser éstos nombra-
rlo con mujer nacida en el territorio, dos abogados de fiscales del Tribunal 
al propio tiempo que el número tercero Supremo. 
del artículo SSf), que amparaba el tras- i L a determinación de quién habrá de 
lado por circunstancias sin especial cía- alcanzar los puestos de fiscales genera-
sificación o por motivos de orden pú- Ies que en número de cuatro existen en 
blíco, que en todo caso corresponderá el ministerio fiscal, se resuelve con vis-
reconocer a la Junta de propuestas. | ta de su especial función con absoluto 
L a constitución del ministerio fiscal criterio de obietividad Su de^ignaciÓD i 
no ofrece variantes de rélieve, aparte estará a car?o del ministro de Justicia 
de la denominación con que se distin-' moviéndose dentro de la propueatá for-J 
guen sus categorías; la necesidad de i mulada por el prepid-rnte del Tribunal' 
qu« todo« lo» cargo» de fiscale» djp Au 'Suprwiio. ' | 
E N V E N E N A D O R 
M á t e l o 
m a t a r l e 
/ \ L E R T A ! La motea comán amenaza a 
*• Vd. y a su familia con la enfermedad 
y la muerte. Su cuerpo inmundo eitá cu-
bierto de millone» de microbios mortales que 
pueden introducir en su hogar la diarrea 
infantil, la difteria y muchas otras enferme-
dades peligrosas. 
E l medio rápido y seguro de matar las mos-
cas, los mosquitos y todos los insectos, es 
pulverizar F l i t , insecticida famoso en el 
mundo entero. 
Exija siempre el soldado sobre el bidón ama-
rf//o con ^rnnja negra. No ie vende a ¿ranel. 





Par mayor: BUSQUETS HtRMAIIOS Y Cía.. Cortes. 591 i. Barcilua 
SUrunille»: Maflrid, Sevilla. ValpndH, Hill.ao, VÍRO ( iiOn Palma M. 39ftt 
E l 1 1 , C u r s i l l o i n t e n s i v o d e 
E n o l o g í a e n M a d r i d 
L a Estación Ampelográfica Central, 
ha organizado, como en años anterio-
res, un Cursillo intensivo de Enología 
de carácter esencialmente práctico y 
de siete días de duración, encaminado 
a que las personas interesadas en la 
producción, comercio de vinos y pro-
ductos derivados, puedan ampliar y aun 
completar en tiempo muy corto, los co-
nocimientos modernamente indispensa-
bles para el racional ejercicio de di-
chas actividades. 
Las fechas para la celebración de di-
cho Cursillo son, desde el día 11 al 18 
(ambos inclusive) del presente mes de 
julio. Las enseñanzas comprenderán: 
ejercicios de análisis, prácticas de bo-
dega con la moderna maquinarla, de-
gustación de vinos, excursiones a ins-
talaciones interesantes, etc. 
E l programa para este Cursillo, asi 
como las condiciones precisas para la 
asistencia al mismo, se facilitarán a 
quien lo desee en la Estación Ampelo-
gráfica Central, la Moncloa, Madrid. 
N u e v a s o b r a s c o n d e s t i n o a 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
Acaban de recibirse, y estarán a dis-
po^lcidn del público en la Sala de E s -
tudio, del 1 al 15 de julio, las siguien-
tes obras: 
Benda Jullen. — "Histoire des Fran-
jáis dans leur volonté d'étre une Na-
tion". París. 1932. Boissonnade, P.— 
"Colbert. Le triomphe de l'Estatisme". 
París. 1932. Bremond, Henry.—"Histoi-
re litteraire du sentiment religieux en 
France". T. IX, X. 1932. D'ürs, Euge-
nio.—"Pablo Picasse". París. 1932. E n -
cyclopaedla,—"Of the Social Sciences". 
London. 1932. Ercole, Francesco.—"Da 
Cario VII I a Cario V". Florencia. 1932. 
Falis, CyrII .—"War book: a Critical 
Cuide to the Llterature of the Grat 
War". London. 1930. Fiumi, María Lui-
sa. — "L'Encantadora". 1930. Gentile, 
Giovannl.—"Educazione e scuola laica". 
Milano. 1932. Glde, André.—"Divers". 
París. 1932. Gide, André.—"Oedipe". Pa-
rís. 1932. Gurvltch, Georges.—"L'Idéa 
du Droit social". París. 1932. Havas, C .— 
"La storla della Inquisizione". Milán. 
1932. Hodge, A. E.—"Tropical Aqua-
ríum-flshes". London. 1927. Jupin, Re-
né.—"La questlon agraire en Andalou-
sie". París. 1932. Lasserre, Fierre.—"La 
jeunesse d'Ernest Renán" París. 1932. 
Mac-Aullffe, León.—"La personnalité et 
l'hérédité". París. 1932. 
Macandrew, R. M. — "Naturalism in 
Spanísh poetry from the Origins to 
1900". 1931. Male, Emile.—"L'art reli-
gieux aprés le Concile de Trente. Ita-
lie, France, Espagne, Flandres". París. 
1932. Mauclalr, Camille. — "L'ápre et 
splendide Espagne". París. 1931. Mlr-
klnr-Gnpf'/.ovitch, B. — "Les notivelles 
tendanoos du droit contitutionnel" Pa- ( 
rís. 1931. Pettlnato, ConrHto.—"Ti sen-
so della Spagna. Ed Alpes" 1930. Ro-
ger, G. H.—"Traité de Physiologie nór-
male et pathologique". París líoustan. 
D.—"LeQons de Philosophie. I . Psycho-
logie". París. 1930. SpIHto, TJgo.—"II 
fondamenti dcH'economia corporativa". 
Milano. T. T. T. 1932. Topipy, C. y WD" 
son, G- S.—"The principies of Rncte-
riology and Immunity". Lrmdon 1931. 
VVoodworth, S.—"Découpige, matrica-
ge, poinconnape embofftissage**. París. 
1930. Wooduorth, H. i . V.—"L'outilla-
ge américain pout la fabrication en sé-
ríe". París. 1920. Zuani. BMOVP di.— 
"Ronda ihorica Ei3 Cottioitell^". 1930. 
Las obras recientes españolas. Hieden 
conHultnrsr sin nerc .í w i tarir'» Es-
tán en las vitrinas eje la Sala de Re-
vistas. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n el palacio de los marqueses de 
Boil, en Córdoba, se celebró la boda de 
su encantadora hija María Matilde 
Arróspide y Olivares, con el oficial de 
Intendencia don Emilio Sánchez de León 
Bendijo la boda el Obispo de la dió-
cesis, doctor don Adolfo Pérez Muñoz, 
y fueron padrinos, el marqués de Boíl 
y doña Carmen Je León, viuda de Sán-
chez, madre del novio. Como testigos 
firmaron el acta, por la novia, el duque 
de Castro Enrlquez, el conde de Ca-
sillas de Velasco, don Manuel Enríquez 
Barrios, don Antonio de Arróspide y 
Ruiz del Burgo, don Ramón Messla 
Olivares y don José María de Arróspide 
y Olivares, y por el novio el coronel don 
Alvaro Fernández Burriel, don Manuel 
Tienda Argote, el médico militar don 
José Fanjul, hijo del general y dipu-
tado del mismo apellido; don Federico 
Sánchez de León, don Manuel Blanco 
Cantarero y don José Pérez García. 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
de bodas para diversos puntos del Nor-
te de España. 
— E n la capilla de la Virgen del Puer-
to, de Madrid, han contraído matrimo-
nio la gentil señorita Juanita Izquier-
do Macayo, hija del notario de Daimlel 
don Nicolás Izquierdo, con el de Cal-
zada de Calatrava, don Miguel Carme-
na Ortega. 
Apadrinaron a los contrayentes el 
padre de la desposada y doña María 
Sánchez de Carmena, hermana políti-
ca del novio, y fueron testigos, don 
Vicente Arroba, don Victoriano Carme-
na, don Luis Go izález Aracil, don Vi-
cente Cruz y don Fermín y don Rafael 
Izquierdo, bendiciendo la unión el abad 
de Jerez, don Teodoro Molina Escriba-
no, que pronunció sentida plática. 
E l nuevo matrimonio salló en viaje 
de bodas para el Norte de España. 
—Se ha celebrado en la Iglesia de 
San Antonio de la Florida, la boda de 
la bella señorita Bernardita de la Quin-
tana Tueros, que lucía elegante ves-
tido blanco y velo de encaje con don 
Enrique Ravello Montesinos. 
Fueron padrinos doña María Monte-
sinos, madre del novio y don Cayetano 
Tueros Laiseca, tío de la contrayente. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente, y el nuevo matrimonio 
ha salido en viaje de bodas por Espa-
ña y el extranjero. 
—Mañana, a las cinco de la tarde, 
se celebrará en la iglesia del Cristo de 
la Salud, de la calle de Ayala, la boda 
de la encantadora señorita María Isa-
bel Arenzana y García, con el ingenie-
ro de Caminos, don Walter Mac-Lellan 
y de Godoy, hijo del cónsul general de 
Colombia y de la señora de Mac-Lellan. 
— E l próximo día 30 del corriente, a 
las cuatro y media de la tarde, será en 
la capilla de Valdesnto (Asturias) la 
boda de la. bella señorita Isabel Cavani-
lles y Vereterra, hija de la condesa de 
Villarrea, con su primo don José Ma-
nuel Cavanilles y de la Riva. 
Fiestas y viajes 
Pasado mañana, día 8, se celebra-
rá a las seis y media de la tarde, en la 
Legación de Colombia, un té, con que 
los ministros señores de Casas, obse-
quian a algunas de sus amistades diplo-
máticas y de la sociedad de Madrid. 
—Mañana por la noche, el conseje-
ro ministro de la Embajada de Cuba, 
don Manuel S. Pichardo. obsequiará con 
una fiesta, consistente en un concierto 
seguido de baile, a un grupo de sus 
amistades diplomáticas y particulares. 
= P a r a pasar unas breves vacacio-
nes, ha salido para Francia e Inglate-
rra, el embajador de este último país 
en E s p a f i a , d r G e o r g * O r a h a m . H a 
quedado de encargado de Negocios, ©1 
nuevo consejero de la misma míster 
Courtney-Forbes. 
—Se han trasladado: de Ubeda a Cór-
doba, la marquesa viuda de Buslanos; 
de Gibraleón a San Sebastián, los mar-
queses de Encinares; con objeto de rea-
lizar una excursión por Islandfa y No-
ruega, han marchado a embarcar a 
Hamburgo, los marqueses de Falces; 
también han marchado: a Burgos, 1̂  
condesa viuda de Llnlers y la condesa 
viuda de Serramagna; a Cabezón de la 
Sal, el conde de San Diego y familia; 
a E l Plantío, la condesa de Torre Flo-
rida: a Jódar, el marqués de Oyra; a 
Los Molinos, el barón de Castillo de Chl-
rel; a Hendaya, los condes de Quiroga; 
a Infantes, la marquesa de Melgarejo; 
a Navas de RIofrío, las señoritas de 
García Loygorri; a París la duquesa dej 
Dúrcal; a Santander, los marqueses de' 
Heredia y sus hijas; a San Sebastián^ 
los condes de las Quemadas y sus hi-i 
los; los duques de Grimaldi; los condes' 
de Peña Florida y los señores de Zu-
lueta y Ruiz de Gamir; la condesa viu-
da de Estevan; la marquesa de Aguila 
Real: los condes de Lizárraga; los mar-
queses de Torre Ocafia, y la vizconde-! 
sa de Escoriaza: a Zarasroza y San Se-! 
bastián, la marquesa de Astorga, y a 
Vinuesa, los marqueses de Armendáriz.. 
San Fermín y San Marcelino j 
Mañana es el santo de los marque-
Bes de Alginet y Narros, conde de Mu-; 
guiro y señores Abella, Esquer, López I 
Roberts, Rodríguez del Valle y Sacristán 
- P ni r•• • iiiiiFaw-Birn'ín-n:-!' •niniirBirnKü'Biriir! 
N u e s t r o s s u s c n p t o r e s d e M a -
d r i d OMF s e a u s e n t e n d u r a n t e 
e l v e r a n o , r e c i b i r á n E L D E -
B A T E e n e l p u n t o d e s u r e s i - i 
d e n c i a s i n a u m e n t o d e p r e c i o 
p r e v i o a b o n o d e u n t r i m e s t r e 
a n t i c i p a d o . 
A C A D E M I A M I S O L 
P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A PARA I N G E N I E R O S D E CAMINOS 
Pedid informes ai ingeniero director 
F E L I X ALONSO-MISOL 
Libertad, 18, Madrid. — Alumnos internos y externos 
S a n t o r a l y c u l t o s 
L a m e j o r o p o r t u n i d a d d e c l a s e y p r e c i o 
Para empezar las obras de reforma se realizan todas las existencias de mué 
bles, tapicería y lámparas. 
F E R N A N D O V I , N U M E R O 3. 
^ i n i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l | | | | | | l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l 1 l l l 1 l l l l l l l l l l i l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ± 
I A Q U A R I U M i 
| C a f é - T h e - C e r v e c e r í a - M a r i s c o s i 
A L C A L A , 3 9 
jlNAUGURACIONl 
H O Y M I E R C O L E S 
I a las siete de la tarde I 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
i i i i i i i i i i i i n i i i M i i i f i M i i i i f i i i i i i i i i n i i M i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g i n i i ? 
1 DIA 0.—Miércoles.—Santos Isaías, pro 
feta; Rómulo, Antonino, Severino, Dió 
Idoro, Tranquilino, Dión, mártires; San-
itas Dominica, virgen y Lucía, mártires. 
L a misa y oficio divino son de la Oc-
jtava de los Santos Pedro y Pablo, con 
|rito dobla mayor y color encarnado, 
i Adoración Nocturna.—San Isidro, 
i Ave María.—11, misa, rosarlo y comi-
<da costeada por las señoritas María y 
¡Luisa Sainz. 
Cuarenta Horas (Iglesia de San Fer-
11 |mín de los Navarros.) 
Corte de María.—De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. 
= De Atocha, PP. Dominicos (paseo del 
«Pacífico). 
5I Parroquia de las Angustias.—7, misa 
5' perpetua por los bienhechores de la pa-
•irroquia. 
: Parroquia de San Antonio (Florida). 
: 8, 9, 9,30 y 10, misas. 
: Parroquia de] Buen Consejo^—-7 a 11, 
;!misas cada media hora. 
• Parroquia do San Ginés.—8 n. Rosa-
;'rio y visita en honor de Nuestra Seño-
Si ra de las Angustias. 
: Parroquia de San Jerónimo.—7 a 12, 
¡imisas cada media hora. 
•! Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
• cada media hora. 
Sj San Fermín de ios Navarros (Cuaren-
|;ta Horas).—8, Exposición; 10, misa so-
•¡lemne; 6 t., estación, santo rosario y re-
• serva. 
j E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
S A C E R D O T E S 
| Darán comienzo en la Casa de Santos 
: Ejercicios de Tudela el 17 de julio, para 
¡ terminar el 24 por la mañana. Los que 
1 deseen asistir a esta tanda deberán íns-
¡ cribirse antes del día 14. Los ejercitan-
¡ites celebrarán misa todos los días en las 
¡ iglesias próximas a la Casa de Ejercí-
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Las religiosas Terciarlas Franciscanas 
del Divino Pastor, que en su Colegio 
del Puente de Vallecas (Emilio Ortuno, 
| número 13), dan enseñanza a 600 niños 
de aquella barriada, se hallan en angus-
tioso trance por no poder pagar un pla-
zo de Inminente vencimiento de los In-
tereses y amortización de la hipoteca 
sobre su edificio. Acuden a la caridad 
cristiana de nuestros lectores de E L D E -
B A T E para que les sea posible seguir 
ejerciendo en aquella casa su intenso y 
fecundo ministerio de beneficencia y en-
señanza cristiana. 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
—Para José Naranjo, de diez y ocho 
años, impedido por el mal de Pott, cuyo 
caso fué publicado en esta sección el 
día 25 de junio último, hemos recibido 
los siguientes donativos: 







il (Esto periódico se publica con censura 
'1 eclesiástica.) 
—Para una pobre viuda, desampara-
da, sin persona alguna que la valga ni 
medio de vida, cuya situación expusimos 
el día 4 del corriente, se han recibido 
los siguientes donativos: 
Pesetas. 
Un suscriptor 
Don José M. Navarro 
Don José Antonio 
Una suscriptora 
F . E 
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Cava Baja, 10. Teléfono 64271 
Director: Doctor Jesús Galíndez. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras v w . n T . T . m . n i » » i « n » 0 ,60 ptai , 
Cada palabra 0.10 • 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tímbrek 
íwilllilllililinrailffl 
E X T E R I O R , entresuelo, 7 piezas , 26 duros 
C l a u d i o Coello. 65. (TJ 
P I A N O S de a lqui ler , perfecto estado, pre-
cios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
C U A R T O S . 50; á t i c o , 85; t iendas, nav3s 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
KíS T E R I O R B S , todo confort, amplios , 16r, 
175. Beni to G u t i é r r e z , 7. (2) 
K X T E R I O R M e d i o d í a , c o n f o r t a b i l í s i m o IJ 
habitaciones . 365. L u c h a n a . 29. (2) 
E X T E R I O R E S todo lujo y confort, Medio 




A B O G A D O , s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : tres 
a siete. C e r v a n t e s , 19. (S) 
A B O G A D O . C l a s e s a s i g n a t u r a s . B a c h i l l e -
rato , Derecho , H o n o r a r i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á n : B r a v o Muri l lo , 79. P o r t e r í a . 
( B ) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . In formes , v i 
g l lanc ias . invest igac iones , serv ic ios re-
s e r v a d í s i m o s , M a d r i d , p r o v i n c i a s . G a r a n 
t í a , rapidez . M a r t e . H o r t a l e z a , 116, Mo-
derno. (5) 
V I G I L A N C I A S secre tas . I n f o r m a c i o n e s de-
l icadas . Detect ives . C o s t a n i l l a Angeles . 
4, duplicado, pr imero . ( I D 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s , r e s e r v a d í s l -
mas , rapidez , ser iedad, e c o n o m í a , d i scre -
c i ó n . Prec iados . 33. (3) 
ALMONEDAS 
O A M A S t u r c a s 18 pesetas, mes i l las , 16; a r -
mar los desde 65 pesetas . Pe layo , 35. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores, des-
pachos, a lcobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p la -
nos, espejos. Se t r a s p a s a el comercio con 
edificio propio. Lieganltos , 17. (20) 
P L A Z O S s in fiador n i cuota en trada . Mue-
bles, g r a m ó f o n o s , radio . C r é d i t o f a m i l i a r 
Preciados . 27; t e l é f o n o 11957. (2i 
U R G E N T I S I M O m a r c h a r vendo a r m a r l o s , 
espejos, a p a r a d o r e s p a ñ o l . Doctor E z -
querdo, 11. ( T ) 
L I Q U I D A C I O N por traspaso , todos los 
muebles. H o r t a l e z a , 104, moderno. (2) 
A R M A R I O S luna, 70; dos lunas , 126. b u 
c h a n a . 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; m e s i l l a s , 17; c a m a s 
hierro, 20. L u c h a n a , 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas , bronce, 385; jacobi -
nos, 675. L u c h a n a , 33. (81 
G A M A S doradas . 90; de matr imonio , 105. 
L u c h a n a , 33. (8) 
D E S P A C H O S 300; tresi l los . 150; s i l U r l a s , 
226. L u c h a n a . 33. «8) 
C O M E D O R E S roble, caoba, nogal , a lcobas , i E S C O R I A L C a l l e N i c o l á s . S e r r a n o . 3. 
desna.p.hnS h n r a t í s i m o s . I . n n h a n a . 33. (8) P l a n t e l . P i s i to amueblado, 7 c a m a s . (3) 
P I S O amueblado, dos, tres meses , fami l ia 1 ¡ ; ¡ ( - T B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
honorable. F r a n c i s c o R o j a s , 5. (T) c h u t a d ^ g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d gigan 
A T I C O , confort, seis habi tab les . Moya , 6.' 
P l a z a C a l l a o . (T) 
tes. Inf lar . A lber to A g u i l e r a , 18. (3) 
CAFES 
F I N C A "Fuente Nueva" , alqui lo pisos nue-
vos, amueblados , todo confort. Inmediato | C A F E V l e n a , s i r v e comidas v e g e t a r i a n a s 
p l a y a . S a n V i c e n t e B a r q u e r a . B a r r i o . (T) L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. Magni-
fico s a l ó n independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
C O M E D bien C a f é V l e n a . L u i s a F e r n a n -
da, 21. C e n a , 3,50. B u e n a m ú s i c a . (2) 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnifico s a l ó n independiente. 
(2) 
CALZADOS 
CALZADOS c r e p é . L o s mejores . Se arre-
g lan fa jas de goma. Re la tores , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
MKflO'RITAS! Los mejores t e ñ i d o s en bol 
sos y calzados , colores moda, a largados 
y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 22. 
(24) 
COMADRONAS 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
alqui la hotel amueblado con seis c a m a s j 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . ( T i 
V I T O R I A . P a s e o Prado . 14. • ' E c h e - Z a n a ' l l ' K O K E S O U A Mercedes G a r r i d o . As l s t en-
alqullo chalet amueblado con eaqraS"1 (;la embarazadas , e c o n ó m i c a s , Inyecclo-
huer ta . j a r d í n . In formes propietario t-n el | S ^ " ' - J s ^ e v , - „, .í2'" 
mismo. ( 1 ) A S C N C I O N G a r c í a . Pro fe sora acred i tada , 
C O L O N I A de N a v a s de Rlofr lo , a ' U l f J .oonsuHas a u t o r i z a d a s , hospedaje, femba-
metros a l t u r a . A l q u l l a n s e casas , hoteles razadas . Consul ten p r o v i n c i a s . F e l i p e V. 
precios m ó d i c o s , a g u a s abundantes , e.- 1 " 
t a c l ó n f é r r e a c a r r e t e r a , t e l é f o n o , gran M A R I A Mateos . H o s p e d a j e , e m b a r a z a d a s , 
o r i e n t a c i ó n , un k i l ó m e t r o de P a l a c i o > i p ó n e n s e Inyecciones, m é d i c o espec ia l i s ta , 
grandes bosques de Rlofr lo y P i n a r e s de ¡ T e l é f o n o 96871. C a r m e n . 41. (2) 
V a l s a l n y M u j e r M u e r t a . T r a t a r en é s t a nrw/ityo KC 
C . O I V 1 P R A S 
SI quiere mucho dinero por a l h a j a s y pa-
peletas del Monte, El C e n t r o de C o m p r a 
pa£?a mks que nadie E s p o z v Mina . 3. 
entresuelo. (20) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y Vende A l h a j a s 
Oro, P l a t a y Plat ino , con precios como 
n inguna otra. C i u d a d Rodrigo, 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
L A T I N . B a c h i l l e r a t o , H i l a r i ó n E s l a v a , 6,1 H U E S P E D E S todo confort, e c o n ó m i c o s , 
tercero C. ( T ) L a r r a . 15. segundo centro I zqu ierda . ( V ) 
E X mar ino i n g l é s , c lases e c o n ó m i c a s doml- | F A M I L I A honorable desea h u é s p e d . H o r -
cilio. E s c r i b a n : H o t e l N e w Y o r k . Dato , ta leza , 64 y 84, segundo d e r e c h a . ( T ) 
4. (3) 
C L A S E S B a c h i l l e r a t o y c a r r e r a s especia-
les por Ingeniero i n d u s t r i a l con expe-
r i e n c i a en l a e n s e ñ a n z a . E s c r i b i r : Ato-
cha . 149. pr inc ipa l . S e ñ o r Cabe l lo s . ( T ) 
S A B I E N D O T a q u i g r a f í a nad ie sa le sus-
penso. G a r c í a Bote ( C o n g r e s o ) . F e r r a z , 
22. (24) 
P R E P A R A C I O N de Ingen ieros , c lases par-
t iculares , especiales de verano , e c o n ó m i -
cas . Sant iago P a y o . C h u r r u c a , 3, segun-
do. ( T ) 
sus d u e ñ o s . (T 
B E J A R "Colonia C a s t r l l l ó n " . A l q u i l a pi-
sos amueblados , desde 500 a 1.500 pese-
tas . H e r m o s a c a m p i ñ a . ( T ) 
T R A S L A D O al veraneo. A u t o m ó v i l grande 
Prec io e c o n ó m i c o . G a r a g e . A r r i a z a . 10. 
T e l é f o n o 95267. ( T ) 
C E R C E D 1 L L A : Alqui lo hotel hermoso j a r -
din cuarto b a ñ o , garage , pesetas 4.000. 
I n f o r m e s : P r í n c i p e V e r g a r a , 5. ( V ) 
spachos, b a t í i . L u c h a n a , (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo , m i t a d o r é -
elo. L u c h a n a , 33. (8) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l desde 450. Benef icen-
cia, 4. (4) 
L A c a s a m á s s u r t i d a en comedores jacobi -
nos desde 625. Benef i cenc ia , 4. (4) 
M U E B L E S G a m o , los mejores y m á s ba-
ratos . Benef i cenc ia , 4. (4) 
V E N D O urgente comedor, rec ibimiento , s i-
llones, c a m a m a t r i m o n i o bronce, colcho-
nes lana , coqueta, a r m a r l o s , l á m p a r a s , 
otros. S e r r a n o , 16. (3) 
C O M E D O R jacobino. 700; l u n a s . 600; des-
pacho e s p a ñ o l . 450; jacobino , 500; tres i 
S E ofrece en S a n S e b a s t i á n , sobre c a r r e -
t e r a de F r a n c i a , v i l l a a m u e b l a d a , j a r -
d í n , garage , b a ñ o . 14 c a m a s , c a l e f a c c i ó n , 
en 7.000 pesetas t e m p o r a d a y 10.000 a ñ o . 
( T ) 
E N S a n S e b a s t i á n se a lqui la bonito piso 
amueblado. I n f o r m e s : S. C . A l a m e d a , 17. 
pr imero . ( T ) 
E S T O S anuncios se admi ten en Agencia 
S a p l c . Pel igros , 6. (3) 
A L Q U I L E R E S . S a n S e b a s t i á n , piso espa-
cioso amueblado, j u n t o A v e n i d a , 8 ca-
mas , b a ñ o , comedor, s a l a , temporada, 
2.250 pesetas. I n f o r m e s A g u l r r e , Subida 
a l Cas t i l l o . 3, S a n S e b a s t i á n . ( T ) 
l í o s , 226; c a m a s , 165. E s t r e l l a , 10. M a t e - | S A N S e b a s t i á n . A l q u i l a s e veraneo pr imer 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , ant i 
guas y modernas, oro. plata, platino, 
piedras finas, la c a s a que paga m á s . Uul-
d a n . Prec iados , 34. entresuelo . T e l é f o n o 
17353. (11) 
C O M P R O mobil iario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos . E s t r e l l a , 10. Ma-
tesanz. T e l é f o n o 14907. (7) 
C O M P R O T a l a d r a d o r a p e q u e ñ a p a r a mo-
tor en buen estado. E s c r i b i r : A p a r t a d o 
8.038. (4) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s . Ve larde , 6. T e l é f o n o 
90743. (22) 
A V I S O : no deshaga ni m a l v e n d a sus a l h a -
j a s , objetos p lata , oro. s in ver lo mu-
cho que pagamos. Pez. 15. " A n t i g ü e d a -
des", 17487 v Prado, 3, 94257. (21) 
B A C H I L L E R A T O , C o m e r c i o . F a c u l t a d 
Vis to é x i t o asombroso obtenido e x á m e -
temado, todo confort . C e n t r o C u l t u r a l 
"Santa Adela ida". C a r r e r a S a n J e r ó n i m o 
11-13. pr inc ipa l . V i s i tad lo . (21) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z , e x á m e n e s sep 
tlembre, bachi l lerato , comercio , magls te 
rio. medic ina , f a r m a c i a , c i enc ias , po l i c ía , 
a g r i c u l t u r a , t a q u i m e c a n o g r a f í a . A l v a r «j? 
C a s t r o . 16. (20) 
G A B I N E T E en f a m i l i a . D i v i n o P a s t o r . 2, 
bajo derecha . (4) 
V E R A N E O en el lujoso " P a r k - H o t e l " . So-
berbios j a r d i n e s . D e l i c i o s a t e m p e r a t u r a . 
P e n s i ó n desde 15 pesetas . P a r q u e M e -
tropolitano. G r a n j a , 5. (2) 
S E Ñ O R A cede gabinete m a t r i m o n i o , ú n i -
cos, con, T r u j i l l o s , 6. segundo derecha . 
(2) 
OPTICA 
G R A D U E S E la v i s ta . Gabine te Optico . L a 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , 7. ( V ) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
P r a d o , 16. (11) 
G R A D U A C I O N v i s ta grat i s , t é c n i c o espe-
c ia l i zado . S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente , 10 pese ta s ; 
M a r c e l , 1. S a n B a r t o l o m é , 2. R u i z . (11) 
A D M I T O estables , t e l é f o n o ascensor , cale-
f a c c i ó n , c a s a nueva , b a r a t í s i m o . P e n s i ó n PRESTAMOS 
A r e n a l . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6. F r e n t e C i -
ne A v e n i d a . (2) p A R T I C U L A R e m p l e a r l a d inero directo 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i t amos , r e l a c i ó n : necesar io en hipotecas. M a r t í n . A p a r t a -
nes jumo, abre p r e p a r a c i ó n pr imero j u - hospedajes , ampl ios deta l les . Prec iados , ! do 519. (3) 
de0 üÜSÍSSí ^ ^ r v e ' r s l d ^ Q¡SSSS\ ^ « > i E R N E S T O Hidalgo , agente p r é s t a m o s pa-LacTa U ? ^ P E N S I O N c a t ó l i c a , sacerdotes , seglares . : r a el B a n c o Hipotecar lo . T o r r i j o s , 1. C u a -
p r n « d n tn<í  nn fn t t  H l t l G r a n r e b a j a precios de v e r a n o . D a t o l ü tro-s iete . (3) 
( G r a n V í a ) . (23) T O A R A 10 
P E N S I O N Anglo . Dato . 11, G r a n v i a , s i e m - TRABAJO 
pre preferidos sacerdotes , seg lares , pre-
cios de verano , con r e b a j a . (23) Ofertas 
S E í f O R A cede exterior, e c o n ó m i c o , con. s in 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . R e i n a . 15, pr imero i z -
quierda , ( T ) 
ESPECIFICOS 
i í F C O N S T I T U Y E N T E S a grane l , p r e p a r a -
c i ó n exce lente: K o l a , g l icerofosfatos g r a -
nulados. J a r a b e s R á b a n o . Hipofosfltos, 
Lac to fos fa to . Hemoglob ina . V i n o s Q u i n a . 
Peptona . Hemoglob ina . Lac to fos fa to . l o 
A D M 1 T E N S E h u é s p e d e s en f a m i l i a desde « -
4.50. F e r n a n d o el C a t ó l i c o , 48, M a r í a G a r - S U E L D O S fijos, 300-500, t r a b a j a i í d o mi 
c í a . - ( T ) ! cuenta horas l ibres, res identes pueblos. 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , piso conforta- ' P ^ v i n C i a s - A p a r r a d o 10.080. M a d r i d . (5) 
ble. b a ñ o , ascensor , uno. dos. e c o n ó m l - l S U E L D O S 300-600 pesetas cons truyendo 
co. S a n B e r n a r d o . 57. p r i m e r o i zquierda , j (procedimiento s e n c i l l í s i m o ) , represen-
(3)1 tando Incubadoras , accesor ios local lda-
d o t á n i c o . K i l o . " 6 pesetas . L a b o r a t o r i o I H A B I T A C I O N confortable , S a n J e r ó n i m o , ! des- PROVINCI&A- A p a r t a d o 618. M a d r i d . 
E s p a ñ o l . V i l l e g a s . J a r d i n e s . 16, p r i n c i p a l j 33. segundo. ( A ) S A C E R D O T E , pueden a u m e n t a r s u s I n -
P i d a c a t á l o g o s espec ia l idades , ™\HVK*VM>KS, s e r é i s bien atendidos, M a - f ^ r ^ ^ e v l i u ^ Y HONROSO- ^ T ) 
D I A B E T I C O S . T o m a d p a r a e v i t a r a z ú c a r i l a s a ñ a , 11, pr imero d e r e c h a , p r ó x i m o 
G l y c e m i a l . Gayoso , p r i n c i p a l e s farmacias. I G lor i e ta Bi lbao . (2) 
^ I H O T E L p e n s i ó n Hispano C u b a n a . P l M a r -
E N S E N A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u -
tomovi l i s tas . Alfonfto X I I . 56. (2) 
E N l a é p o c a del crec imiento y desarrol lo 
es necesar io d a r al organ i smo un esti-
mulante y t ó n i c o y é s t e es l a l o d a s a B e -
llot, compuesto de lodo y peptona. V e n t a 
en l a s f a r m a c i a s . (22) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos d i ferentes . P idan l ista 
gra t i s . G á l v e z . C r u z , 1, M a d r i d . (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S n l s t l c a s y u r b a n a s , solares com-
pra o venta " H í s p a n l a " . Of ic ina la m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á 16. ( P a -
lacio Banco B i lbao) . (3) 
gall . 11. E n donde mejor se come. C o m 
pleto desde 10 pesetas. (4) 
V I A J E R O S , estables, v i v i r é i s reg lamente 
frente P a l a c i o P r e n s a , hotel B a ü t y m o r e . 
r e b a j a precios, antes 12,50; a h o r a desde 
6.25. Miguel Moya, 6. segundo. (2) 
P E N S I O N A r e n a l , confort, nuevo e c o n ó -
mico. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6, frente P a -
lacio M ú s i c a . (23) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o , a d -
mito h u é s p e d e s , trato e smerado . M a l a s a -
ñ a , 11, primero d e r e c h a . M a d r i d . (2á) 
P E N S I O N completa , habi tac iones , abonos 
de comidas, precios e c o n ó m i c o s . G o y a , 6. 
( A ) 
P A E L L A a u t é n t i c a , pre fer ida Intel igentes, 
plato m á x i m o al imento. C o m p r u é b e l o co-
m e J o r V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos-
pedaje. Cubier to 2.50. (21) 
(7) 
ALQUILERES 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n Me-
d i o d í a , todos ade lantos , confort , precios 
rebajados . A b a s c a l . 25 y 27. ( A ) 
A L Q U I L A N S E pisos exter iores e Interio-
res, todo confort . M o n t a l b á n . 18. (T) 
M A G N I F I C O s ó t a n o p a r a ' d e p ó s l t o o a lma-
c é n , m u y seco, buena luz, 90 pesetas. 
A v e n i d a P a b l o Ig l e s ia s , 26. (T) 
T I E N D A con magnif ico s ó t a n o y monta-
c a r g a s . E s p o z y M i n a . 20. (T) 
C A S A n u e v a , c inco habi tab les , coc ina, ba 
fio, mirador , a s c e n s o r . 100 pesetas, á t i -
cos frescos. V a l l e h e r m o s o . 90. (3) 
A L Q U I L A S E p r i n c i p a l , nueve piezas , 150 
pesetas. J u s t i n i a n o , 7, e s q u i n a O r e l l a n a , 
(3) 
T I E N D A , v i v i e n d a , dos huecos, cueva, 75 
pesetas. P o r v e n i r . 14, (T) 
P I S 1 T O amueblado , todo confort, e c o n ó m i -
co. V e l á z q u e z . 65. (T) 
R E V I S I O N a lqui leres , oertif lcaclones eco-
n ó m i c a m e n t e . M a r t e . H o r t a l e z a , 116, mo-
derno. (5) 
O L I V A R . 22. inter iores , cuatro habi tac io-
nes. 75 pesetas . (2) 
A L Q U I L O , vendo hotel, amueblado . Jard ín , 
V i l l a v e r d e , f á c i l e s comunicac iones . B o l a , 
3. (3) 
H E R M O S O S á t i c o s y pisos a lqul lanse con 
garage, todo confort rebajados de pre-
cio. F r a n c i s c o G i n e r , 13. (11) 
piso cal le C h u r r u c a . c e r c a A v e n i d a . T e 
l é f o n o , gas . I n f o r m e s , M a d r i d . T e l é f o n o 
52797. ( T ) 
F U E N T E B R A B I A , piso amplio, c e r c a pla-
y a . T e l é f o n o 59848, M a d r i d . ( T ) 
A L Q U I L O hermoso hotel s i e r r a , agua , j a r -
d í n , b a ñ o , e t c é t e r a . No enfermos. M a d r i d 
T e l é f o n o 45417, (8) 
V E R A N E O G a l i c i a , g r a n d i o s a p l a y a , A m é -
r i c a , Vigo , B a y o n a , C h a l e t s amueblados , 
nuevos , a lqu l lanse . P e l e t e r í a F r a n c e s a . 
C a r m e n , 4. (11) 
C A S A a m u e b l a d a , pueblo s a n í s i m o , ve in-
t ic inco, k i l ó m e t r o s , auto d iar io . S a n V i -
cente, 71, pr imero . ( V ) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v ia jes , serv ic ios sueltos. A y a l a , 9 
(20) 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores . S a n -
ta F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedore i» 
autos p a r t i c u l a r e s . A b a d a 5. T e l é f o n o 
96293. (á) 
A par t i cu lar , C i t r o e n C-4, ber l ina , coj 
nuevo. M-38.224, toda p r u e b a . Tc lé f i 
68659. ( T ) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n todas medidas , 
compra , venta reparac iones , r e c a u c h u t a -
dos, g a r a n t í a v e r d a d . G o n z a l o C ó r d o b a , 1. 
T e l é f o n o 41194. ( V ) 
P R E C I O S O M o r r i s , doce espec ia l f a e t ó n , 
barato . M a r t í n e z de l a R o s a , 7. ( T ) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a 
C E D O piso a lqui ler , bajo, c o m p r á n d o m e *• E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a » . »2) 
muebles s eminuevo . S a g a s t a , 17, dupl ica- G A R A G E , dos camionetas , otro veinte co 
do. H o r a s : 11 a 2. (9) c h e s ; naves , t iendas . E m b a j a d o r e s . 98 
T I E N D A c é n t r i c a , dos huecos, m i l pese-l (2) 
tas a ñ o . Sant iago , 12. (V) * E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
A L Q U I L A S E c u a r t o exter ior , todos ade-
lantos. P l a z a C h a m b e r í , 2. (10) 
D O Y c a s a ú n i c a hipoteca, por r ú s t i c a o 
v i l la s . T e l é f o n o 94527. (2) 
L O T E S c a r r e t e r a C o r u f i a , k i l ó m e t r o 20; « ^ N S I O N N u e v a B i l b a í n a . U e 7 a 10 pe-
r c a l pie. plazos. T e l é f o n o 94527. (2)1 « e t a s . Todo confort. M a y o r . 19. pr imero . 
P A G O su valor buenos muebles , a l h a j a s , M O N T E c a z a p r ó x i m o E s c o r i a l , vendo u r - l t±.,A t, , „ 
gente, 85.000 pesetas. A p a r t a d o 9.084. ( 2 ) ¡ M A . I b s T U , Hotel . Veiazquez, 49; 60 b a ñ o s . 
r 1- confortable , dist inguido, b a r a t í s i m o , a l l -
CASA vendo mejor ca l l e C u a t r o C a m i n o s m e n t a c i ó n s a n a y exqui s i ta . ( T ) 
2 pisos, 18.000 pesetas . B o r d a d o r e s , 10; 4-1 „ „ _ , , , _ ^ M „ M R ¥ , „ , , 
6 G a s c ó n (3) | G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos r e l a c i ó n 
hospedajes seleccionados, e c o n ó m 1 
V E N D E S E hotellto, e c o n ó m i c o , amuebla -
do, o c a s i ó n , 6 habi tac iones , 29.000 pies te-
rreno, m u y cercano e s t a c i ó n , por c a r r e -
tera H u m e r a , 17.500 pesetas . R a z ó n : M a -
ño, junto Matadero , Don Venanc io en 
Pozuelo o R o d r í g u e z S a n Pedro . 56, por-
t e r í a , M a d r i d (3) 
y a n t i g ü e d a d e s , m a n t o n e s M a n i l a , pape-
letas Monte, g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
n a s coser, e scr ib ir . E s p í r i t u Santo . 24 
C o m p r a - v e n t a . T e l é f o n o 17805, (20) 
A L H A J A S , escopetas, a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos, g r a m ó f o n o s , discos, a r t í c u l o s v iaje , 
papeletas del Monte, t ra je s . C a s a Maffro. 
l a que m á s paga . F u e n c a r r a l , 107. T e l é -
fono 19633. (20) 
A L H A J A S . Pape le tas del Monte, m á q u i n a s 
de coser, escr ib ir . E s c o p e t a s y G r a m ó -
fonos. Pago todo s u v a l o r . S a g a s t a . 4. 
C o m p r a - V e n t a . (2) 
CONSULTAS 
G R A D U E S E la v i s ta . G a b i n e t e Optico. L a P E R M U T O buena c a s a , solo B a n c o , to 
F u e n t e . Caba l l ero G r a c i a . 7. ( V ) mando so lar . Anca r u s t i c a . B l a n c o , D a 
eos. Marte , Hor ta l eza , 116, moderno, (5) 
P E N S I O N B e g o ñ a . H a b i t a c i o n e s s o m b r e a -
das, f rescas , estables . P r e c i o s m ó d i c o s . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. e s q u i n a G r a n V í a . 
(2) 
C A B A L L E R O S estables , habi tac iones ex-
C U E S T A Perdices , k i l ó m e t r o 9, bonito so-1 teriores . con desayuno M a r q u é s V a l d e -
lar 27.000 pies. 45 metros , f a c h a d a c a - ! p e s i a s . 1, tercero. T e l é f o n o 13970. (2) 
E Í S & ^ S ? c a n a l i z a d a , barato . S a n t a C E I ) 0 hab l tac i6n s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , c a b a -
llero, respetable , con, s in . I n f a n t a s , 23. 
( T ) 
E n g r a c i a . 24. (6)1 
J U N T O p l a z a C a l l a o , inter ior , 180; ca le fac 
c i ó n , b a ñ o . M i g u e l M o y a , 4. (2) 
J U N T O G r a n V í a , t i enda b a r a t a y ampl ia . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
E S Q U I N A G r a n V í a . E x t e r i o r 376. A p r o -
piado oficinas, p e n s i ó n , modis ta , v iv i en -
da. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
E X C E L E N T E c u a r t o , c a l e f a c c i ó n centra l , 
b a ñ o , gas . t e l é f o n o , 175. V e l á z q u e z . 65 
c á n l c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Auto 
movl l l s ta . Al fonso X I I , 56. (2) 
C H E V R O L E T c o n d u c c i ó n , 6 ci l indros. 4 
puertas . V a l v e r d e , 16. (7) 
H U D S O N l lmouslne , s iete p lazas , buen es-
tado. 850 pesetas . V a l v e r d e , 16. (7) 
S T U D E B A K E R . siete plazas, modelo eape-
clal lujo, m a t r i c u l a 41.000 comple tamen-
te nuevo. G r a n o c a s i ó n . V a l v e r d e , 16. (7) 
(2) 1 C O M P R A M O S pagando bien a u t o m ó v i l e s 
A L Q U I L O cuar to , siete habi tac iones , b a ñ o , usados. V a l v e r d e , 18. (7) 
ascensor, c iento ve int ic inco pesetas. A l ó n - 1 W I P E T H . 4 c i l indros . 4 puer tas . V a l v e r 
so Cano, 31.. (3)1 de, 16. (7) 
l N r ^ R o ? R ; 1 r 5 ^;>ie??8; 10, 12 áuTO*' e x t e - ! A U T O P a r í s , e n s e ñ a n z a completa , carnet 
l á z q u e z a Mol ina . ^ esquina V e - c o n d u c c i ó n m e c á n i c a , 75 pesetas . F u e n -
^ ^ K K ' O R . b a ñ o , t e l é f o n o , 30 duros ; inte-
rior, 12, A l v a r e z ' do C a s t r o , 11. (3) 
K2?K'I»OB decorado, c a l e f a c c i ó n central , 
P in0 , * í ü t r o . B o n i t o interior, 125 y 130. 
f-iaza C h a m b e r í , 4. l indando Paseo C i s -
• (3) 
c a r r a l , 139. ( V ) 
T O D O p a r a l a c a r r o c e r í a . Conde A r a n d a , 
14. A u t o w a g o n . (6) 
P A R T I C U L A R , vendo f a e t ó n turismo, se-
minuevo, barato . B r a v o Muri l lo , 35. T a -
ller p i n t u r a a u t o m ó v i l e s . S e ñ o r G u t i é r r e z . 
C O N S U L T A . Mayor , 42. Ue 1 a 3. C u r a c i ó n 
enfermos pecho, pocas Inyecc iones . ( T ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s uri -
n a r i a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b lenorragia , im-
potencia, es trecheces . P r e c i a d o s , 3. Diez-
una, s iete-nueve. (3) 
DENTISTAS 
" f t E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso , 
diecise is . ( T ) 
C L I N I C A Denta l . A t o c h a , 29. E x t r a c c i o -
nes indoloras , d e n t a d u r a s , s i n pa ladar . 
(21) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mea; ta-
q u i g r a f í a o r t o g r a f í a , contabi l idad, diez, 
pesetas. ' 'Hispahia". P u e r t a Sol , 6. ( V ) 
H A C H I L L E R A T O : C o m e n z a m o s prepara-
c i ó n y repaso pr imero ju l io . I g u a l m e n t e 
pr imero Medic ina . A c a d e m i a Cen. tra l : 
L u n a , 22. L a b o r a t o r i o s . In ternado . (10) 
C O L E G I O Paedagoglum. S e ñ o r i t a s . Incor-
porado C a r d o n a l C l s n e r o s . E x á m e n e s 
sept iembre B a c h i l l e r a t o . C laud io Coello, 
21. T e l é f o n o 68544. ( T ) 
J O V E N f r a n c é s , 25 a ñ o s , c a t ó l i c o p r á c t i c o , 
b u e n a e d u c a c i ó n , ins tru ido , inmejorables 
re ferenc ias , deseando a p r e n d e r e s p a ñ o l , 
d a r l a en cambio lecciones f r a n c é s , casa 
p a r t i c u l a r , contento m a n u t e n c i ó n y v i -
v ienda . E s c r i b i r : A . B o u v i e r , chez Mon-
s l c u r Bioche . L o u v i c r s ( E u r e ) . F r a n c i a . 
( T ) 
P R O F E S O R A t a q u í g r a f a , lecciones e c o n ó -
m i c a s , c a s a domicil io. I n f a n t a s , 23. R a -
z ó n : P o r t e r í a . ( T ) 
M A T E M A T I C A S : L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s 
A r i t m é t i c a , G e o m e t r í a , A l g e b r a , Tr igono-
m e t r í a . J o s é B l a n c o . T r a f a l g a r , 11, dupli-
cado. ( T ) 
(5) ¡ S E Ñ O R I T A sola, alqui lo gabinete, se h a -
bla i n g l é s . Duque Sexto, 1, segundo C . 
( T ) 
to. 10, ( G r a n V í a ) 
V E N D O con fac i l idades c a s a s . A r t i s t a s , 17, 
y M a r t í n e z R l v a , 24, Dos hoteles. P a s e o 
D i r e c c i ó n . 46-48. p r ó x i m o s t r a n v í a Dehe-
sa , E s c r i b a n : P é r e z . F e r r a z . 72. (3) 
V E N D O baratos , cambio L e g a n é s . Hote-
les, h e r m o s a g r a n j a , p a r c e l á n d o l a , hlgie 
. nizados, t r a n v í a . H e r n á n C o r t é s , siete. 
(3) 
A L Q U I L A S E , vende hotel , garage , b a ñ o , 
j a r d í n , arboleda, 3.000'pesetas a ñ o . C u e s - M A C J U I N A S de escr ib ir y coser " W e r -
t a P e r d i c e s . T e l é f o n o 75872. U 0 ) | thelm". R e p a r a c i o n e s . C a s a H e r n a n d o . 
V E N D O hotel S a n S e b a s t i á n , todo c o n f o r t j Aven ida Conde P e ñ a l v e r . 8. 
amueblado, garage. 100.000 pesetas . A p a r -
tado 9.007. (2) 
LIBROS 
R E C O M E N D A M O S L i b r o A l Serv i c io de l a 
R e l i g i ó n . A u t o r , G e n e r a l M a n t i l l a . ( T ) 
MAQUINAS 
F I N C A S r ú s t i c a s , p r o v i n c i a . M a d r i d , com-
pro, vendo, permuto, B r i t o , A l c a l á , 04, 
M a d r i d . (2) 
I M P O R T A N T E , a n t i g u a Soc iedad ahorro , 
c o n s t r u c c i ó n . Seguro v ida , prec i sa d irec -
tores capi ta les , agentes pueblos. A p a r t a -
do 270, (9) 
V I A J A N T E p a r a propaganda m é d i c a , pro-
fes ional , con referenc ias , so l i c i tamos . 
A p a r t a d o 9.009, Madr id . ( T ) 
F A L T A m u c h a c h a p a r a todo, p a r a s a c e r -
dote. H o r t a l e z a . 39 moderno, entresuelo. 
(2) 
N E C E S I T A M O S representantes bien r e l a -
c ionados p a r a v e n t a m á q u i n a s de e s c r i -
bir. Montera , 29. ( T ) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos. H i j o s V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e s o . 9. 
(7) 
Demandas 
O F R E C E S E c o c i n e r a y donce l la . I n s t i t u -
tr ices p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r -
ta leza . 72 (antes 94). ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o d e s e a r í a p o r t e r í a . 
D i r i g i r s e : E m i l i o R o d r í g u e z . C a l l e Nico-
l á s S a l m e r ó n , n ú m e r o 2. Puente de V a -
i lecas . ( T ) 
M A E S T R A joven a c o m p a ñ a r l a n i ñ o s , se-
ñ o r a , s e ñ o r i t a , veraneo , d a r lecciones. 
E s c r i b i d D E B A T E , 22.951. ( T ) 
O F R E C E S E profesor I n g l é s . T a q u i g r a f í a 
ing lesa . G r e g g . M e r . A l c a l á , 2. C o n t i n e n -
t a l . ( T ) 
D I R E C T O R Colegio c a t ó l i c o o f r é c e s e se-
cre tar io , c la ses p a r t i c u l a r e s , domici l io, 
veraneo, etc. E s c r i b i r D E B A T E 22.938. 
(T) 
S O L I C I T A t r a b a j o en f á b r i c a de perfume-
r ía , no tiene pretensiones , s iete a ñ o s de 
p r á c t i c a en el e x t r a n j e r o . D i r i g i r s e a E . 
Alonso. H o t e l S a r i , A r e n a l , n ú m e r o 2. 
M a d r i d . (3) 
S E Ñ O R A recomendada a c o m p a ñ a r í a v e r a -
neo s e ñ o r a , I sabe l C a t ó l i c a , 7, segundo. 
A n a . (8) 
S A C E R D O T E estudiante o f r é c e s e supl ir 
enfermo, v e r a n e a n t e , s u cargo . S r . G r a -
v l n a . P r é c l a d o s . 7. C o n t i n e n t a l . ( A ) 
O F R E C E S E e b a n i s t a tapicero, a domici l io 
e c o n ó m i c o . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. 
( T ) 
O F R E C E S E m u j e r formal p a r a s e ñ o r o se-
ñ o r a solos. P r e c i a d o s , 83. T e l é f o n o 13603. 
( T ) 
S E Ñ O R A respetable i n f o r m a d a , regenta-
r l a c a s a s e ñ o r , a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a , ve -
raneo. T e l é f o n o 30050. (4) 
R E P A R A C I O N E S accesor ios p a r a tpda| A B O G A D O joven , desea c o l o c a c i ó n , despa-
c lase de m á q u i n a s de e s c r i b i r y ca l cu lar , ; ch0i abogado, procurador . S e c r e t a r l a , ott-
coplas y c lases , de m e c a n o g r a f í a abo- | c lna . E s c r i b i d : A t i e n z a . A n c h a . 5 6 . ' C o n -
nos de l impieza . Otto^ H e r z o g . A n d r é s t inenta l , (4) 
Mellado, 32. T e l é f o n o 35.643. ( T ) 
f-i-v-rw» fo„n^„,i„„ v . „ ™ MMn. « n n n o , M U L T I C O P I S T A "Triunfo". R o t a t i v o N a 
V ? 2 £ 0 fac i l idades pago, finca 30,000 pies. c lonal C u a t r o modeios di ferentes . Morel l 
1.300 metros cuadrados , n a v e s p a r a te la- HnPtoWn 07 ÍOD 
res. Moncloa, P é r e z . A lber to A g u i l e r a . I " o r i a i e z a , ¿t. u i ] 
29. ( T ) M A Q U I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme 
OERECESE coc inera , reportera , c a s a par -
t i cu lar , no i m p o r t a veraneo, buenls lmos 
informes . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. 
(3) 
T R A S P A S O tienda, cinco huecos, sitio cén-
tr ico. T e l é f o n o 15626. ( V ) 
T R A S P A S O bonita t ienda dos huecos, po-
c a renta , propia p e r f u m e r í a , b i s u t e r í a , 
j o y e r í a o a n á l o g o . R a z ó n : T e l é f o n o 16946 
tres a cuatro . (7) 
T Í R A S P A S O f o t o g r a f í a I n m e d i a t a P u e r t a 
Sol . D i r i g i r s e A g u i l a r . M a l d o n a d a s , 7. 
( T ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
uni formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (22) 
M O N F O R R E R . O n d u l a c i ó n permanente , 6 
pesetas ( comple ta ) . San Vicente , 89. T e -
l é f o n o 90183. (23) 
C E N T R O F i n a n c i e r o c o m p r a l e tras , paga-
r é s , f a c t u r a s . H o r t a l e z a , 50 moderno. (8) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , s e ñ o r a s ; preciosos 
sombreros R u a t l k . 8 pese tas ; r e f o r m a s , 
4. F u e n c a r r a l . 32. F á b r i c a . (5) 
B A U L E S , male tas , c a j a s v i a j a n t e s , arreg lo 
L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
A N U N C I O , prueben l a s riquísimas tor tas 
de aceite p e ñ a s . D e p o s i t a r i o : F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z . G e n e r a l O r a á , 30, pr imero . 
( T ) 
A B O G A D O , consul ta se is a ocho. F t í e n c a -
- r r a l , 147 dupl icado. G . A r l a s . -fo) 
E N C A R G U E sus anunc ios en A g e n c i a Pra-
do, Montera , 15. Q u e d a r á sat i s fecho . (16) 
E L E C T R O M O T O R E S , l impieza , c o n s e r v a -
c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , ven ta . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s . 5. T e l é f o n o 71742. (20) 
R E L O J E S de todas c lases , de las mejores 
m a r c a s , y b i s u t e r í a fina. V e n t a s al con-
tado y a plazos. T a l l e r e s de compos tu -
r a s . I s m a e l G u e r r e r o . L e ó n , 35. ( J u n t o a 
A n t ó n M a r t í n ) . ( T ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
cillos, re formas , admito g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
M A N I C U R A domicil io dos pesetas y ce ja s , 
u n a peseta . T e l é f o n o 90297. ( T ) 
S O C I O 5.000 pesetas, necesito I n d u s t r i a l u -
c r a t i v a . Gobernador . 5. bajo derecha . ( T ) 
C H O C O L A T E de l a T r a p a , fabr icado en el 
Monas ter io C i s t erc l ense en V e n t a de Ba-
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y s u p r o v i n -
c i a : Segundo I ñ i g u e z . A l m a c é n de Colo -
nia les . Z o r r i l l a , 11. T e l é f o n o 12465. ( V ) 
G A L L I N A S enfermas , c u r a n y ponen m u -
cho con "Avlo l lna Rojo". F a r m a c i a s . ( T ) 
C H O C O L A T E con nueces, a v e l l a n a s y al-
m e n d r a s , una peseta paquete . M a n u e l 
Ort iz . Prec ikdos , 4. (20) 
VENTAS 
A N D A S p r o c e s i ó n , s a g r a r l o s , bronces Igle-
s i a s . F r a n c i s c o L ó p e z . L e g u a , 8, M a d r i d . 
(24) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos arte . E x -
posiciones in teresantes . G a t e r í a s F e r r e -
res. E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
P I A N O S y a r m o n i u m s . v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos , O c a s i ó n . P lazos , contado, cam-
bios R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega. 8. (24) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. Cua-
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , cua-
dros Museo, cuadros rel igiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
T R A C T O R C l e t r a c . con dos arados , uno 
blsurco de discos y otro t r i s u r c o de ver-
tedera, J o s é Pobes. G e n e r a l Alava. 1, 
pr imero . V i t o r i a . ( T ) 
P E R S I A N A S . b a r a t í s i m a s ! Prec io sos ta-
pices coco. H o r t a l e z a , 98. ¡ Ojo l E s q u i n a 
G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , radios nuevos, oca-
s i ó n . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. (3) 
C A M A S , del f a b r i c a n t e al consumidor , las 
mejores . L a H i g i é n i c a . B r a v o Muri l lo , 
48. (5) 
P E R S I A N A S , enorme l i q u i d a c i ó n . S a n t a 
E n g r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. (5) 
V E N D E S E radio superheterodino comple-
tamente equipada, a n t e n a c u a d r o . P a c í -
fico. 15. S r . G a r r i d o . ( T ) 
E r n e s t o Hidalgo , agente colegiado. T o 
rr i jos , 1. Cuatro - s i e t e . (8) 
HUESPEDES 
H O T E L C a n t á b r i c o , r ecomendable a sacer -
dotes, fami l ias y v i a j e r o s . P e n s i ó n desde 
7,50 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos. C r u z , 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , te-
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor , 19. (20) 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdote , es ta-
bles, 8 pesetas, habi tac iones , 3. E d u a r d o 
Dato . 23. ( G r a n V í a ) . (23) 
P A R A c o n t r a t a r anunc ios v e n t a j o s a m e n t e 
v is i te l a A g e n c i a P r a d o . Montera , 15. 
(16) 
M A L E T A S , b a ú l e s , a r m a r l o s y m a g n í f i c o s 
neceseres , o c a s i ó n . O r i a y G a l í n d e z . C l a -
vel , 6, (2) 
F O N O G R A F O male ta , 75 pesetas ( c o s t ó 
300), G o y a , 77. (3) 
P E R S I A N A S , g r a n l i q u i d a c i ó n . P r e c i o s de 
f á b r i c a . S e r r a . F u e n t e s . 6. T e l é f o n o 14632 
(7) 
V E N D O baúl , a r m a r l o , ú l t i m o modelo. 
B r a ñ a . P a b l o Ig l e s ia s , 20. (3) 
de colegio, baratos , 
nc ipa l . . (8) 
i l í o n e s de piel. A t o -
(3) ,-"t"-i 'IU> ÜÍIUUCIC, uo 5 a 8. ( T ) 
O C A S I O N : L a s mejores m á q u i n a s S lnger , S E 5 f O R A S : fac i l i tamos s e r v i d u m b r e s e r l a - I l A * , , 0 - p a r t i c u l a r y e n d o - u n a magn i f i ca . 
mente in formada , r á p i d a m e n t e . P r e c i a - e l imInando, b a r a t í s i m a . P l a z a O l a v i d e , 4. 
dos, 33. T e l é f o n o 13003. (3) ( V ) 
m ^ V E N D O m á q u i n a coser S l n g e r ( i n d u s t r i a l ) TRANSPORTES Pcrfccto estado, t e r c e r a parte s u v a l o r ; 
¿ a 5, Alber to A g u i l e r a , 43, segundo iz-
tas. Acuerdo , 31, entresuelo derecha . ( 2 ) I M U Y importante . T r a n s p o r t e s r á p i d o s en (luicrda- (7) 
camiones , E s p c c i n l l d a d en t r a s l a d o s a P R E C I O S A S l á m p a r a s , 15 pesetas - l avabos 
provinc ias , P e h a . T e l é f o n o 34010. ( T ) h i g i é n i c o s , 35; bombil las g a r a n t i z a d a s 1 
TRASPASOS °0S '» -^*— v a j i l l a s , objetos 
O F R E C E S E coc inero jefe, g r a n p r á c t i c a , 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
MODISTAS 
M O D I S T A vest idos verano desde 10 pose 
E N S E Ñ A N Z A de corte y c o n f e c c i ó n . P r e -
p a r a c i ó n p a r a profesoras . P r e c i o s modo-
rados, 3. P l a z a del M a t u t e , 8. ( V ) 
P E L E T E R A hace, r e f o r m a s , l i m p i a . P r e -
cios e c o n ó m i c o s de verano . B o l a , 11. (3) 
MUEBLES 
P E N S I O N Tor io . V i a j e r o s estables , f a m l - N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c l a l " . Du-
( F R A N C I A ) A n g u l e m a . Colegio S a n P a l "J,88- P r A í ' m o So1, Grf ln v , a - T e l é f o n o , ! que de A l b a . 6. Muebles b a r a t í s i m o s , I n -
blo. Dirigido por sacerdotes , trato exce- CarTnon' 39- (20); menso surt ido en c a m a » doradas , made-
lente, admite a l u m n o s para aprendc i 
F n i n c é s , durante el verano y C u r s o . (16) 
O P O S I C I O N E S Correos , T e l é g r a f o s , A g r i -
c u l t u r a , Derecho, M a t e m á t i c a s . H o n o r a -
(16)1 r í o s m ó d i c o s . A c a d e m i a . E s t r e l l a . 8. ( T ) 
. • . D E S E A h u é s p e d e s es tables? A v í s e n o s , ! ra> h,err0- í'24' 
Prec iados , 33, T e l é f o n o 13603. (3) S E a r r e g l a n camas , co lchones y somlors 
T R A S P A S O va lor enseres , loca l ampl io , 
dos huecos, g r a n s ó t a n o . Inmedia to Sol 
faci l idades pago. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
MSflBi (6) 
T I E N D A c h i c a a p r o p ó s l t o r e l o j e r í a c e r c a 
regalos. Ucendo. I n f a n t a s , 7. (4) 
SE a l q u i l a h a b i t a c i ó n p a r a uno o dos a m i -
gos, s i n ; v i s t a G r a n V i a . Mesonero R o -
manos, 12, segundo. (3) 
L u c h a n a , 11. T e l é f o n o 41444. (24) 
D O R M I T O R I O jacobino con c a m a y 
xnler V i c t o r i a , 350 pesetas . T o r r i j o s , 2. ( T ) T e l é f o n o 90561. 
C A M A S t u r c a s m e t á l i c a s desde 22 pese-
tas . T o r r i j o s , 2. (T) 
C A M A S h ierro esmal tadas , con somier V i c -
tor ia , 50 pesetas. T o r r i j o s , 2. ( T ) 
„1 ' i< )T .AS P a r a agua . Prec ios especia les a 
U n i v e r s i d a d . 50 pesetas. A m a n i e l , l . ( T ) e m p r e s a s > br igadas obreras . Migue l Mo-
y a , 8 (p laza C a l l a o ) . S u c u r s a l : O r e l l a n a 
19-
3.000 pesetas bodega, buena c l i e n t e l a v i -
v ienda , poco alqui ler . M o r a t l n , 7-9. ' (2) 
U R G E t r a s p a s o m e r c e r í a , h u e v e r í a , frute-
S f e J S ^ a S ^ v lv lenda- c " í regalado. 
(4) 
A v I V i ' , A 1 N < ) n ' pianos' nLlt;vos X 0^s»6n. 
venta , a lqui ler , compra, p l a z a Í J a l e s a s , 3. 
T e l é f o n o 30996. G a s t ó n F r i t s c h , afinador 
r e p a r a d o r . ^ i ) 
M a d r i d . ~ A ñ o X X I I . ^ N ú m . 7 . 1 0 3 
M i é r c o l e s 6 d e j u l i o d e ] 9 3 2 
E l h o m e n a j e d e P o r t u g a l a d o n M a n u e l L a C o n f e r e n c i a M o n e t a r i a 
Los periódicos piden que su cadáver sea enterrado en el panteón 
de los reyes portugueses, como era deseo del Monarca. Se 
deniega una petición popular al presidente de la República. 
500 monárquicos de Oporto" irán a Londres para los funerales 
(De nuestro corresponsal) I Toda la nación se encuentra fuerte-
LISBOA. 5.—El lugarteniente de donimente impresionada con la muerte de 
Manuel de Braganza, señor Coutinho, idon Manuel de Braganza. En los ba-
ba salido hoy para Londres, acompa- res. en los tranvías y en las calles se 
oye de la boca del pueblo el sentimien-
to que ba producido la muerte del Rey. 
Los periódicos dedican páginas enteras 
a su personalidad, haciendo resaltar sus 
cualidades de hombre y de príncipe, su 
cultura, su patriotismo y principalmen-
te la nobleza con que ha servido al país 
en el extranjero después que fué des-
tronado por la revolución de 1910. 
fiado de algunos leales. Fueron despe 
didos en la estación por más de 300 
monárquicos. 
Cerca de 500 monárquicos de Oporto 
se proponen ir a Londres para asistir 
a los funerales. 
Ha llegado a Lisboa una carta de 
don Manuel, fechada el día 30 del pa-
sado junio, o sea la víspera de su muer-
te. L a carta va dirigida al vizconde de 
Asseca y tiene carácter particular. Dice, 
entre otras cosas, dicha carta póstu-
ma: "Como amigo y como portugués, 
le gustará saber que la Universidad 
de Cambridge me ha invitado para dar 
una conferencia pública en sus salones 
el mes de mayo de 1933. Es una gran 
rtn^n l £ L l í mÍSm0 qUe eSsU? THqueTrabajamosVn esta casa somos bue 
único. Esta semana aparecerá el volu-l H .. „ , J . , 
men segundo de mi obra, que espero 
E l "Jornal do Comercio e das Colo-
nias" explica su tributo, y su homena-
je a don Manuel de Braganza, último 
Rey de Portugal, fallecido el sábado en 
el destierro, "porque—dice—todos tos 
recibirá, y le recomiendo especialmente 
el estudio sobre los judíos en Portugal." 
L a biblioteca del Rey 
Don Eduardo Fernandes de Oliveira 
ha dicho en "O Seculo" que don Ma-
nuel tenía la intención de donar su ri-
quísima biblioteca, valorada en 5.000 
contos, a la Biblioteca Nacional de Lis-
boa, así como también sus cuadros y 
obras de arte a los distintos Museos. 
También don Manuel había manifes-
tado varías veces el deseo de que des-
pués de su muerte quería que su ca-
dáver fuera trasladado a Portugal. 
E l diario "Da Noticias" cuenta que 
cuatro o cinco días antes de su muer-
te, don Manuel había perdonado una 
deuda de 300 contos a un labrador 
arrendatario de la familia Braganza, 
que no podía pagarle sin vender cuan-
to tenía. Al tener conocimiento del he-
cho, don Manuel ordenó que le fuese 
perdonada la deuda, pues decía que no 
quería causar la ruina a una familia 
portuguesa. 
AI panteón de los reyes 
Un grupo de señoritas, bajo la di-
rección de la escritora Francha Colasso, 
recoge ñrmas de las damas portugue-
sas para dirigir un mensaje, en el cual 
se pedirá al Presidente de la República 
se autorice el traslado de los restos 
de don Manuel a Portugal, y que las 
Reinas viuda y madre sean permitidas 
acompañar el cadáver. 
E l "Diario de Noticias" apoya la idea 
de que los restos de don Manuel sean 
trasladados a Portugal. 
"A Voz" opina que se debe permi-
tir a la Reina madre fijar su residen-
cia en Portugal. 
La sucesión 
Como don Manuel no tiene sucesión, 
crea un problema a los monárquicos. 
Para sustituirle recomienda al príncipe 
don Eduardo JX, hijo de don Miguel II , | Terreiro do Paco. Milagrosamente ha-
nos portugueses". Deber de buen lusi-
tano, imperativo patriótico, por consi-
guiente, son las demás frases laudato-
rias del artículo necrológico dedicado 
al Monarca, pero tendrían quizás poco 
valor si se tratase de un solo testimo-
nio. No es así. Ninguna pluma solvente 
portuguesa ha escrito una palabra des-
pectiva o molesta para el recuerdo del 
Rey desterrado: muchas, en cambio, 
casi todas, le han hecho justicia. E s 
triste que algunas, bastantes, hayan es-
perado tanto tiempo. "En Portugal, 
amigo mío—decía don Manuel a un pe-
riodista no ha muchos afios—es preci-
so morirse para que nos hagan justi-
cia." 
Se refería el príncipe a su padre, el 
rey Carlos I, víctima de una de las 
más viles campafias que se han hecho 
en la historia y cuyos autores encon-
traron dignos camaradas en los asesi-
nos del Terreiro do Paco. También a 
don Manuel alcanzaron las salpicadu-
ras de aquella campaña. Dejemos la pa-
labra a un republicano de entonces, 
convertido a la monarquía después de 
leer los "Documentos políticos"—histo-
ria del breve reinado de don Manuel—, 
publicados en 1915 por el Gobierno. "En 
aquel paisaje torvo—escribe Alfredo 
Pimenta—, de ambiciones inquietas, de 
intrigas repugnantes, de malabarismos 
mezquinos que constituían en su con-
junto y en sus episodios la política de 
la Monarquía Constitucional, surgía res-
plandeciente de patriotismo, de sentido 
común, de abnegación, de sacriñcio una 
figura única: el Rey". 
¡El Rey! Don Manuel de Braganza 
recogió la Corona ensangrentada en el 
B A R C E L O N A , 5.—La Conferencia 
Monetaria Española ha continuado du-
rante el día de hoy sus deliberaciones. 
Las conclusiones aprobadas por la pri-
mera Sección fueron ias siguientes: L a 
experiencia ha demostrado que el pa 
trón oro no p icue resistir la influencia 
de perturbaciones de orden político. De 
gran potencialidad no se conoce hasta 
el presente momento otro sistema me-
jor con que sustituirlo y, por lo tanto, a 
la estabilización debiera inclinarse nues-
tra política monetaria, tan pronto como 
la situación po.ítica del interior y la 
cris s económica mundial permitan el 
funcionamiento de una moneda estable. 
L a cantidad de, metal blanco que posee 
España r".Mga a estar atentos a los es-
fuerzos internacionales que en diversos 
sec^^s se está llevando a cabo para 
restituir su función monetaria. E l tipo 
de patrón oro que en su momento con-
vendrá adoptar es el llamado "gold bu-
wion standard", a base de J& convertibi 
lidcl de nuestra unidad monetaria, con 
un peso fijo de oro fino en barras, vi 
niendo obligado el Banco de emisión a 
entregar oro por billetes a partir de un 
mínimo determinado bastante elevado. 
E l tipo de estabilización que deba 
adoptarse dependerá de las circunstan-
cias del momento en que aquélla se rea-
lice y en especial de la estabilización que 
hasta aquel entonces hayan sufrido los 
precio? interiores y los del mercado in-
ternacional; pero, hoy por hoy, puede 
afirmarse que ni deberíamos conformar-
nos con las actuales cotizaciones de 
nuestro signo monetario, ni empeñarnos 
obstinadamente en restablecer la anti-
gua par. E l tipo ideal será aquel que 
menos perturbación produzca en la vi-
da económica del país, y, en especial, el 
qm menos daño pueda causar a la pro-
ducción nacional. Estima, no obstante. 
Indispensable una suave, pero eficaz in-
tervención del Poder público, para co-
rregir la excesiva rigidez de la econo-
mía española ante las variaciones inter-
nacionales del nivel de precios y costes 
de producción. 
EL M O N RADICAL SOCIALISTA, K-HITO H u e l g a s d e p e s c a d o r e s 
( I 
— ¡ E s t á hecho migas! 
LA TEORIA DE LOS CARAMELOS 
Se han declarado en Viqo v Ferrol 
y los secundan otros puertos 
del litoral c a n t á b r i c o 
VIGO 5.—Ha quedado planteada la 
huelga ¿esquera, que hasta ahora trans-
curre con tranquilidad, salvo pequeños 
incidentes ocurridos en la Rivera de 
Berbés. donde el paro es absoluto y las 
mujeres ejercen coacciones, no permi-
tiendo que se desembarque la pesca ^ 
sardina que traen las embarcaciones que 
ayer se hicieron a la mar, antes de co-
nocerse la orden de huelga. 
Esta noche llegaron al puerto varios 
barcos que se dedican a la pesca de bo-
nito con un cargamento de mil trescien-
tos pares, que las fábricas de conser-
vas han adquirido a poco más de una 
peseta el kilo. De este cargamento no se 
ha exportado nada, porque las mujeres 
encargadas de las operaciones se ban 
declarado también en huelga. A causa 
del paro estos buques quedaron ama-
rrados, ocasionando con ello cuantiosas 
pérdidas, ya que la temporada de la pes-
ca de bonito se presentaba excelente. 
Pescadores en huelga 
F E R R O L . 5.—Según comunica el ayu-
dante de Marina de Bueu. se han de-
clarado en huelga los tripulantes de la 
flota pesquera afiliados a la C. N. T-
Los patronos, en vista de la actitud 
adoptada por los obreros, amarraron los 
barcos. Secundarán el paro otros puer-
tos del litoral. 
Huelga de brazos caídos 
S E V I L L A , 5.—Esta mañana en la 
fábrica de Tabacos se han declarado 
en huelga de brazos caídos por haber 
admitido el director de la misma a una 
barrendera. E l gobernador, refiriéndo-
se a este incidente, manifestó que el 
nombramiento estaba dentro del Re-
glamento, ya que esta barrendera era 
viuda de un empleado de la casa, y ade-
más tenía tres hijos, y que esperaba que 
hoy oueda'ra el asunto resuelto. 
Por trabajar en horas 
N O T A S D E L B L O C K 
Recientes son las declaraciones qUe 
hicieron los delegados del Gobierno a 
su regreso de Fontilles, en las que por 
toda recompensa a una labor de abne-
gación y de sacrificio, se despreciaba 
en términos ofensivos la obra allí reall, 
zada por ios jesuítas. E l sectarismo, en' 
3u demencia, llega a perder hasta los 
instintos elementales aún en los insec-
tos. 
Casi a la vez que aquí se publicaban 
esas declaraciones injuriosas para los 
jesuítas, Alejandro Millerand hacía el 
elogio del "milagro de caridad". En un 
discurso pronunciado en la sesión pú. 
blica anual de la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, dijo las siguientes 
palabras: 
"La Madre María de las Gracias es 
desde nueve años la superiora de la Le, 
prosería de Rangoon. L a lepra, casi to-
talmente desaparecida en Francia, cau-
sa estragos todavía en Extremo Orien-
te. En Birmania reviste las formas más 
crueles y repugnantes. Las Francisca-
nas misioneras de María, se denomi-
nan "las humildes servidoras de los le-
prosos". Merced a ellas, esos miserables 
conocen el consuelo material y espiri-
tual de ser cuidados y a veces curados. 
La Academia se inclina profundamente 
ante este milagro de caridad; y dirige 
a todas las religiosas el homenaje de 
su admiración, concediendo a una de 
ellas, doña Felicia Manzoni, en religión 
Madre María de las Gracias, el premio 
Audiffred." 
Proclamar el milagro de la caridad 
e inclinarse la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas de París ante 
unas religiosas "humildes servidoras de 
¡ leprosos" son cosas que la mentalidad 
¡de Albornoz, ponemos por caso dé in-
competencia, no llegará a comprender 
nunca. 
nos y aún siendo propiedad del Estado i*1111—^0-^011^ al señor Lerroux se le ¡con tal que sea poco a poco y ni peque-
continuará el oro en las cajas del Ban-|ocurrió la bella metáfora de los cara-iñas dosis, está dispuesto a dai^a Espa-
Iña caramelos de socialismo y de sepa-
vino a decir ¡ratismo. 
Al borde del cráter, en los pasillos que 
imelos. 
E l Estatuto de Cataluña-
co de España basta transcurridos cinco 
afr. del establecimiento del nuevo ré-, 
g.'men monetario, y por si hiciere falta|anteun eori0 de amifos' las refe-
extraordinarias 
que ya ha sido aceptado por loa integra 
listas. Una Asamblea magna de monár-
quicos resolverá la cuestión. 
Otro problema planteado con la muer-
te del Rey, es el de la propiedad de los 
bienes de la Casa de Braganza. E l con-
sejero Martín Carbalho, ex ministro de 
Juan Franco y uno de los más distin-
guidos abogados portugueses, dice que 
Ir i bienes de la Casa de Bragahza eran 
propiedad de don Manuel, como se ha 
reconocido más de una vez por la Pro-
curadoría General' de la República, y 
que, por tanto, éstos deben pasar a la 
propiedad de la Reina madre doña Ame-
lia, y que alguna parte de estos bienes, 
por lo menos en usufructo, a la viuda. 
E n algunas ocasiones don Manuel había 
manifestado el deseo de que una parte, 
por lo menos, de sus bienes fueran des-
tinados a una obra de utilidad social", y, 
precisamente, al establecimiento de una 
Esmela Agrícola ^n 'T;,1fvviciosa. 
Otro abogado, don Pedro Vita, opina 
que los bienes debon continuar bajo la 
inspección del Estado. 
Sentimiento popular 
bían respetado las balas su vida, no su 
persona, que todavía al jurar el Trono 
llevaba vendado el rostro y un brazo 
en cabestrillo. No había cumplido die-
cinueve años. No esperaba el reino y 
quizás tampoco lo deseaba. Sin duda 
por ello su clara inteligencia, limpia de 
ambición, pero "resplandeciente de pa-
triotismo", sabía encontrar los conse-
jos, los recursos a que, en estos días, 
se hace justicia. 
Fué en los pasillos de la Cámara y él: de limón, de fresa, de naranja... o. 
En" el beneficio que pueda derivar de imientras eI Estatu^0 de Cataluña se dis-'si se le antoja, de sublimado o estric-
una revalorización de reservas oro, ajcutía en el hemiciclo. O lo que es lo nina. Esta es la nueva tesis: el "canto 
consecuencia de una estabilización del mismo: ^ al borde de ^ cráter hir-ide cisne" de una época de escepticís-
tipo corriente a la par legal, correspon-1^61^61 en la orilla de un mar agitado; mo y de habilidad. E l señor Lerroux no 
d' al Estado el 50 por 100 cuando me-ien la orla cie una Pá&ina dramática. Fué es socialista, no es separatista. Pero 
S E V I L L A , 5.—Esta madrugada unos 
individuos prendieron fuego a las puer-
tas de la fundición de hierro Marvizón. 
Una muchacha de la casa observó có-
mo durante la madrugada unos indivi-
fundi-
que los catalanes quieren todo el cartu-jta todavía la romanza de ayer: la ro-|clon ne gasolina y la prendieron fuego, 
cho de una vez y no se contengan conlmanza de la habilidad, de la táctica. del|La ráPlda intervención de las personas 
que se les vaya dando un caramelo hoy,¡"poco a poco". Es la romanza final de laide ,a casa evit6 clue . hech0 fe con" 
otro mañana... ¡época evolucionista, de la época del <'Wer-¡sumara- L a Guardia civil interviene en 
Esta teoría, que podemos llamar teo-den", del "devenir"... Epoca delicues-lel ^unto y ha procedido a la detención 
ría "de los caramelos dosificados" o teo- cente y movediza, infiel a Platón y a sus 
ría "del poquito a poco se va lejos", no ideas eternas, en la que todo "deviene" 
es nueva en los labios del señor Lerroux. y nada "es". No hay un ideal, objetivo 
Es reincidencia de aquella otra ya ex- y magnífico, para dárselo a los pueblos 
ô̂ o io Ar.ê 0* io m.^ra nuririoH ip cencías de Prensa—viene a ser como un circundan un hemiciclo hirviente de rea-|mo auranie ia raduiugaud uuua 
^ ' n n P r ^ o n S ^ ^ ^ de áramelos . Lo que pasa es lidad?s en choque, el señor Lerroux can- ^ ;ociaro" las Partas de la 
gf.l que mientras se acuerde, dichos be- pat!llQT10C n̂ or.a„ J 3 „ J t n H ™ i« ^ - « - i i . ^ i - a l c i ó n de sfasolina y la prendieron 
neficios se destinarán primordialmente 
Primero. Referente a quebrantos de la 
desmonetización de la plata. Segundo. 
. Cancelar las deudas de anticipo del Te-
soro al Banco de emisión. Restablecida 
la normalidad monetaria con la estabi-
lización legal, debe corresponder al Ban-
co de emisión la defensa de las cotiza-
ñuencias de la política 
•iones internacionales de la ^seta- ¡puesta por él en la Plaza de Toros, acer-tHay un "progreso indefinido", que mar-
Debiera reformarse la ley aei tsanco,, a de] gocialism0- No teng0 delante el|cha pasito a pasito hacia todos los idea-
y, especialmente, algunas de las disposi-|texto; venía a sar el soJles posibles... 
clones recientemente introducidas al oh-, . . .v, ^ I<WQ T J , << • J ^ .. 
A* o,„-fo^ =,i aPtunmAn la<? in. ciailsmo era un ideal lejano, que Espa- L a idea del "progreso indefinido" no jeto de evitar en su actuación las m |ña ^ no preparada para él y ^ ^ una ideaFC0*fusa y vaga que se 
que lo que había que hacer era ir avan-!resuelve en esta deñnitiva y arbitraria 
zando por ese camino según lo permi-, conclusión para los ochocentistas 
existen. ¡Espléndida demostración de •" 
una falsedad! L a República portuguesa 
respetó los bienes privados de la Casa 
de Braganza, a pesar de las acusacio-
nes que precedieron a la caída del ré-
gimen monárquico. Digámoslo en ho-
nor de los reyes, 
nos de Portugal. 
Fruto de los estudios de don Manuel jteor}a ¿e los caramelos no es sino una;razones de "oportunidad" o "inoportuni-
es un catálogo de esa biblioteca pu-lúltkna consecuencia acentuada del ea-'dad". Nada es, en deñnitiva, malo... To-
blicado con el título "Libros antiguos cePticismo político del ochocientos; de do lo más. prematuro. 
1489-1600" en el que se'aque! escepticismo que hacia que Cáno-i Y ¡qué contraste más gracioso el de 
de cinco Individuos, uno de los cuales 
se ha declarado autor del intento de 
incendio. Parece que el atentado se de-
be a que en dicha fundición días pasa-
dos, un maestro albañil realizó algunos 
arreglos en horas extraordinarias. 
T i r o t e o e n e l D n i é s t e r 
portugueses. 
B U C A R E S T . 5.—Cerca de Tighlna, 
de los guarda-fronteras rumanos han sor-
tieran las circunstancias, hasta llegar, en,vieja alma progresista y anacrónica, co-j prendido a varios individuos que inten-
su día. a la meta. mo el señor Lerroux. Se colocan esca- taban atravesar el Dniéster en una bar-
En la Plaza de Toros, como ahora enconadamente hacia la izquierda todos ca y penetrar en Rumania, 
los pasillos de la Cámara, el señor Le- los ideales revolucionarlos, todas las te- Se entabló un vivo tiroteo a conse-
rroux no ha hecho más que cumplir el sis extremistas. Y luego se supone "por- j uencla del cual resultaron muertos ur 
papel que le parece asignado de hacer-¡que sí", que "la humanidad" va cami-' guarda-frontera y dos rusos. 
nos oir por sus labios elocuentes, bajo nando Inflexiblemente hacia la Izquierda! , . , 
y de los república-tsus encanecidos tufos románticos, el y que, poco a poco, llegará a todas esas T r 1*. 1 J * ' 
"canto de cisne" de una época que se va estaciones. No hay así para la política V u e l t a 8Li m u n d o e n c l V l O n 
y de un estilo político que muere. Su razones de "bondad" o "malicia", sino: • 
N U E V A YORK, 5. — Los aviadores 
norteamericanos Jimmy Mattern y Ben-
net Griffin. han emprendido el vuelo es-
ta mañana. Se proponen dar la vuelta 
al mundo en avión. vas y Sagasta Instituyeran y mantuvic- la supervivencia de los sonoros nombres 
E l órgano del Gobierno "Diario de la 
Mañana" dice que la actual situación po-
lítica portuguesa le ha merecido la más 
acentuada simpatía, habiendo el Rey or-
denado a sus partidarios que laborasen 
en favor de ella, poniendo de lado por 
ahora cualquier reivindicación política. 
"Novidades", órgano del Episcopado, 
manifiesta la fe católica del Rey y su 
generosidad por las obras católicas. 
reseñan ejemplares rarísimos y se des-jran e] "sufragio universal" en el que niide ayer sobre estos hombres y estos par-
criben las vicisitudes de muchos de ellos uno ni otro creían. "La política—decía'tidos anacrónicos! Don Alejandro es el 
Dejemos los sucesos que precedieron con erudición extraordinaria. Está to-lCanovas en el Congreso el 2 de marzo de jefe, del partido "radical". Don Alejan-
davía inédito el tercer volumen: el pri-i1880-es la donación a un pueblo enjdro: e! hombre de los caramelos poquito 
J J n.r» = i cada instante de su historia, de aquella a poco: el hombre que cree posible que 
mero abarca desde 1489 a 1540; el se- parte del idea¡ que ese pueblo se en. se haga todo ^ tal de ^ nada se 
gundo, aparecido recientemente, va has- cuentra en estado de recibir". Eso esjhaga "radicalmente". 
cierto: pero eso es cierto exclusivamente! En fin. en toda Cámara 
a la caída del Trono, derribado en un 
levantamiento los días 4 al 6 de octu-
bre de 1910. SI acaso dediquemos un 
recuerdo a los artilleros de Paiva, a la ta 1569. 
Guardia Municipal de Lisboa y a pocos 
más que cumplieron con su deber. E l 
Rey y sus familiares se embarcaron 
para Gibraltar y desde allí marcharon 
M á s d i s t u r b i o s e n B o m b a 
BOMBAY. 5.—Los Incendiarios han 
demostrado gran actividad durante la 
jornada de ayer. L a Policía y la tropa 
han tenido que intervenir constante política 
L a obra entera está dedicada a Por-!c°n referencia a un Ideal extrínslca y conviene que haya algunos elementos ^enteT'de ^stos encuentros haTresuí-i i J J 4. tr iobjetivamente bueno; no con referencia evocadores v decorativos. En la nuestra'*„J„ rv,,.n^f«c ,. .^.V^i— >,„ 
tueral; como la vida de su autor, Hov. „i J ^ e ^ ^ -J J ^ L , , , J. .„ ,• tado cinco muertos y setenta y cinco he-Lueo,., ia yiVja uc ou "^>|al ideal falso y torcido de nuestro ene-hay el medallón de los Reyes Católicos1 r;jn<, 
como supremo homenaje, se alzan en ¡migo. Hay que ir dando al pueblo, poco i y el cuadro de los Comuneros y el de| 
todo el país voces pidiendo que el ca-¡a poco, a medida de las circunstancias,¡Mariana de Pineda. No está mal 
well Park, en Twlckenham, cerca de 
Londres. Desde entonces, sin perder de 
vista los asuntos de Portugal, se de-
dicó a sus dos mayores aficiones: la 
música y la literatura. 
Su biblioteca particular no admite 
comparación probablemente con ningu-
na de su clase en el mundo por los 
ejemplares únicos o raros que en ella 
a Inglaterra, donde estableció el Mo-|dáver del último Rey descanse en el ¡"f* Idea]"; Pf/0 no cualquier Ideal. L a haya también un "radical", liberal' y¡DOSCIENTOS MUERTOS EN EE. ÜNIDQS 
narca su residencia definitiva en Ful 
N U E V A YORK, 5. — E l número de 
muertes violentas o en accidente du-
rante el "Independance Day", se eleva 
a doscientas. 
U N MENSAJE 
BUENOS A I R E S , 5.—Con motivo del 
"Independence Day", el Presidente de la 
dar a un pueblo, en cada momento, los sustantivo, tal como lo dicta eso que an- República Argentina señor Justo, ha 
¡Portugal no ha empezado ayer! ¡caramelos que puede digerir." Pero ; qué f^stiosa y fervorosamente ha llamado transmitido por telefonía sin hilos un 
caramelos? ¡Ah! ¡Lo mismo da!: ios Jiménez Caballero, el genio de España, mensaje de saludo al pueblo nortéame-
que se le antojen al pueblo o a parte de1 José MARIA PEMAN rlcano. 
panteón de los Braganzas, en tierra i^rrnfiula^á1no^as1 es una fórniuIa ^progresista: medallón viviente con sus 
idosiflcación del ideal que creemos con- encanecidos tufos románticos... 
portuguesa. Incluso los que, como "Día-jVenlente para la Patria; pero no una fór-l No está mal, como decoración. Por-
rio de Lisboa", niegan ese tributo al j muí a de transacción con los Ideales que'que por lo demás, ¡qué. débilmente sue-
"últlmo monarca", lo reclaman para ¡creemos funestos para ella. jna ya eso de los Ideales suministrados, 
"don Manuel de Braganza tan portu-i Pero ei señor . Lerroux ha dado un Poco a poco, como caramelos, en medio 
méa como cualauier ntrn v nm-tním^ !Paso más y ha interpretado la fórmula de una España joven que empieza a pe-
gues como cualquier otro y Portugués |canovista en este ú]t.mo sentido ..La dlr la realización plena e'Intransigente 
ilustre . Para este diario no sería un política—dice Lerroux—es el arte de de "sil Ideal": de su Ideal único, eterno, 
homenaje, seria "un acto histórico" 
i   
R. L . 
Histórico. En unos exámenes celebra-
dos en Madrid. 
E l profesor: ¿Quiere usted decirme 
quiénes eran los cavernícolas? 
E l alumno: Hombres que aprovecha-
ban las concavidades subterráneas o 
entre rocas para defenderse de las aco-
metidas de los animales dañinos y fe-
roces; entre ellos, el jabalí. 
E l lunes último, estuvieron detenidos 
algún tiempo en la calle de Bravo Mu-
rlllo los carros en que los traperos con-
ducen las basuras. Los chiquillos y los 
curiosos les Impedían el paso, rodean-
do un carro a la altura de la calle de 
Mandes, en el que llevaban un borri-
quillo muerto, que había sido víctima 
de un accidente. 
Una joven se esforzaba Inútilmente 
en penetrar en aquella masa humana 
para enterarse de lo que ocurría, en el 
momento en que salía del grupo, con 
gran apuro, una mujer del pueblo, con 
su cesto de compra y pañuelo a la ca-
beza. L a joven le interpela. 
—;.Qué pasa, qué ocurre? 
—Nada hija—replica la mujer displi-
cente y malhumorada—es un entierro 
civil. 
En el discurso que Basilio Alvarez 
pronunció en Gerona y al que ayer alu-
dimos, después de unos párrafos de al-
tos vuelos oratorios, se expresó así: 
"No podemos ser nunca pobres, por-
que cuando no tengamos ni camisa, con 
rascar a nuestro suelo riquísimo, todos 
seremos potentados." 
Fórmula feilcísima a la que deben 
recurrir don "Inda", Marcelino, Albor-
noz y Largo Caballero, para cuando les 
vayan a molestar contándoles calami-
dades y penas: 
—Rasquen, rasquen ustedes en el sub-
suelo, donde encontrarán desde camisa 
hasta un almacén de ropas hechas... 
¿Hacia dónde cae eso, don Basilio? 
Revela el entusiasmo de los pueblos 
por los actos derechistas, lo ocurrido en 
Torrecilla de Alcafiiz, pequeño pueblo 
de la provincia de Teruel, donde con-
centraron su entusiasmo treinta pue-
blos de los alrededores. E l gobernador, 
que habla autorizado ei mitin, lo prohi-
bió al saber las proporciones que iba 
a alcanzar el acto, consintiendo, des-
pués de no pocas gestiones, que se ce-
lebrara en lugar cerrado. E l único 
capaz para contener a la concurren-
cia que se esperaba era un huerto don-
de se hallaba amontonada la cosecha 
del pueblo. En una hora, porque el en-
tusiasmo todo lo puede, mediante el es-
fu<»—> de los vpcinos ayudados por los 
de otros pueblos, se recogió la mies, y 
el mitin pudo celebrarse, con ia asis-
tencia de más de 3.000 personas. 
A. 
Follet ín de E L D E B A T E 3 1 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DEL0SOJ0S AZÜLES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mis relaciones con el compañero de colegio y cama-
rada de juegos infantiles, si no frecuentes, no se han 
interrumpido a lo largo de los años y hemos seguido 
carteándonos. Miguel Varnier es un hombre honrado a 
carta cabal, que ha trabajado mucho y ha sufrido no 
poco en su, valerosa lucha con la vida. Estoy seguro de 
que conoce por experiencia los recursos que puede ofre-
cerle París a una bolsa no muy repleta como la nuestra 
Liana de Monedieres no quiso llevar más allá sus 
investigaciones. E l viejo amigo de su padre, que a lo 
que parecía no era tampoco un potentado, no le ins-
piraba ningún Interés particular. 
—¿Te acompañaré en la visita que te propones ha-
cerle?—inquirió la muchacha. 
No, prefiero ir solo; es demasiado pronto para que 
me presente en su casa contigo. Después te llevaré pa-
ra que te conozca, pero hoy no. Puedes esperarme en 
el hotel hasta mi regreso, que será a la hora del al-
muerzo ¿Quedamos en esA' 
—Como quieras, papá aprovecharé el tiempo que 
esté sola en sacar de la maleta mis trajes, que deben 
de estar muy amigados y hasta es posible que tenga 
que dar alguna que otra puntada. Puedes irte tranquilo 
en la seguridad de que no me aburriré. 
—Las jóvenes hacendosas no se aburren nunca y tú 
lo eres mucho—respondió el comandante, acariciando 
los sedosos bucles de su hija—. ¡Verás, Llana, qué ven-
turosos vamos a ser en nuestra casita! 
Una vez que su padre se hubo marchado, la joven 
volvió a su cuarto dispuesta a deshacer el equipaje. An-
tes de abrir l a maleta examinó un instante las rozadu-
ras que le había hecho la negligente Prallna, y este 
accidente que habría inducido a otra mujer cualquiera 
a dedicar un recuerdo a la familia de la que acababa 
de separarse en circunstancias tan lamentables, no des-
pertó ea su espíritu la más pequeña emoción, porque 
lo único que la interesaba era él desperfecto. Insignifi-
cante además, sufrido por la maleta. Ni siquiera pen-
só en su salida de las Bordes y su alejamiento del círcu-
lo familiar en que había vivido una temporada era el 
primer episodio de una lucha que continuaría desarro-
llándose en el porvenir. 
Después de comprobar, una vez más, que los rasgu-
ños eran irreparables, que no había manera de hacer-
los desaparecer, Liana, con gesto endurecido por la 
contrariedad que sentía, abrió la maleta y dedicóse a 
inspeccionar su contenido. Extrajo algunos vestidos, 
que fué a colocar sobre su cama para que se desarruga-
ran y luego se apoderó de una caja pequeña en la que 
guardaba sus alhajas de soltera y de la que comenzó 
a sacar uno tras otro los objetos de orfebrería que 
había en el interior de ella. 
A pesar de la proximidad del espejo que tenía en-
frente no cedió a la tentación, tan natural en una 
joven, de probarse los collares o los pendientes para 
contemplarse con' ellos puestos en la lima biselada 
del armario; ningún recuerdo parecía evocar en ella 
la vista de aquellas joyas, a pesar de que todas eran 
regalos que se le hicieron en fechas señaladas; cuando 
todas estuvieron sobre el velador en el que había ido 
colocándolas, volvió a la maleta y buscó con rápido 
movimiento, como quien sabe dónde deja las cosas, un 
bote de cartón, del que sacó un trozo de gamuza, re-
cortado de un guante inservible, y se puso a bruñir 
las joyas con el má,a exquisito cuidado. 
E l comandante de Monedléres, de regreso en el ho-
tel, la sorprendió cuando se hallaba entregada a esta 
ocupación. Este aspecto del carácter de Liana, el cui-
dado que tenía de todas sus cosas, era lo único que 
tranquilizaba a Jorge, hasta cierto punto, y que le 
permitía evocar el pasado sin demasiada amargura. 
"Al menos—pensaba—, la pobre muerta le ha lega-
do a su hija una buena cualidad; la afición al orden." 
Cierto que aquella afición, en ocasiones desmedida, 
al orden no le había impedido a la cantatriz arruinar, 
o poco menos, al hombre generoso que había cometido 
la imperdonable torpeza de casarse con ella; pero no 
podía reprochársele que hubiera descuidado la limpie-
za y el arreglo de su casa. Aunque tenía a su servi-
cio numerosos criados, según es uso en la vida co-
lonial, y aunque nunca se preocupó de vigilarlos para 
impedir que gastaran a su antojo, sin el menor sentí-
do de la economía doméstica, era frecuente, en cam-
bio, verla con una gamuza en las manos y limpiando, 
por el mero gusto de limpiar, un objeto cualquiera, 
el primero en que se fijaba y que, la mayor parte de 
las veces no lo necesitaba. 
"Pero mi Liana—seguía pensando el comandante de 
Monedléres—sólo ha heredado lo poco bueno que ha-
bía en su madre y nada de lo malo. Es cuidadosa 
como pocas muchachas de su edad, y económica en 
grado sumo." 
—¡Hola, nena!—saludó Jorge—, ¿sabes que harás 
una excelente ama de casa? 
—Gracias por el cumplido. ¿Pero cómo ya de vuel-
ta? No te esperaba tan pronto. 
— E s que no he encontrado a Varnier... 
— Y te has dado un paseo en balde—interrumpió 
Liana. ^ | 
—No creo. Le he dejado nuestra dirección y estoy i 
seguro de que no tardará en venir a vernos porque ; 
Miguel es un hombre cumplidísimo. Tenía el pronó-i 
sito de llevarte a almorzar a los Campos Elíseos pero ' 
es preferible que lo hagamos en el hotel, para no es 
tar ausentes de casa cuando venga, pues U repito ¡ 
que lo espero hoy mismo. Pero podemos hacer una 
cosa, si te parece. 
—¿ Cuál ? 
—Dar un paseo hasta la hora de la comida. ¿Acep-
tas la Invitación? 
—¡Eso no se pregunta! Ahora mismo. 
L a señorita de Monediéres se apresuró a guardar 
en el cofrecillo las alhajas esparcidas por el velador. 
—No las juntes unas con otras—aconsejó Jorge—; 
! separa las que has limpiado. 
; —¡Oh!, es Innecesario; no tengas miedo de que vaya 
i a confundirlas con las demás; las reconoceré fácil-
, mente. 
Padre e hija salieron del hotel .y muy despacio, con 
objeto de que Liana pudiera contemplar a su sabor 
j los lujosos escaparates, subieron por el boulevard de 
|Monnmartre, hasta la plaza de la Magdalena. L a jo-
ven se detenía con preferencia ante las vitrinas de las 
joyerías, circunstancia que parecía disgustar al co-
mandante a juzgar por la contrariada expresión de 
su rostro. E l señor de Monediéres sabía lo cara que 
le habla costado la inmoderada afición de su difunta 
mujer a las piedras preciosas. Pero como Llana se 
limitaba a mirar, como en sus ojos no se encendían 
la envidia ni el deseo al contemplar aquellas mara-
villas expuestas por los joyeros en los escaparates de 
sus lujosas tiendas, la inquietud desapareció del- cora-
zón de Jorge, y fué reemplazada por una seguridad con-
fiada y tierna. ¿Era posible que no se enorgulleciera 
de aquella hija, tan femenina y sin embargo tan ra-
zonable? 
Tan femenina, sí. No había hombre, joven o viejo, 
de cuantos se cruzaban en su camino, que no dirigiese 
una mirada a aquella esbelta y estilizada figulina 
tida de riguroso luto, y que no se volvieran, después 
de haber pasado, para contemplarla con más libertad. 
Aunque Llana, distraída con los escaparates, no se 
daba cuenta de la admiración que despertaba, no pasó 
inadvertida, en cambio, para su padre, que se sentía 
halagado en su vanidftd. 
A la altura de la Magdalena, el comandante de Mo-
nedléres consultó el reloj. 
—Vamos a dar la vuelta, hija—ordenó. 
—¿Tan pronto, papá? 
—No lo es, aunque te lo parezca. Han dado las dos, 
que es la hora señalada para el almuerzo. 
En torno de la mesa había ya sentados varios co-
mensales, cuando los Monediéres entraron en el co-
medor del hotel, decorado de blanco y con un amplio 
ventanal, que se abría al jardín, lleno de macizos de 
flores, de las que se exhalaba un perfume embriaga-
dor. E l comandante hizo sentar a su hija, acomodóse 
a su lado, y con paternal ademán le colocó la servi-
lleta sobre las rodillas, pensando que tal vez la joven 
pudiera sentirse intimidada por la presencia de tantas 
personas desconocidas. 
Pero Liana, como si estuviera habituada a la vida 
de sociedad, no dló muestras de la más pequeña tur-
bación. Su fisonomía, sin la expresión entre misteriosa 
y huraña, tan corriente en ella, había adquirido un 
gesto de extraordinaria infantilldad. Sus ojos, en los 
que allá en el fondo de las pupilas verdes se reflejaba 
algún asombro. Iban y venían en torno de la mesa 
observando a los comensales, como si quisiera arran-
carle a cada uno su secreto. Sus labios, entreabiertos 
por una tímida sonrisa, se cerraban de cuando en vez, 
acaso para contener la pregunta Ingenua o Indiscreta 
que pugnaba por salir de ellos. 
E l comandante de Moáediéres no pudo menos de 
extrañarse de este cambio de su hija. 
"Mi Llana se aburría soberanamente—pensó—, y 
de aquí su carácter triste y hermético. L a pobre niña 
no desea sino vivir." 
L a señorita-de Mon^dié es se saMó ron la r-uya. si lo 
que se proponía era merecer las atenciones y los ho-
menajes de sus compañeros de mesa. E¡ vecino de ia 
derecha—un caballero Inglés que ocupaba mucho si-
tio—corrigió su posición para que la joven estuviera 
(Continuará.) 
